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Las grandes fiestas de la Victoria que se han celebrado en París; con indescriptible entusias-
mo. Esta vista nos muestra la plaza de la Concordia en el momento de desfilar la célebre Guar-
dia Republicana. 
SERVICIO CABLEGRAFIO) COM-
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
DIRECTO 
YIVEBES PUESTOS EN LIEEBTAD 
Pampa, agosto 2L 
Veintisiete vagones cargados de tí- \ 
reres, mandados a detener en Kej i 
Wc«t y qae Iban para Cuba desde 
JacksonTÍlle, se han pnesto en liber-
tad. E l Fiscal General, Palmer, ha te-
legrafiado al Fiscal del Distrito de 
Florida, Phillips, dldéndole que no 
hay eTidencia ninguna de que esos tí-
Teres hayan sido acaparados ni de 
que se hayan exportado para eTÍtar 
que caigan en poder de la comisión 
investigadora. 
A s u n t o s d e l d i a 
que no haya sido tan categórica la 
afirmación del señor André, y que 
éste se haya referido o haya que-
rido referirse únicamente a los es-
peculadores sin monopolio. 
Dos notas curiosas respecto a 
ja aplicación del decreto: 
Un detallista fué acusado ayer 
por un vigilante por haber fijado 
Con motivo del último decreto 
sobre subsistencias se ha encare-
cido el precio de ciertos artículo? 
indispensables. 
Resultado contraproducente—• 
dice el Mercurio. Contraproducen-
te, sin duda, en cuanto al propó-
sito en que se inspiraron los auto-
res de la medida; pero resultado 
natural, desde el punto de vista de 
la lógica. Natural y previsto. 
También se había crea 
rección de Subsistencias para aba-j según el decret0f 
ratar la vida y la consecuencia rué | 
el encarecimiento en mayores pro-
porciones. 
Y a propósito; el exjefe de 
aquella dirección, crñor André, que 
acaba de llegar a • sueva York, de 
regreso de Europa, ha declarado 
que con los especuladores no ca-
be hacer más que una cosa: me-
terlos en la cárcel. Es probable 
C o m e r c i a n t e s 
a c u s a d o s p o r 
i n f r i n g i r u o 
D e c r e t o 
ESTRAGOS DE UN CICLON 
San Francisco (California,) agosto 
i 21. 
Un ciclón en la isla de Pormosa, 
frente a la costa china, ha destruido a | 
la ciudad de Taito, una de las princl- l 
pales de la isla, según dice un tele-
grama dirigido a ^El Nuero Mundo,'» j 
periódico japonés. El ciclón causó lam 
bién considerables daños en la isla de 
Por no tener a la vista del púHI-1 Klnshu, del archipiélago japonés, di-
co la lista que marca el precio de tea ! <* el mhmo despacho. 
mercancías, infringiendo así el ?e- ^ CORUSCACION MAXL 
creto Presidencial número 1089-919. | MALISTA CORTADA POR EL GE-
han sido acusados por la policía los 2ÍERAL RUSO BENIKIXE. 
siguientes comerciantes: » í ladres, agosto 21-
Las banderas de los regimientos triunfadores norteamericanos pasando bajo el arco de Triunfo 
en París. 
U n v i g i l a n t e d i s 
p a r a u n t i r o 
c o n t r a u n c o m -
p a ñ e r o . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
NUNCA ESTUVO INDEFENSA 
PLAZA DE VERDIN. 
LA 
Esta madrugada, a las tres, el si-
gilante de la policía nacional número 
71, Felipe Rodríguez, requirió en la 
calle de Zanja entre Lacena y Mar-
qués González, a una mujer. Entca-
do de ello el vigilante 1441, Oscar 
las autoridades militares de esta 
Quirosante Díaz del Valle, dueño 1 capital manifiestan que la ocupación 
de las casillas números 36 y 55, del ¡ de la ciudad de Chokasy, en el río Palmero, fué a pedirle explicaciones 
¡ Mercado de Colón; Ramón Arango '• Dnelper y bajo de Kiev, por las tropas [ a su compañero, haciéndole un dispa-
i i 1 1" f J 1 k 1 'Tendal, propietario de la tienda de! del general ruso Denlkine, cortan la | ro con el revólver de regkftnento, no 
do la Di- i en precios el Dacaiao | r0pas sit& en Mercado de Colón 37 \ íltiraa línea de comimlcach'.n con ¡ alcanzándole el proyectil. 
a 26 centavos la libra, a pesar del al 41; el propietario de la panadería * 0d<¡ssa, que les quedaba a /os raaxl.n Entre ambos policías se originó en-
Uy dulcería sita en el Mercado de C-V ^"Stas. 




¡ A g u a , A g u a ! 
Señor Secretario de Obras Públicas: 
Siguen llegando al DIARIO DE LA 
MARINA las voces suplicantes y do-
lorosas clamando por el asrua que eu 
dlías y en meses y en años anteriores 
llegaban de toda la ciudad, de sus 
barrios y sus repartos-
Las de ayer y las de hoy y las de 
mañana proceden de la calle de Acos-
ta, tramo que comprende Curazao y 
vecinos hace 
lón, número 22; Enrique Aluja y Se 
una I gura; Pascual Peñr, MarlJ, dueño del 
i puesto de frutas de Villegas 67; Ra-
, , món Somo, del puesto de frutas de 
—Utro bodeguero rué objeto Villegas y Plácido ( ?); José Achón, 
ieual acusación, porque puso en: del Puesto de Mercaderes 21 y medio; 
. ,. • A A \ !A- Cllan, encargado del puerto sitúa-
la lista el aceite a 4U centavos y I do en Obrapía 14; Mariano Vega Pó-
a ocho centavos las patatas, sien-!rez' de Animas 77; el carnicero de 
, , i j - i 1 B1anco 31, Cándido Corino Cuefo; 
do asi que el decreto señala pa-|pablo ortega, dueño del garage sito 
ra el primer artículo 39 centavos len la Avenida de la República 99; 
i- i ' • j ' Manuel Balmacia Valle, carnicer.) 
y diez décimas, y para ei segunao de Ia AYenida de 
la República 99; 
7 centavos 28 centésimas. Manuel Balmacia Valle, carnicero do 
la Avenida de la República 89. 
La policía ha dado cuenta de esaa 
Delicioso ¿ v 6 1 - ^ ^ 
El autor de esa regulación de 
precios con fracciones que es im-
posible ajustar exactamente a los 
pagos, porque no hay signo mo-
netario en Cuba inferior a un cen-
tavo, debe de estar muy satisfe-
cho de su mirífica idea. 
Le vienen como anillo al dedo Compostela, donde los 
siete días carecen do dicho líquido, , estos versos, dedicados por un pe 
hasta para las más perentorias "cce- ; • , i- • j M̂AriA * r'iortn 
sidadeCa pesar de habérseles aumen̂  nodico satírico de Madr 
tado el precio. 
Y esto es perjudicial. 
Pasa a ía página 7 columna 3. 
YIVERES PUESTOS A LA TENTA 
New York, agosto 21. 
Hoy se puso a la venta una uarte de 
Pasa a la página 6 columna 1, 
C h o q u e 
Esca mañana en la esquina de las 
calles de Luz y Aguacate chocaron 
un tranvía eléctrico y un carro de 
cuatro ruedas. 
El tranvía, ûe Iba lleno de pasa 
jeros se salió de la línea y qut,cl5 
atravesado, interrumpiendo el tráfico 
ôr ambas cal'.es. 
Los pasajeros no tuvieron novedad. 
tonces una lucha cuerpo a cuerpo, 
en la que Rodríguez logró desarmar 
a su agresor. 
Dícese que la mujer requerida por 
Rodríguez es amante de Palmero. Es-
te fué presentado ante el Juez de 
Guardia, ingresando después en el 
Vivac. 
A r r e s t o 
El Subinspector Novo arrestó a 
Looncia Escobar y Goicoechea, reclnC 
Jo GaMano, 24, altos, por estar acu-
rada de un deb'to de hurto de un re-
loj-puisera. 
Fué presentada ate el Juez de Inr.-
trucciun de la Sección Segunda, 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
XLVIII " 
LORD GREY DE FALLODEN, NU£V0 EMBAJADOR EXTRAORDINARIO DE LA GRAN BRETAÑA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
C h o q u e d e d o s 
t r a n v í a s e n 
G u a n a b a c o t í 
1 OS MOTOIÜSTAS Y VAPJOS PASA-
JEROS RESULTARON HFiMDO'? 
A las siete y inedia de la i/íifiána 
de hoy tn p1 lugar denominado Cur-
va de Molina próxima a la ^illa de 
Guanabacoa, chocaron el tranvía ntr 
n^ro 984 que iba de Regla para Gua-
na':acoa, manejado por el uictorista 
Rafael Prats y llevando de conductor 
a Antonio Mvareb, con el tranvía 9S3 
Que se dirigía de Guanabacoa a Re-
Sla. llevanno como motorista a Mar-
cial Samara y de conductor a Jesús 
Gutiérrez 
hombre político: 
Admirando la grandeza 
del sutil invento, di: 
— ¡Todo ha salido de aquí! 
Y tócate la cabeza. 
SU CARRERA POLITICA Y DIPLOMATICA; LO QUE HIZO PARA EVITAR LA GUERRA CON A L E -
MANIA. — VIENE AHORA A NORTE-AMERICA A PRESENTAR AL PRINCIPE DE GALES. 
El señor Villalón ha idicho a 
Para que mande Inglaterra a los 
•instados Unidos de Embajador extra-
ordinario a un hombre que no puede 
Wr ni escribí;, por su estado de ce-
guera incipienie, es preciso que ese 
Embojador tenga condiciones extra-
ordina-ias sobre todo si so tiene oí 
cueni.a la enemiga hacia Inglaterra 
que aíirman cada dia los periódicos 
"París, agosto 19.—El levantamien-
to de la censura, ha permitido que se 
hagan revelaciones sobre la gran ba-
talla de Verdón, y que se sepa lo qua 
costó en vidas, la lucha por la pose-
sión de la ciudad. 
"Verdón costó a los alemanes se->-
cientas mil bajas y a Francia c ia-
trocientas cincuenta mil. 
Cuando el Kromprinz atacó la for-
taleza, prácticamente ésta se hallaba 
indefensa, bajo el mando del Gene-
ral Herr. y la situación llegó a â r 
tan desesperada, que el cómandañte 
militar de la plaza de Verdún, propu-
so a Joffre el abandonar la plaza y 
retirarse a la orilla izquierda del 
Mosa." 
No todo lo que dice el cable f>8 
cierto. NI Verdún estaba indefensa 
cuando la a^acó el Kromprinz, ni la 
situación llegó a ser desespera'a 
hasta que la artillería alemana de 
batir comenzó a desmantelar el re-
cinto Interior de la plaza. 
En este último período, Verdún des-
apareció como factor militar y su 
importancia se redujo a cero. Pero 
abandonarla y atrincherarse a la ori-
lla opuesta del Mosa representaba un 
triunfo moral de valor inestimable 
para los alemanes y fué este triunfo 
el que quisieron los franceses restar 
a su adversario para que la fortale-
za continuase virgen en el orden de 
las capitulaciones. 
Tenía Verdún varias líneas de fe-
rrocarril con las cuales podía per-
trechar la ciudad y sostener el mo-
vimiento de tropas Tenía infinid.ul 
de fuertes exteriores perfcctame".:e 
artillados y con guarnición sobrada 
para cubrir las defensas comprendi-
das en el radio de acción de su ar-
tillería. Y tenía, por último, la sólt-
da cortina que representaba una 
buena fracción del ejército francas. 
cosa muy distinta de cuando la p1"» 
za está aislada y no cuenta sino coi 
determinada guarnición. 
En estas condiciones, no es posiblf 
decir que Verdún estaba indefensa n; 
antes ni después de ser atacada. Ver» 
dún, por si sola, constituía el baluar 
te más sólido de Francia y la ma-
yor garantía en el orden de las de-
fensas: Y si agregamos a estas cua-
lidades propias la de estar apoyada 
la plaza por la línea general del ej'r-
cito aliado, el valor de la fortaleza 
resultaba Inestimable y por eso foi 
que Petatn realizó un sacrificio de-v 
congestionando a • Verdún del cerro 
que la ahogaba, aún a sabiendas do 
que la plaza, en lo material, había 
desaparecido bajo sus escombros 5 
para nada servía en bus manos ni en 
poder del enemigo. 
Pero la calda de Verdún húbíesi 
determinado una depresión general 
de esnírltu en toda Francia y la om-
paclón de aquellas ruinas, por c¡ 
contrario, hubiesen levantado la mo-
ral del ejército Invasor. Compren-
diéndolo así, Castelnan, de acuerde 
con Petain, determinó aquel furlosc 
asalto nue conrirtió la Insegurida'' 
de sostener la nlaza en una situación 
estable que dió tlemno a recibir e' 
refuerzo de los americanos. 
Lo rtue en "La Nación" publica 
anteayer el señor .T. P. d'A., no puedi 
referirse a nosotros porqne nada he-
mos dicho sobre el partíanlar q'ií 
trata, ni nos pertenece el párrafo qn* 
renroduce. 
El compañero, al callar el tftulf 
d»! coipsra n nne rofWe, babrá te-
nido sus motivos de dis'creción; perr 
esto no autoriza a nadie para querer-
"•"«otlr con plumas que no sor 
nuestras y cine tamnoco acontaría-
mos. aun en el sunuesto caso de se: 
mejores que las propias. 
G. del T?. 
up redactor de El Día que no quie-| Htarst y la próxima visita a Wus-
. , , , • T i r hinĝ on. donde sen. huésped del Pr3-
re ni debe exaltar su labor al tren- siden̂ 0 WiiSon en la Casa Blanca, t-' 
te de la Secretaría de Obras Pú- Príncipe de Gales, heredero de la Mo-
blicas, y que "lo hecho hecho es- inslesa y del ImPeri0 de la 
tá." 
Pero ¿lo no hecho? Porque h|Dor el Vizconde Grey de Fafloden co-
. ' J„ nu^^o P.'.kl.Vac A* mo Ministro de Estado de 1905 a 1915 
E C O S P E D A G O G I C O S 
" E l M a e s t r o e s e l p r i m e r e l e -
m e n t o d e c o o r d i n a c i ó n s o c i a l . " 
J, M . Soler, 
Secretaría de Obras Públicas es d e ^ ^ tan relevante3 que el mls. 
las mejor dotadas en el presupues-! ni0 i.^yd George no ha vacilado 3n 
to O en todo caso la realidad Bb eiégírlp a pesar de que había ma 
1'1 "° candidatos 
además decidido 
Oice este último que recibió órden j responde, ni con mucho, a los re 1 
§o de Ministro de Estado de Ingia- I páginas de la Historia inmediatamen-
torra- ! te anteriores a la guerra en Inglate-
Ahí tenemos en el testimonio de i rra, pero por lo mismo que desde el 
un alemán y por tanta enemigo f'.o: telegrama de Gulllenro II ol Presr 
Inglaterra, dei Pr.'nc-ipe Lichnowskv, I dente Kniger felicitándole ror los 
la mâ or alabanza que puede hacer- triunfos Boers, Inglaterra estaba pre-
í>e de un adversario. Dice en jus ¡ venida contra Alemania y añadió a 
Ycmorias el Príncipe, que era Emba | estí desvío el apoyo a Austria cuando 
' ifdor de Alemania en Inglaterra en !Ia 7106x160 de Bosnia y Herzegovina y 
'os cratro afun que precedieron a .a*?1 tridente d* Agadir con el dosem-
1 barco teatral del Kaiser desd • el cru- ' 
flotaban en la atmós-' En la sesión que el día 9 de actual cuitados; nos ha correspondido vivir 
enconos ' celebró en el Aula Magna de la Uní- los días de transmutaciones más rá-
y futuras luchas, se propuse Sir Ed- versidad Nacional de Asociación pe- pidas, creando a nuestra profesión de 
A'.eman.a. Sir I.dward Grey (que en- ; v,ari Grey poner toda la sordina dagógica Universitaria, en honor de maestros reuponsatíilidades deheadí-
tonecs no era Lord) se desvivía P "̂ patible con la dignidad nacional'a esas tóa Maestros e Inspectores Escolares . simas, que nos imponen en la Es 
Y en efecto, los servicios prestados '̂ P**11'10 y alijarlo; y aún a regaba- provocaciones germánicas 
'dientes consl-tió ese Ministro do i TT „ , . 
Estado el inútil viale de Haldane a L üna f }** ™/bidades -re Lord 
Berlín para trstar de obtener de Om- ^ J f J " "^gndad y seriedad de 
llermo II que aceptase la fórmula i suJ;ar^cter 7 su. veracidad. 
_ Inglesa de la «uerza naval. Igual a .a | nP TP5,"56 .f.11 lo dlfícl1 le 08 tidad doctor José M. Soler, Cátedra 
elevado I ^ ^s dos arciones más poderlas j * u" f̂ rnÁhco el esconder en el tico de nuestro más alto centro do-
eleVaG ¡por sus escuad-.as. I S ? ^ ! . ™ ^ f í ^ ^ . ^ ^ * * ^ ? ¿Sote y prestigioso miembro de la 
'• que es:á plenamente convtn-
que le je s de buscar pretextos 
para ^egar a un conflicto armado cou 
cido de s retextos : J^0 í ^ f e l " ^  en u 
rara ife»* . L ^nnn;,.^ :fera de ^"dres ráfagas de 
que asistían al cursillo normaV de ve- 1 cuela el deber de realizar un î rogra-
rano dirigió la palabra al selecto ma revolucionario con los factores le-
audiitorio para iniciar la sratlpima garios por siglos de servidumbre; 
fiesta de confraternización profnsio- j obligándonos, hijos de una civiliza-
nal—el señor Presidente de dicha en- j ción decadente, a propulsar a n-jê -tros 
sucesores hacia una era más feliz, 
cual si fuéramos intérprete-: de un 
bâ or el cruce de carros en el cen 
n'>íj treinta y cinco metros do d's 
^ncia, ha'biendo sufrido grandes ave 
y la rotura de las respedivas dc-
'eMsa.s. 
Resultaron heridos el moiorlot? 
oaJitana con una lesión grave en !a 
cabeza, la fractura de la pierna \: 
QUierda y contusiones en ti do ^ 1 cuer 
desde la altura de su cargo el ho-
norable Secretario de Obras Públi-
cas coronel Ramón Villalón". 
La tarea sería completa si a la 
de lo hecho por el so-i elación 
7 6 0 
i~*a, y ruiUUSlOUPS e" 11 UC H UUt-i- . 1 • 1 
el n.otcrisía Prats, c;.n una heri- ñor Secretario, o bajo los auspicios S v ^ ' 0 Pn la cab07a: el, c ^ ' ^ ^ ^ d e l señor Secretario, durante lo? ^vare2 con una herida leve en la i _ i ^ n 
seis anos largos de talle transcu-
rridos desde que se hizo cargo del 
departamento de Obras Públicas, 
se agregasen las cantidades de que 
el señor Villalón pudo disponer y 
dispuso por cuenta del Tesoro. 
Así se vería si existe concor-
dancia entre lo gastado y lo obte-
nido. 
fl :9za; y ios pasajeros Alaiiiiel Ro-
"'^uez Reyes. Hemesto Suarcz Ci-
orai. Federico liniz y I>íaz, Pablo 
"ia z Meón y Federico D. Zenea, cea 
ssones en ^ cabeza 
Ademá?á sufrierora cortu<rione3 otros 
ches Pasaieros que viajaban en di r, carros, y los cuales tuvieron 
^ ĉesidad de ser asistidos coico los 
de. 
iS 
un' , "p ser asistidos coico lo 
Cii n r 8 en la casa de ô-'"1 ros d ^uanahacoa, uor los doctores Nicol'. 
tu 
l"agPi-;u y Francisco García Carran-
Grey, trabada cuando aquel al final 
Je su mando Presidencial, asistió a 
les f itérales Ce la Reina Victoria en 
Londres; y no Te une otra menor í l 
Presidente W.ison a quien ha conoci-
do en Londres cuando el Presidento 
fué huésped del Rey Jorge en el Pa-
lacio '!e Buckingham. 
Y hay además de los servicios í TIUNGRIA EN ESTADO DE SITIf 
prestados a la Nación inglesa y de ti | Copenhague, Agosto 21 
ceguera incipiente que mueve a sim- ' 
Tiatía, el recuerdo oe dos grandes tris-
••eaas porque pasó el mismo Embaja-
dor y que añaden dejos de atracción 
e'. todos los que lo conocen; su mu-
<er Lady Grey murió violentameute 
en un accidente de carruaje y su 
hermano, a quien quería Lord Gr-;V 
entrañablemen'e, fué muerto por un 
teón en una cacería en la lejana In 
dia. 
• 1 > i ; ü r s o r q u e " e r Estado pone a l a ^ S r i í AXSTHXIZ \ " ^ Z ^ m r EdwaH <,ue m \ Z 1 S & £ X S í tíS¡Í£ti£ ^ Pe4as08fa 
'cido de Lloyd George. proposición podía tomarse, aun vi-¡ta a sus ideas, cual si fuesdn core»- Por sn esPecial signifi^ició'i y per 
| niendo de un amigo particular deP ^9 desbocados y stin freno nñ icmln los ejemplares conceptos que le ava-
Todo el mundo sabe la. amistad que Kaiser como era Haldane, como una ] rá ciertamente a que se íe leSŜ mñ lnran nos complace ofrecer a nues-
tenfan The'<dore Roosevelt y Lord provocación, suponiendo que Inglate-i el esbozo siquiera de un dfolmn¿tfen tros lectores dicho discurso, 
1 rra estaba proparada, o como efecto sorpno. " « u c g Dijo así el doctor Soler: 
del temor por las constantes cons-i Se quejaba amargamente, a veces Señoras y Señores; 
tni^ones navales alemanas no le pa-1 el Presidente Wilson de que los1 ti* Vñ motivo de intensa Megría 
reció bien el naje. profesores de Derecho Internacional Para la Universidad y para te Asocia-
No tratamos ahora de escribir las i que había llevado consigo a París, ción Pedagógica que radica en ella. '— mwúmâLl m~m agregados a sus Delegados, no resol-. celebrar este acto de confraternidad 
£k ff/f fffffttf) F f # i f * í l r108611 ^ ^ ni le ayudasen a- poner: y de identificación; que. compañeros mm%MM W j término a las grandes cuestiones po-! en la enseñanza, con las mismas as-
líticas que allí se suscitaban: y no ' Piraclones y consagrados a la propa 
tro y que cuando iba sie ?nccr iró con | disposición del señor secretario. 
de r l? tra'lvía '̂ í C0nvsel9 m\nT¿ \ El Día ofrece "insertar sucesi-ê retraso marcraba a hacer el cru-1 1-1 v . 
ce en el tanque, a la entrada de Cua- i vamente amplias mrormaciones r"-
^ r ? ^ ' r - . . , \ , _ ,! lacionadas con la intensa labor de 
'-1 cheque fué tan violente que los : i j i, 
tranvías quedaron separados como a! mejoramiento que ha desenvuelto 
(Pr.sa a la página 5, columna 1-
Pues así y todo- con el alma adolo-
rida / las heridas de su amor abier-
tas, no regate') Lord Grey ni un ins-
tantes los deberes de su último car-
debió extrañarse de ello, por iue nun- i gación de la cultura y al lesa i rollo de 
ca se ha elegido a los Profesores de la inteligencia, hemos de es ar uni-
Dicen de Budapest que se ha pnts- Derccho, por ser tales, para Diplomá- dos, con la idea como blasón y el 
to eu vij?or la ley marcial en toda * 
Huneiía, 
LA INTERMINABLE GUERRA CI-
TIL ENTRE HISPANO-AMERI-
CANOS 
San Salvador. Agosto 21 
Ayer, miércoles, las tropas hond'i-
refias al mando del general Teófilo 
Carcamol (?) llegaron a la Esperan-
za, disponiéndose a emprender innu> 
díatamente la reenperación de la tía-
dad de Gracias, tomada por los revo-
iuclounrios. 
ticos; y Mr. Wilson, al mirarse'a sí Progreso como senda, 
mismo rabrá visto que ha tenido que Nuestros vínculos se hacen más 
de Ja Política Inten.aciona. de lo. XZTUti y ™ ' " " á í . T / n t 
rancia, sean sometidas a les nuevos 
s 
Estados Unidos. 
No es un hombre rico Lord Grev 
pero t,eno .0 s„flc.ento para S ! & S S ! * $ t " 
Ustedes en las Escuelas Normales con desahogo en su casa de George Street, cerca de la Estación de Vic-
toria, en Londres, y dedicarse al cul-
(Pr.sa a la página 4, columna 5) 
y en los distritos escolares de la Re-
pública y norotros en la Universi-
dad, realizamos una labor concor-
dante, en medio de las mismas difl-
H o n r a s 
F ú n e b r e s 
Consejo San Agustín número 180.) 
En Ja mañanr de hoy se reunió nl 
Consejo San Agustín número 1390 do 
la Orden de lor. Caballeros de Coló.-., 
f-n la Iglesia de la Merced, rogando 
al Soñor en "Union y Caridad" por 
el eluno descanso de los hermanos 
del Consejo últimamente fallecidos, 
•Ion Nicolás Carballo, Excmo. Señor 
I on Nicolás R:vero y Muñiz, nueátro 
.nolvidable Director y el señor Eu-
v{que Paguer (q. e. p, d.) cumpliei-
do con lo que dispone el Reglamen:o 
de la Orden. 
Aplicaron per el eterno descanso 
ce los querido^ hermanos, solemne 
non1as fúnebres 
Ofició de P.-este en las mismas, 
Cl R. P. Eustasio González, C. M. 
Ayudaron al celebrante en concen-
to de Diácono y Subdiácono respecti-
(Pvsa a la página 6, columna 4). 
PAGINA DO, DIARIO P E LA MARINA Agosto Z l d e i ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . Num, 1 0 3 . 
Oimbct»» AauiMmrmAia», 
J O M E i. Rivíiro Nicolás riveüo y Alonso 
FUNDADO BN 1838 
DECA.NO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
HABANA 
1 mea 9 1-40 
3 Id. „ 4-20 
6 Id. „ S-OO 
l Aflo ..l«»-00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
6 Id. ,. 1 l-0< 
1 Ano .. 2 1-OÍ 
PROVINCIA* 
1 me» * «-SO 
3 Id. n 4-50 
6 Id. - 8-SO 1 Aflo ..17-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS, REOACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y AJÍUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
B A T U R R I L L O 
Un redactor de "Diario Cubano" 
:elebió una entrevista de caráctar 
Folítict con ei representante villar;-
lo Rafael Cabrera, nuñista él; y ^ 
(a eaicíón del lunes se publicaron los 
juicios y vaticinios del entrevlstal"". 
acerca del probable triunfo de •U 
cand;ílato dentro del partido (que 
aiego hay que contar con las fuemu 
del contrario). 
Y le place consignar qüe el señor 
Cabírera. re fciuociendo los méritos 
patrióticos del general Núñez y anun-
ciando como casi seguro que en la 
/saaíLJea Na<-.«onal en su dia sea pr> 
vlamudo aquel no tiene una palabra 
•mortificante j/ara Montalvo. Que Nú-
ñez f-5 un candidato de simpatías, de 
^onsecnencia rolltica—desde que 
eonservador—de limpia historia áe 
patriota, en U emigración; que es 
una rctencia imposible de destruir; 
tal dice el representante villareño. 
Pero no Lay tn sus frases ninguna 
alusión mordaz, ningún desplan'-í, 
nada oue prvitzca incorrección, coa-
tra o; que lumbién es conservador 
desde que Cula es nación, y tamb'éa 
patriota, y tan«M'jn hombre de simpa-
tías grandes dentro de su partido y 
íaera de él. 
Aparte la amistad personal que me 
une a:- ilustre hijo de aquel José Ra 
íael ívlontalvo patriota, hombre üe 
ciencia, autonomista fervoroso y oc»'-
üsta de fama- aparte esa circunstaa-
cia, la actitud del entrevistado con-
viene de todo en todo con mis prédi-
cas iuceuante» Para ensalzar ai 
nmígo no hay que indultar al adver-
sario; para dignificar y enaltecer a 
vn cubano ninguna falta hace depri-
mir y calumn ar a otro. Las perso-
nas uecentes hacen política decente; 
> no es tai Pi ultraje, la mofa, 
descédito de un ciudadano honoi-ít 
'¡le, pretendiendo con ello restarle 
apoyo y conquistar adeptos entre 
r.us admiradores. 
Se ouiere a un hombre, se vota por 
un candidato porque nos agrada o 
nos conviene reguirle; no le dejamos 
y.oroue el enen.'i¿j le acuse o le ofen-
da; al revés, compartimos la ofensa 
y le upoyamo ' más. 
Dense cuenta de esto los que pro-
ceden de distÍLlo .modo que el repre-
sentante «.'ab-'-ra, partidario de Nh-
fiez pero no oíensod de Montalvo. 
• o • 
Me parece que "El Triunfo" no es 
muy :asto al acusar el fracaso de las 
Jefaturas Locales de Sanidad. Y no 
türqve no sea una verdad que on 
muchett. poblaciones está totalmente 
r,escuidada la Hgiene; no porque se<i 
falso eso de que hay botelleros *-u 
Sanidad; no porque pueda negarse 
cue con el personal existente, cupi-
do los Jefes quieren, las basuras be 
recojen, las cunetas se limpian y se 
obligan a los vecinos desidiosos a 
• ivir como vi «en las gentes aseadas 
Cuanto el colega diga a este rss-
jecto estí, justificadísimo. 
Su injusticia consiste en atribuir 
ese abandono, de que venimos protes-
tando periodistas y vecinos mucho 
•lenr o hace- a que todo eso está qo-
metide a la vüuntad omnímoda y *I 
«••ritorp sectaric del cacique máxi no 
favorecido de Palacio''; para decirlo 
más claro, al estrecho critedio d(d 
¿enoral Rafael Moltalvo, que no Jia 
tomado la máe insignificante parte «.'n 
los asuntos del Departamento Sani-
tario 
El- duerldo colega liberal sabe quo 
los Jefes de Sanidad, conservador-ís 
y liberales, están en posesión de ?ii3 
cargos desde que no soñaba Montal-
vo en presentarse candidato; que ao 
se ha podido remover a ninguno; qu-í 
los subalternop. de las Jefaturas, auv 
parados por la Ley del Servicio Ci-
vil, permanecen en cus puestos al-
•-'unoT desde el gobierno liberal, f'jr 
cons'pruicnte, aunqv.e se hubieiau 
r.ombrado legiones de botelleros pa-
ra engrosas el personal de las jeía-
ruras, y aunque estos no trabajar u , 
.os otros, los subalternos que no exis-
tían artes de surgir la candldatari 
mon îilvista, los Jcies. a quienes 
supoigo hombres conscientes y .'i-
bres, han debido cumplir con su de-
l er y trabajar para ganar honradv 
mentó el pan que comen. En Obras 
Públkos—por si el compañero lo ig-
nora—suceden cosas escandalosas. 
La.s cunetas—en Vuelta Abajo poc 
lo meros—las cunetas de las carrete-
ras están atestadas de fango y cu-
biertas de hierba, y los peones cami-
neros no Jas 'implan. Y cuando alguu 
sobrea-.aate leí amonesta, surge el 
caciqulUo loca., el personajillo â 
^'uyerte, y se interpone entre el so-
brestante y el obrero para que éste 
no oer. molestado, y siga cebando 
puercos y criando gallinas en las Ga-
cillas del Estjdo. 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— Longines, Lohengrin, Roskof Patente — 
EOIDO No. 2-B. Sodios Importadores 
d o s m o m z o n t r a t o s 
D E L P L A N B E R E N G U E R 
S e g u n d a A m o r t i z a c i ó n d e l m e s d e A g o s t o 
Resultado de los solares amortiza-
p8 en el "PLAN BERENGUER" en 
el segundo sorteo de mes, con el nú-
mero 22, debiendo los interesados 
pasar por las oficinas de este nft' 
gccio, establecidas en Aguiar, 45, al-
tos, para otorgarles la escritura de 
propiedad de los mismos. 
Serie 1.—Rafael López Valdés, v<3-
cíuo de Agustín Alvarez número 14, 
un solar que compró por $iOO en el, 
raparte "Calabazar ', barrio de Arro-
yo Naranjo, lo obtuvo por $72. 
Serie 2.—Dr. Narciso Borrás San-
tos, vecino de Compostela número 42, 
altos, un solar que compró por $450, 
en el repaerto "SI Moro" barrio de 
Ljyanó, lo obtuvo por $31.50. 
Serie 3.—Crî pín Sánchez Perdo-
mo, vecino de Caimito del Guayabal, 
Wn solar que compró por $300 en el 
reparto "Toledo", barrio de Manti-
lla, lo obtuvo por $3. 
Los terrenos del "Plan Berenguor" 
están situados en los barrios de 
Arroyo Apolo, Mantilla. Calvarb y 
Luyanó donde se está vendiendo el 
metro de terreno desde tres pesos eu l 
adelante. 
Los repartos de la Víbora llegan ya 
a esos lugares y lindan con los del 
"Plan Berenguer"; pues bien, est3 
nagocio no varía su sistema a pesar 
de la oportunidad que se le presen-
ta con el aumento de valor que tie-
nen ya allí los terrenos. 
La popularidad del "Plan Beren-
guer" está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y cr • 
modo de amortización por sorteos. 
medíante el pago de cuotas de tref 
pesos mensuales sin interés, no te-
niendo el suscriptor que dar ninguna 
cantidad de dinero adelantada. Y esto 
es precisamente lo que caracteriza 
la bondad de eso negocio, que estan-
do sus contratos sujetos a un sor-
te j mensual desde el i>rímer mes que 
se suscriben, puede adquirirse ios 
solares por el primer pago que se «a-
gí. 
El suscriptor de un solar del "Plan 
Berenguep", tiene derecho a que su 
número entre en sorteo todos los me-
ses, en uaa proporción ventajosísima 
de uno entre cien; así, el solar debe 
salir premiado en cualesquiera de 
dichas mensualidades: ninguno o ca-
si nadie llega a pagar el valor total 
del terreno, amén de que le puê t-
costar tres, seis, nueve, o los dece 
primeros pesos que haya pagado, se-
gún el mes que le salga amortizado 
en el sorteo. 
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenguer" es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos loa meses 
entre cada cien con arreglo al nú-
mero de serie que se hayan cubierto 
pudiendo salir premiados, uno, rtu? 
tres, cuatro, doce, quince o veinte so-
lares. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $360 y se pagan a razón 
de $3 mensuales. 
Los solares de 200 metros, valen 
$41)0 y se pagan a razón de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y so 
pagan a razón de $5. 
M I 0 T A U R 0 
m m m 
C U R A 
Desarreglos 
B̂ORATORIOS A.S.PAMIÊ: 
S f i n 
TODAS LAS FAR 
L A B O R A T O R I O S A. S. 
VINO DE CARNE DE TORO 
Fortalecedor 
de todas las edades. 
/^r U R A la anemia de todos 
t i L los o r í g e n e s , vigoriza al 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
fuerzas a la joven p ú b e r y a 
la madre agotada, a l imenta 
al c o n v a l e c i e n t e , n u t r e z\ 
tuberculoso. Vence la cloro-





sanos y robustos 
y vino generoso 
exquisito. 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VAS1TO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
MAGIAS LO VENDRN 
P A M I E S . - R E U S . E S P A Ñ A . 
No tapan un bache jamás; no sus-
tituyen por otro arbolito el que fu'3 
derribado por un automóvil; no ha 
cen mida mu'hos de ellos y nadî  
puedo requerios, porque tienen el 
execuatur de bctellerofa y carta blan-
ca para reírse del mundo. 
Sobrestante bay que de mes en mes 
da un paseo i-or la carretera, pa<a 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s p u e d e n d i r i g i r s e a l D e p a r -
t a m e n t o d e I n f o r m a c i ó n d e l U P L A N B E R F N -
G U E Í T , A g u i a r 4 5 , a l t o s , T e l é f o n o A . 6 3 4 8 
H a b a n a . 
lt.-21 
U A H O N R A D E Z " 
BE* AltQUILAíí, C0>rPIÍ.V?í T YELDEN MUEBLES. 
DAMOS DINERO con módico interés, sobre JOYAS y artículos de valor. 
SEALIZAHOS a precios sin COMPETENCIA prendas y mnebles prooe-
irnlrs de empeños. 
MONTE ISo. 85. TELEFONO 7795. 
C 7477 3d.-17. 12t-18. 
R E G A T A S 
E N 
V A R A D E R O 
S e r v i c i o de T r e n e s a 
C A R D E N A S 
Salen de la Estación Central, a las 
10.01 A.M., 1.01,4.01 y 
10.01 P. M. 
Llegan a Cárdenas a las 2.00, 
5.50, 8.40 P. M. y 4.05 A. M., 
respectivamente. 
P a s a j e s ; 
1 .a C l a s e $ 7 . 0 5 
B o l e t i n e s " F i n de S e -
m a n a " I d a y V u e l t a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
1 .a C l a s e $ 7 . 9 é 
3»*^ ff • • • • S 4 * 3 S 
E s t o s B o l e t i n e s son v á l i -
dos p a r a h a c e r e l v i a j e d e 
i d a los S á b a d o s , y e l d e 
r e g r e s o e l D o m i n g o o L u -
n e s , s igu iente p o r c u a l -
q u i e r t r e n o r d i n a r i o . 
F r a n k R o b e r t s , 
Agente General de Pasajes 
¡lacer acto de presencia; tal vez para 
ver si estín cebados los puercos qai 
; le cria, a mitad de ganancias, el pe')? 
i eanrnero. Pero estos sabrosos ni bí n 
tddo recomendados por Montalvo. ni 
I son íydos pa1 tidarios de Montal'7 ), 
¡ ni i ara nada cuentan con Montalv.): 
'son simplemente HIJOS DE MARTIj 
i »orno dice la locución vulgar para 
sistotizar el privilegio de los patrü-
1 «.eros. 
Imposible que el cmdidato conser-
vador esto al tanto de esas minucia ;, 
.ieve a ese punto la fuerza de «u 
influencia palhtina, y tenga tiempo 
para encasilla' a botelleros de quinto 
í-rden y ampa'ar a holgazanes de los 
pueblecitos d-;i interior. Son otros, 
tal vez no partidarios dei genetn». 
los q'.e pro domo sua, recomienav.i, 
.'•alocan y defienden, a esos sus el3C-
lores o sus. d.¡votos en el seno (.<• 
ia Asamblea Municipal. 
Creóme el ((-lega: aunque en polí-
tica cíí'sí todas las armas son lícitis 
f.ontra el adv< rsario, en este caso ¡ic 
l'ay razón para descargar sobre la 
cabeza de turc o de Montalvo culpas 
de qne no ti«me ni noticia. 
* « * 
"La Prensa' dice bien: el modesto 
empleado ofical es el cubano que con 
más d'ficultaíTf s lucha en la hoi-a 
presante. Lo<j ricos ven multiplica*-
?e su capital: el comercio progren; 
en algunos d.! sus miembros, la fo.-
tuna se entra po.l ias puertas deá^o 
que se han asociado a guisa de truas 
y dtaie que nan bautzado en ingl^ 
algalias de su' Compañías merc?,:ili-
les. Los azucareros, industriales v 
colonos, no oftante sus queJas y au» 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
SOLIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
C7135 alt. Ht.-B 
aspiraciones ."ia mayores precios "no 
«aben qué hwer con el dinero". 1 
l«vataa chalets espléndidos, y ve-
ranean por el extranjero. Loa brace-
ros que gannfan un duro por dlci 
''ora: fe trabajo al sol, cobran ahora 
dos f> tres peuJB de Jornal. 
Carpinteros y albañiles exijen cua-
tro y cinco duros por cada ocho ho-
ras .)«• trabajo con que, si las subdia-
tenclas han tncarecido mucho, los 
recursos lian sido aumentados. N 
Pero el empleado oficial, no bote-
llero (estos -oueden buscarse la vH-i 
ror o.'os caminos) y no los de a U'ís 
o cuatrocientus pesoó de sueldo, 'd 
empleado verdad, de a cincuenta, «e 
tema o cien pê os LIMPIOS de .uo 
do ru-.u-ual uo ha recibido boneíl-
cío: t'ana lo miamo que antes; lió-
nos morque ahora sufre el deucminto 
de ta Ley de Retiro, y todo lo pil^ 
a triple precia que antfls de la guerra. 
Tiene, pues "azón "La Prensa". 
ro no la tlen^ tanta cuando atribuyo 
a esto el desastre que padecen a ma-
nos de garroteros, que son unos se-
ñores que prpstan al diez o el quince 
por ciento de descuento mensual 
ciento veinte c ciento ochenta por 
ciento al año, interés usurarlo 4& 
mucho se parece al robo. 
ANO LXXXVH 
Hay oasGu; «.ue se enferma k 
posa oue se muero un hijo aei 1,1 
nleadr, que 8'Arevlene algo grav*3*" 
haco íalta din.-ro y ea preciso W 1 
k al garrote Pero estos casoa 
íontalíalmbB. E l empleado cum̂ .11 
dor, di hombT, ordenado y buen 
gndor, aun m esaa ocasiones "«áí* 
quien lo saque del upuro y le r>r 
sin interés. preii-» 
Lo frecuente os que la víctima ,1 i 
uBun-o sea n i Jugador, que toma i 
cheque, lo cambia, lo apuesta a 
i-oH o el as v lo pierde, y tiene .ñl 
acuda al pra/>amlEma para no • • 
norir de han.! re a su familia 
nozco casos. Y entre el billete, el ^ 
te. e: paseo, lf rumbantela y'el y0* 
nldosi- empeño de vestir como el rico 
y ci.mer pastees como el potenUoou 
la escasa sold- da se va «n una quln-
cena de las) manos de otros y enton-
• es van al garrotero para ponerse ei 
peor condición dado el enorme d¿n* 
cuento que sufren. 
Habría que vigilar mucho y qU, 
eximir mucha moral a los empleado» 
de la repúblva y luego pagarles 'q 
que es Justo que ganen. 
J- N. ARAMBURL 
T R A J ^ T s S ) A L A ^ D I D A 
5. R A ^ - A ^ e I f i b U S T R l A 
U f Polvos fiel 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
biAnquesn se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
o'orô o» y delicados. 
Cajas Grandts 





los dia» en el to-^^jf 
cador 
C R E A S D E H I L O 
H o l a n e s C l a r í n B a t i s t a 
L a F í s i c a M o d e r n a 
S a l u d y R a y o . T e l é f o n o A - 3 1 7 0 
C740̂  7t-14 
A p a d e C o l o n i a 
a s H d ü l B f . J H D N S O N m 
u n 
con l i g ESENCIAS 
n i á s t i c a s » n v. 
mmm nmw. so, wp\ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGÜMlillü IMDUSTKIAli 
Ex-íeío de los Negociado» de Mareta 7 
Patentas. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono A-6Í3Í 
Apartado, número 7'JO. 
Se bace cargo de los giguieutes traba-
Job, Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de invención. Ueglstr» 
de Mar-.as, Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad intelectual. Keeursos de a.za-
da, informes periciales. Consulta» GKA-
T:3 Registro de Marca» y patentes en 
loa países extranjero» y d» marca» !»• 
ternacionales. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de 
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enrermedades de 1» 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SA.N LAZARO, 340. 
52104 m 
itt 
B I L I s 
La bilis no es nada más que la se-
creci'm de la glándula más grande 
del cuerpo llamada bígado, que pa-
sando por los conductos naturales ca 
íes cjt-rpos sanos, llegan al Intest'no 
y ejercen una acción digestiva y an-
íiseptica. , 
Ese enyenenamiento que usted ha 
wUfrl io, etí que la secreción biliar na 
clism.müdo. y tanto sus intestinos, 
I como su hígado y estómago están en 
termos debido a la acción nociva del 
áeido úrico que su organismo fabr-
ca, impidiendo ejercer su función 
Paic ayudar a su estómago, lim 
piar el bígado y lubricar sus intesti-
ros debe tomar MAGNESURICO, me-
dio eficaz, ver Jadero y único de pre-
venirse del ACIDO URICO, puesto 
cue ê ha llegado a la convicción 
•Je todos los profesionales que ligan-
do los disolventes como son las sa^s 
ue lilina, pipeiacina, etc., etc., con 
les fermentos digestivos naturales se 
evitan y se curan todas las enferme-
c'ades derivadas del ácido úrico, que 
i-on el reumatismo, artritismo, ecze-
mas, ciática* etc. 
En cada frasco de MAGNESURICO 
encontrará û ted las Indicaciones 
rara to.r.arlo. Puede pedirlo en las 
droguoiías de Jobson, Sarrá, Majó ? 
Colomer y Barreras, de la Habana; 
Mestre y Espinosa; Berenguer y lie-
•.engrter, de Santiago de Cuba; y Dr. 
I'^fihai es, Sancti Spíritus. 
4 7.v 4tr-ia 
B I M A G N E S I X 
M á s p o d e r o s o q u e t o d o s 
"Distinguido Doctor: He comprado ctaantos i»aierrtes nuevo» pe anuncian para el estómago y ©l Acido 
úrico y con ninguno he conaeauido el más ligero alivio. También he tomado varios productoe digestivos con los 
cuales he obtenido los más resonantes fracasos. 
"Solamente he podido aliviar mis males con ocho frascos de BT^IAGNBSIX, consiguiendo mi completa 
curación, de ral penosa dispepsia y reumatismo, con tres frasco© más, lo cual hago constar por medio de es-
te testimonio para que, si usted lo creo oportuno, le dé publicidad necesaria, pues hice el ofrodlmiento d© que, 
con el patente qu© me curara le iba n hacer una propaganda tal, nnc haría por aumentar la venta, para favo-
recer, así, a su Inventor y a la Huijiaindad doliente. Beto ocurre con BIMAGNESIX. y campio mi ofrecimiento 
,"B« usted tto. amigo y S. 
(f.) Bao! Carvajal Moreno, 
_ Julio 2!» de 191? Sautp Fe, Isla de Pinos 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de tod&s c l a -
ses . M u e b l e s M o d e r -
n i s ta s , p a r a c u a r t o , c a 
m e d o r , s a l a y of ic ina . 
C u b i e r t o s de P l a t a -
t a . O b j e t o s de M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
n T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s de P a r e d y de 
B o l s i l l o . J o y a s finas. 
O N D E i C a . 
m m v m m 
'.POR B E R N Í A Z A , 16) 
i 
D I N E R O 
Oesíe el I W p o r CIENTO di fute-
rés, lo presta esta Casa m 
garantía ds layas. 
" U S K Ü N D A M I N A " 
Cosa do Préstamo» 
BESRáZA, 6, al lado de la loflsa. 
TelélflflO 1-6363, 
ANO LXXXVT» 
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p E S D E E S P A Ñ A 
E L B E S T E 1 R 0 
F U R I O S O 
•Qué suceso! •Ou¿ poema 
n',, episodio mis sublime pura que 
' divin" Arlostc lo cámara! . . Sou 
chO'' 103 P^ar0^9 Mar^ '̂ino-do-
Sab..rlt;inos, 
PAGINA T R E S 
esp foles
îneueros, muchos los 
ichcs los Pablo eclesiásticos; en | 
delante, ananas habrá más que Julia- | 
¡o-besteieirus.... Rl prodig-so te-( 
M I * dfcl Pf itido socialista caba d-. 
«htener un trnmfo enorme'... En el 
ronereso se ha dicho que su talento 
p, rosa excepcknal; que su multara 
Z inmensa; »kue la cátedra cue ob 
tuvo la obr.uvo a fuerza de &1. ría... 
"el mejor dy los o p o i i t o r f u é 
7* ,-írro corrv.nia del examen, y el 
Sjjnstruo ma:a^no?o d'i Ioí pjerei-
cios- •. 
bl Congrego se pasmo.,. Pecionte-
inpDle díjonos as: un amigo, diputado: 
\—T.n el Congreso salvo el señor 
Maura, el señor Lacierva y sxlniua 
n'tra ecpetición, todos pod?mo3 traiar-
no?, do tv'.. • ¿Pero qué d» tú" ¡De lu-
Y de rep^'e :quo asombro! iqivl 
¿ararilla' ;qué poema Ciásic! 
Su-.edió ío que "en «.1 tren, cuando s». 
figiíra un viajero que el de énfrer/te 
es im cobrador de contribuciones, y 
hiégo descubre que es un inWAz- Los 
diputados que viajaban en el Oongre-
tó.con el s-mor Besteiro, sólo conocían 
de él la historia ^xternt: su inter-
vención'en l.i revolución de Agosto; 
su comerse unas chuletas omito en 
unn buhardilla, mientras lo-i revolu-
ciouarios peleaban en la calle; fu os-
condorse entre colchones cur.ndo la 
policía foó en su busca... 
¡Qué abcegf'.da, qué maguí-lea, quó 
hermosa resultaba en este trance la 
figura d' l señor Besteiro'... —Vén-
gale usted con nosotros.—le dijeron 
una voz los revolucionarios ba'-'-elono-
ses al señor Lerroux:—¡Véngase us-
ted con nosotros, que vamos a pene-
trar en un cuartel'... 
Y lleno de emoción y gratitud, res-
poudió don Alejandro-
—¡Oh, no!... ¡No queráis sacrifi-
carme todavía, porque aún no acabé 
mi obra!... 
Y lo mismo pensó el señor besteiro 
en la susodicha revolución, sacrifican-
do sus ímpetus, su coraje, sur. furo-
res, a la obra que debía realzar. Se-
guramente, n.iéntras lo prirf araban 
las chuletas a los doscientos metros 
de altura de la buhardilla, 41 miraba 
por una rendija a sus sacinces que 
morían gallarftainente, y se tragaba 
las lágrimas y se mordía lo» puños, 
porque la necesidad de realizar si. 
misión ¡e amarraba junto a! plato. 
¿Pronunció entonces el señor Bes-
teiro alg'ina frase famosa'... Se nue- I 
de afirmar que sí. Se puede cr^er que 
dijo en un loco arrebato de dolor: 
—¡Más chuletas!... ¡Más chule-
tas!... 
Delira 1-a el infeliz... j traordifearia. ¿No se le ve cuando par-
Pero a pesar do toda la grandeza | iai cuando discute, cuando arremete, 
de esto momento tan trágico el roe- cuando tscribe? ¡Qué injurias las qu'! 
ma qnc so escribiese sobre e'. señor; pr0flere! ¡Qué frases las que nrodi-
Besteiro en la buhardilla, se tendría ¡ j î ¡y qu¿ vocabulario el qje usu-
que llamar "La O-atomaquia. - Y abo-j fructna!... ¡Qué pequeñez la del se 
ra, llego el momento de escribir otro ¡ jiPr Viguri, que no ha caído en la 
mejor. Los mismos diputeidos lo com-1 cuenta de que a un super hombre co-
prenden; los mismos enemigos lo con-1 mo el señor Besteiro le corresponde 
fiesan. Porque aííora, ya se saoe que una super educación!... 
el señor Besteiro es una maravilla, un i ^ , J 
Bhdmeno, un non nlns. . P.zo de ^ se lo demostró valientemente en 
L o s C o l o r e s d e l a S a l u d . 
V u e l v e n a l a s d a m a s d e s c o l o r i d a s , v í c t i m a s de t r a s t o r n o s 
p e c u l i a r e s de s u s e x o , c u a n d o t o m a n • 
V I N O C A R D U I 
( E L T O N I C O D E L A M U J E R ) 
Q u e las r e a n i m a , forta lece y c u r a . D e s d e h a c e m á s de 
40 a ñ o s , e l V I N O C A R D U I h a s ido e l a u x i l i a r poderoso , 
l i b e r t a d o r , de las m u j e r e s e n f e r m i z a s , • 
C O N F I E E N E L V I N O O A R D U l 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
VyiOy DF TILLAYICIOSA^ CÜ-LISCA Y CABATIA 
La Junta extraordinaria tendrá lu-
gar el día 2 : del actual a las ociio 
de la noche en el Centro Asturiano. 
Orden del día: 
Paro, trata; del homenaje a Joq 
Nicolás Rjve-s. 
él!, 
  plu  
ciencia, él! ¡Fuente de cultvra, 
¡Venaje do {ngenic é l ! . . . 
Esto es lo que dijo de é l . . . el mi 
mo señor BHSt0iTo ! . . . 
V así hablaba Zaratustra. • . 
El suceso ocurrió de esta manera: 
—Hablaba de co.siilinas qî e u i tienm 
importancia e! señor Ministre de !*:• 
GobemaMón. Las sesiones de Cortes 
un terrible discurso; en el disreurso 
en que dijo que de su inmensa capa-
cidad mental no podía dudar nadie. 
¡Este discurso aturrulló a las Cortes: 
| porque ellas se imaginaban que po-
i dían tratar al señor Besteiro de tutu-
I rutú, y ahora resulta que es poco 
', tratarle de Majestad Y es lo que sos-
I tiene él: 
L a s i t u a c i ó n e c o -
n ó m i c a d e V e -
n e z u e l a . 
SI señor Antonio B. Zanetti, ík.'I-
nisu'ü üe Cuba en Venencia, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado 1̂ '"l-
uniente informe sobre la stpici'ni 
económica de aquel país: # 
Bouoá dí : lesoroj 349,102 rou Í3 
céntiiics. 
Deuda diplomática, 3 por ciento, 
9.208.291, con 61 céntimos. 
Certificados provisionales (espa-
ñoles)'1,600 con. 00 céntimos. 
Deuda diplomática, 3 por 1U0, 
XC 496,905 con 00 céntimos. 
Deuda id. francesa, sin nter5s. 
"49.999 con 91' céntimos. 
Esta última deuda sumaba en 191')» 
un totíj de 160 566,755 Bs. con 81, na-
biéndose amortizado en dos años la 
suma de Bs. 15.093,127 con 37. 
La población de la República er-> 
Penco el b mor de comunicar a, en ¿e 2.844,618 habitante^ de 
LA TIMON OKENSAXA 
Esta sociedad celabra junta geuv 
ray hry, 21, a las ocho p. m., en el 
pala-/) del Centro Gallego. 
Se dará lectura al acta anterior, al 
.'nforo'e de b. Junta Directiva y «e 
nombrará una comisión para esti-
diar la reforma del reglamento. 
ASOCIACION CANARIA 
La nceva Asamblea de la AsoelacJ m 
Canaria 
Días de prosperidad y grandeza se 
fvecinan pari, la Asociación Cana-
ria ¡ U nueva Asamblea de Represen-
tantes ,elegida en toda la República 
el pasado di?. 27, nos permite vatiii-
i arlo así. 
Como en la Habana, donde dignas 
y apreciadas personas integran a 
candidatura :r uníante- en los orga-
nismos del i tlerior han sido electos 
los '.íanarlos mis distinguidos pa.'a 
los vuest^s de la Asamblea y. laa 
Juntas Dreo Îvas de las Delegacn-
nes. 
Cuantos han luchado por la Aío-
'iación,. poniendo a su servicio inti-
Mgencra y tiempo, ocupan hoy un li.-
gar en los organismos (üirectoies^ 
farantizando reí su labor futura. 
Enrre los Representantes que ac-
tuarán durante el bienio 1919-1921. *o 
encuentra un notable intelectual ca-
nario, un perirdista a la moderna. f''.3 
clara y rápida visión, el señor JOoá 
Cabrera Día .̂ alejado hace algíxi 
liemno del d prismo activo. El me.-I-
ísiim> escritor ha sido elegido por 
sus compatr'otas de las prósperos 
dependencias de Palos y San Nico 
fás, haciend.- estricta justicia a su 
valer, y tray'udole de nuevo a la vi-
da sooial, de la cual estuvo mucliD 
tiempo alejack' por las deplorables 
difer/ncias ojo, en pasados tiempo ;• 
dejaron su huella perjudicial en a 
colectiA'idad, v las cuales han desa-
parecido a l" promulgación del nue-
vo Reglamento General, que vino a 
reconstituir Asociación, encami 
nándo.'H por 
prog-^so. 
Felicitamos al señor Cabrera Dl--V!> 
a torios los clsmás Representantes y 
direJ vos electos el día i?, y a "a 
Asociación C?T,aria, que ha logrado 
c olocar en 1c á más altos puestos a 
'as más elevadas personalidades-
o c 
LICOR BALSAMICO 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
Contra todos los Catarros. 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
toses. influenza. 
Grippe y Bronquitis 
Los Viejo» del 68 conocieron su bondad. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
(rrcarabo por ct Dr $onQtn 
é, SA* JOSt. HtBáU» H4OAMA 
O •»»•)'¿»••pec•̂ 0̂ 8>•y-d»ou•-•»'*• 
conocido Kaat* •< 4>A •» *tleaim»nl, ra» enf»rm*J»*>* 
de Id piel y df lo< 
urinario». 
it u> lal»« df Calx / N »̂" 
t <i»> k«ptjbl'C* d« 
• l BQB MAYOM 9t vCXOt 
"^ÍE SAN JOSE, CALLE DE WHtt»»" 
n̂ado 331. HABANA. CUB» 
— ¡Para talento, yo! 
Lstei que, según datos estadísticos 
dciales últimamente publicados, a 
utuda pública de los Estados Unidor 
de Venezuela alcanzaba, el 31 d? 'Ji-
( 4 
Hace quedar bien cuando se regala. 
de estos d^s carecen en abs'-lato de | fesor, yo!... ¡Para eminencia, yo!... 
importancia Mucho ruido- pocas nue- i Y un hon-.bre así, o es Dios nuestro 
ees Mucho buet-o; poca enrne Así es-1 Señor, o es el gobernador Poncic Pl-
tán los Peor es de la izquáerdp. que no i latos!.. . 
Pueden con la piel... Hablnba, pnt-s. 
el reñor Ministro de la Gobefnarión: 
y e! señor Besteiro intorrumpióle a7Ív 
— 'Qud dtsverguenza!... 
Los contrarios dtl caudillo enton-' 
dieron que esto era grosería; la ge-
neralida.1 de los periódicos eptendie-1 
ron otro tanto. A primera vista, hay i 
QiK; confesar que el señor Fcst^ro 
estino un poco fuerte: pero a segun-
da vista ¡qaA valor qué civi^.o, qu¿ 
Pujanza las que probó en este lance! 
En una et-oena de "Los Galeotes" | 
aparecen unos golfos que pre^iintac a 
tin librero-
—:,Ps usié el padre de don Calixto, ¡ 
Por casualidaz?.,. 
•—NTo, señor... 
—¡í'or muchos aros! 
Esto is lo que se llama cortesía; 1 
Pero hay derecho a exigirle s un ge-
flor catedrático de lógica, director de < 
Roc-iahstas, y diputado por añadidura, 
la misma cortada, la mistt a pdn'nci.'n ! 
'a misma correcclfic que al rolfo H? j 
¡NTo hay derecho' ¡Aun nav clases.' ¡ 
¡Y los hombres de la talla de este! 
leader no pueden compararse con los • 
golfos'. 
Esto deb:ó meditar el señ-'-r Rodrí- i 
Ruez Vifruri antes de replicar'c al £e-
ftor Besteiro con estas palabios: 
—La i-ergüenza será sm dada pa-
ra e! tribunal quf? lo hizo a ns ed* pro | 
íesor!.. 
NTo huio iusílcia en la replica: por- | 
que es cierto al parecer que la buena \ 
educación obliga principalmente a los ' 
Profesoras; pt-ro aún conciderado co-
tal, el señor Besteiro es ?osa ex-
iPara pro- i ciembre del pasado año de 1918 a B' 
l.'vares 145.527.628; distdibuidos 
Decda interna consolidada 3 por 
VjO, 4j í 23,077 con 29̂  céntia^t. 
modo que la cuota que corresponde a 
cada habitante de esta deuda es no 
menos de 51 Bs. con 16 cms. o sean 
uñaos 50 pesos oro, teniendo en cuen-
ta el aumento de población que p i-;-
de haber habido hasta la fecha. 
to, es uno de los más inttresantes 
que ha publicado esta Revista, que es, 
sin duda, la mejor de cuantas se pu-
blican en nuestra República, y puedo 
'jna brillante senda de i competir con las mejores de Europa 
Ocupa la portada un preciosísimo gra-
bado tricolor qüe lleva por título "Ro-
manticismo".—En la primera pág'na 
reproduce un magnifico dibu.ó al con 
té, de Manuel Vega titulado "Tipo de 
campesina romana", que figura en la 
presente Exposición Vega.—"El beso 
en el cinematógrafo" por Víctor Hugo 
Tamayo.—"Poemitas en posa" por En 
rique José Varona.—"Lorgio" por Ro 
ger de Lauria.—"Ecos que aún re-
suenan", poesía de Víctor Basilio San-
ti-Espino.—Reprodución en colores 
del notable cuadro de Beaumont "Do-
lor sincero".— "Tinta fresca", por 
"Bibliófilo".— "El espejo de la fuen-
te", poesía de María Villar Baceta.-« 
"Mi consuelo", poesía de Tomás J. 
García.— "Teatros", con hermosos fo-
P u b l i c a c i o n e s 
«BOHEMIA'» 
El último número de "Bohemia", 
perteneciente al domingo 17 de Agofc-




P r e c i o s o s C o r a l e s 
Sit-mpre están de moda, siempre son bfllisimos. En aretes, 
er col'ares, en pulseras, en sortijas, de todas maneras encantan. 
Hay de muchos tonos, roios (sangre de Medusa). rosaditos y 
blancos, lisos y tallados, grandes, medianos y chicos. 
V E N E C I A " 
Obispo 96 Teléfono A-3201 
C O R O N A S 
F U N E B R E S , f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a . 
Se venden a mitad de precio en 
M U R A L L A N ú m . 1 1 3 , A L T O S . 
2 N a d i e c o m p r e e s t e a r t í c u l o s i n v e r é s t a s ! 
L A P L A T A A L E M A N A 
Los artículos de plata alemana 
para regalos que vende 
" E l B o s q u e d e B o I o m a , t 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
O b i s p o 7 4 
P r o g r e s o M e r c a n t i l 
La antigua tienda E l Aguila Ame-
ricana, de San Rafael, 16, acaba de 
bci adquirida por el señor S. Be:»" 
jam, propietario de la peletería El 
Bazar Inglés, sita en San Raíael o 
Industria, quien se propone hacer dfe 
ambos establecimientos, uno sole, 
amplio, lujoso, montado con todos lus 
modernismos del giro de peletería y 
equipajes. 
El Bazar Inglés, nuevo, pronto se 
rá, Orgullo de la Habana, será sin 
duda modelo de tiendas de su g;ri), 
porque en nada habrá de diferenciar-
se de los grandes establecimientos ds 
calzado de los Estados Unidos y Eu-
ropa. 
Además de calzado, el nuevo es-
tablecimiento del señor Benejdm,, 
tendrá un gran departamento de 
equipajes, capaz de cumplir las nece-
sidades del público cubano. 
Las provechosas iniciativas del se 
ñor Benejam en todo lo relacionado 
con sus negocios, fructificarán u -a 
vez más en provecho del público y 
del auge comercial de la Habana. 
Todas las existencias en ropa y 
calzado de E l Aguila Americana, se 
van a liquidar desde el sábado próxi-
mo y también se va hacer una venta 
especial dr> calzado de veíjino qu? 
hay en E l Bazar Inglés. Es una oca* 
sión muy buena de aprovechar. 
C7577 lt.-21 
tografías de artistas.—"Blanquita F> 
zas", interviw con esta notable tipi* 
cómif/a, por "El brujo bohemio" con 
lindas ilustaraciones.—"Los .Tguafuer 
tes de Vega", con reproducción de loa 
valiosos dibujos al aguafuerte, que 
figuran en la Exposición Vega.—"La 
Sucursal del Banco Español en La 
Esperanza", su Inauguración.— "Ac-
tualidades", "Sociales" y "Crónica So-
cial de Provincias", con profusión de 
interesantes fotografías, sobresaliendo 
dos hermosísimos retratos de la Rei-
na y Primera Dama del Certamen oo 
Belleza de Oriente.—"Pepito y Roca* 
mora", graciosa histórieta gráfica, por 
Ptiter Relav.—"Libros y folletos re li-
bidos". 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
44 f f 
H u l e s p a r a A u t o m ó v i l e s 
N E V E R L E E K 
D e v e n í a p o r l o s S r e s . 
U r q t i i a & C o . B d a s c o a í n t Z 
D a i f í i m e a & C o . Z a n j a 1 2 7 . 
•me 
M A R I N E R A S D E T E N N I S 
P A R A S E M A S Y N I Ñ A S 
D E S D E $ 1 . 8 0 . 
L a s h a y c o n s a y a f o r m a n d o v e s t i d o y b l a n -
c a s t o d a s y t a m b i é n c o n c u e l l o s d e c o l o r e s , 
d e s d e $ 4 . 0 0 . 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S : 
S i e m p r e t e n e m o s u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n , e n d i v e r s i d a d d e t e l a s , 
e s t i l o s n u e v o s y p r e c i o s í s i m o s , p a r a e d a d e s d e 2 a ñ o s e n 
a d e l a n t e , d e s d e S 1-50 . n S O N V E R D A D E R A S G A N G A S ! ! 
L A S G A L E R I A S » 
Añónelo» TRUJIL.LO MAJRI>' 
F u n d e n t e O l l i v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
¿¿^SbsasSsíSi L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru- | 
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté | 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
1 cológica más poderoso para el trata-
\ miento, de los sobrehuesos, esparaba-
• nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
i sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
i vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
t crónicas. 
i Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
¡TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
' República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana. —Unicos agentes de OUiver. 
R E U M A T I S M O 
Ninguna droga lo cura. Tra-
tamiento efectivo con los bañi.-s 
eléctricos de Kattembraer y 
masages. 
Numerosos testimonios. 
Pid i folletos gratis al 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
Gallano, 50. Habana-
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bpthrl̂ hfra Stael Co, 
Brl«r HUI <t«el Co. 
Csmbria Stwl Co. 
Zritckav-anna Ste«l Co. 
Lnkens Stoel Co. 
Mtdyale stoel & Ordnanoe Co. 
Kopobllo Iron & Str«I Co. 
Miaron Steel Uoop Co. 
The T-nrolmll Steel Co. 
Wbltakei—<ílest-ner Co. 
VouJU'vtown Eheet & Tu be co» 
R a í l e s p o r t á t i l e s , H i e r r o y 
A c e r o e n B a r r a s . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Raíles y aocesorios de Ferrocarril, Fluses para Calderas, Fleje ne-
gro y galvanizado. Ejes de trasmisión, Tubería negra y galvanizada para 
agua y vapor, Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvaniza-
das y chapas de acero para tanques. Clavos cortados ."Alcayatas" y Torñ 
para raíles. Chapas de acero, para tanques y calderas. Tornillos líos pa-ra maquinaria. Chapa lisa negra y galvanizada y teja glvanizada y demás 
artículos de acero para todas las industrias. 
Oficina en la Habana? 
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Está todo resuelto. 
Sale de viaje, como ya anuncia días 
i pasados, la Príniera Dítfna de la Rc-
! pública. 
En la semana próxima, y acompa-
i nada de su ilustre esposo, que inte-
rrumpe por algunos días su témpora-
ida, regresará de la Playa Azul. 
Se alojará en Palacio. 
No vuelve a El Chico más que mo-
i mentáneamente la señora Mañanita 
Seva de Menocal. 
En los comienzos de Septiembre, 
¡el viernes 5, probablemente, embar-
icará en unión de sus hijos Mayito y ciona 
Georgina para los Estados Unidos. 
Van también en su compañía para 
'dirigirse a las Montañas, donde tie-
nen a los dos hijos de su adoración. 
Jos distinguido» esposos Elicio Argue-
lles y María Luisa Menocal. 
Espera en Nueva York a la Prime-
.ra Dar'a de la República la señora 
¡Merced*es Lasa de Montalvo. 
Sabido es que el esposo de esta 
¡ caritativa dama, el Jefe del Partido 
1 Conservador, acaba de trasmitir en 
i cable al ilustre senador Manuel Fer-
i nández Guevara la noticia de su vuel-
ta a la Habana. 
Saldrá mañana de Nueva York, r**-
< puesta su salud completamente, el ge -
neral Rafael Montalvo. 
Viene por Key West. 
La señora del Presidente Menocal 
solo permanecerá por breve tiempo en 
D e l 
la gran metrópoli americana. 
Seguirá viaje a Europa. 
Va a París. 
En el vapor La France, que zarpa 
5 r . R e d a c t o r d e l a s p r o p a g a n d a s C o m e r c i a -
l e s d e " E l E n c a n t o " 
C i u d a d . 
MI* distinguido señor: , 
¿Cómo sin mentar su estableci-
miento, háse dado usted por aludi-
do? Penetrar en el pensamiento aje-
no es algo sobre-natural y mllagro-.o. 
" .-.e Ti ' Dr¿, En la época del Renacimiento, solo 
de aquel puerto el I J del mes p™ ^ maJí{icoa Cardenale3 poseían «I 
arte de la penetración... Grandes 
gustadores de la vida y de la hol-
ganza, empleaban su tiempo en el la-
cro oficio de tejer y destejer enigmas. 
Y eran sabios en toda esa arte gaya 
y sutil. ¿Posee usted por ventura ese 
alto don de santidad y privilegio...? 
Compláceme sobre-manera sabe? 
que en "El Encanto", hay quien bí> 
ximo, se le tiene separado pasaje _ 
igual que a la señora del general Mon-
talvo con sus lindas niñas, Mercedes 
y Lolita, y a la bellísima dama Ana 
María Menocal, que con ellos se reu-
nirá en el Norte. 
Ya en París la señora Mañanita Se 
va de Menocal promoverá, en su ca-
rácter de Presidente del Comité Na-
_ J de la Cruz Roja Cubana, la 
inauguración del Orfelinato que dedi-
ca la República de Cuba a los huér-
fanos de la guerra. 
Realizadas fueron felizmente todas 
las gestiones para el establecimiento 
de esta institución por el doctor Ra-
fael María Angulo. 
Será la madrina del Orfelinato la 
señora Marianita Seva de Menoca' 
Lucirá en ese anto, que deja satis-
fechas una de las más bellas aspira-
ciones de su alma, el regalo que 1c 
ofrece su esposo. 
Un collar de perlas. 
Habrá de elegirlo ella misma, . en 
una de las grandes joyerías de la rae 
de la Paix, por la cantidad de cien mil 
pesos. 
Alhaja que en el cuello de la hei-
mosa y elegante dama quedará como 
un recuerdo. 
Y como un emblema. 
Varadero! 
Es el tema de actualidad. 
Rumbo a la linda playa sale esta 
d í a 
Al distinguido caballero. Cónsul de 
Cuba en San Sebastián, acompañaba 
su joven esposa, la interesante dama 
encanta con las sabias lecturas del 
señor Horacio el Divino. De haber sa-
bido tal, la eefiorita Jenny, no hubie-
ra puesto pluma en papel para es-
tampar el conceto villano y truhán; 
pero como toda enfermedad tieao 
remedio, con decir quito lo que pase, 
la cosa queda limpia como el aire . . 
Y ya puesto en este camino, diré 
que elogio el buen gusto, la fína gra-
cia y la elegante originalidad del di-
bujo y la letra de vuestros anuncios, 
únicos que mira y lee todos loa aira-
neceres este su S. S. y devotísimo 
Horaciano, 
BBAVONEL, 
En el palacio del Infante Don Fcr- Su titulo es de Vizconde y 00 No es Lord Grey gran ami¿o d« iün et palacio úei infante uon i-cr- au anuo uc " v ^ n ^ I.lovd George y de éste s« »on¡. ^ u' 
s ^ j l ^ í » ^ - ^ : ^ ^ ^ m í t ^ í « « M . ^ w s po?-que un pri o suyo 
cual era hijo de aquel Gobernador 
General del Canadá que dcsempei'ó el 
ficado una Junta del Real Cuerpo Co 
icglado de Caralleros HLJosdalgo ¿"o 
la Nobleza de Madrid, en la que pr^s-
tó Ju; amento para bu ingreso don piû sto mechos anos. 
Luís de "Urquijo y Landecho, mar- Tiene Lord Grey B7 años y desae 
quós de Bolaroue y primogénito de 1 la edad de 30 ha pertenecido a la 
los marqueses de Urquijo. 
Por el Ministerio de Gracia y Juv 
tida se ha mandado expedir r3al j 
carta de sucesión en el titulo de úu- | 
t:ue rte Canalejas, con grandeza Je 
Espaf a, a favor de don José Canaie- i 
Jas y Fernández, por cesión de «u ¡ 
carrera diplomática, en el Minister o 
de Estado de Inglaterra. Gladstone W 
quería mucho, y solía decir: "Ese 
Grev es el hombre de los moda'es 
parlamentarios" no es olocuen.e y a í ^ ^ ^ d ¿ ^ ^ ^ m a ^ E 
veces repite las frases; pero el dice ^ ^í.^. avmob 
a bop
Primer Ministro en lucha c<va 
Asquith para activar y ganar U g J . 
rra 
Pero Lord Grey reconoce los mérN 
to» extraordinarios de Lloyd Georgi 
y éste las condiciones dlplomátk^. 
del Lord. ^ 
Pero también es este un gran lu-
chador: defendió el regalo dq 250 004 
pesos que la Nación inglesa entrega 
Fernái'dex y Cárdenas. 
Salomé Jíúflea y TOPETE 
F e l f c f t a c i ó i T a i 
D r . M o a s 
veces repite las iruBea. pCxu ( admjina ón de E j 
que eso es para ganar tiempo y ce 
He-
se dijese que Lord Cromer era si 
primo. 
noche el Hatuey con los remeros del ¡ Gloria Yandiola de Almagro, que tan-
tas simpatías ha sabido captarse en 
a sociedad habanera, 
jTengan un viaje feliz! 
Yacht Club. 
Faltará este sábado la fiesta. 
^ngul0> Fiesta semanal de la elegante so-
Esto es, el doctor Rafael María |tiedad ^ la P^ya que se suspende 
Angulo. Subsecretario de Instrucción 1en, S1:3013 a la.s re?atas de Varadero 
Pública y Bellas Artes. 
Tennis que van a tomar parte en las 
regatas del domingo. 
Entre ellos, Mayito Menocal, pri-
mogénito del señor Presidente de la 
República. 
Van del Tennis algunos socios. 
Sigue aun enfermo 
Aunque aparece como concurrente 
a un acto social celebrado anoche, y 
del que doy cuenta en las Habaneras 
anteriores, débese esto a una equivo-
cada información. 
Las fiebres que le aquejan desde 
hace algunos días, no han cesado un 
solo momento. 
Me apresuro a manifestarlo. 
No sin hacer votos por el restable-
cimiento del amigo muy querido. 
Habría muchas bajas.. 
Un baile japonés. 
Es la fiesta en perspectiva. 
De ella me propongo hablar, reco-
giendo los primeros detalles, en la tái-
| ción de mañana. 
Prometido. 
Publicamos este carta porque, quitándole los elogios qa\ 
hace al final, estamos seguros de que la leerán con de 
lactación nuestros favorecedores. Es una hermosa págúu 
de Bravonel, adobada con la sal ática de su estilo gen-
til, como caballero andante que ofrece el homenaje di 
sus cortesanías a k s princesas ideales que suspiran de 
amcr y de tristeza. . . Esperamos que Jenny, la ru-
bia—¿es rubia? . . .—novia de Bravonel vuelva a El 
Encanto, que es su casa, "la tienda de moda," como ella 
dijo, y verá las *cosas" que han llegado desde que hi-
zo a E l Encanto su última visita. . .] 
« « 9 
Esta noche. 
De moda la función de Fausto. 
Y de moda también, come todos los 
j iueves, las de Campoamor y M;.ra-
De viaje. linar. 
Entre el numeroso pasaje que llevó I Se exhibe .'a cinta Bailarina» en 
ayer el Alfonso XII contábase el se- el gran cine del Malecón, 
ñor Alberto Almagro. | Es lujosa y es interesante. 
¿Por qué tenemos la mayor clientela? 
iPorqae nuestro C A F E es el mejor de todosl 
" L a F l o r d e T í k s , ^ R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
cuteu 
E l señor Antonio Pérez y Pérez, 
estimado presidiente de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, acom-
pañado del vice presidente señor Mar-
tínez, de los vocales señoree Rlvaco-
ba (R), Navarro (H). Pella, Bartolo-
mé, Planas, Argote, Siuriol, Oesifo, 
Ruiz, Urquía, Navarro (A), Benavi-
des, Pór.-ifra, Vidal, Monleon, y del s« 
crotario general señor Martí, se tras-
ladaron, en cumplimiento de un acuer-
do de la Junta Directiva a la morada 
de nuestro llusitre y distingiuído ami-
go el doctor Bernardo Moas, para sa-
ludarlo con motivo de celebrar sus 
días.. 
Constituyó un acto efusivo, simpáti-
co y plausible. 
Pn nombre de la directiva saludé 
al director honorario de la Casa de 
Salud, La Purísima Concepción, con 
palabra fácil y elocuente el vocal se 
( be callar; así resulta su estilo rev«> 
I sario y no dice más que lo que quie-
re expresar. 
El colaborador del Rey Eduardo 
VII en la inteligencia y álianza con 
Rusia fué Lord Grey; y tantos fueron 
suá méritos y su constante labor qi'C, 
siendo solo miembro de la Cámara 
de los Comunes se le hizo Caballero 
de la Liga o Cárter, honor reservado 
a los Reyes y a los Duques con es-
cepción de Lord Palmerston. 
Pero su labor más intensa se ad-
mira desde la crisis marroquí de 
1911 hasta la declaración de guerra 
de 1914; y todavía discuten algunos 
sí hizo bien Sir Edward Grey en tra-
tar silenciosamente de conciliar loj 
intereses incleses y alemanes, o üi 
debió descubrir lo que pasaba al 
pueblo inglés. Y sin d,uda pensó quo 
a veces las palabras son chispas qua 
hacen explotar los polvorines de la 
opinión y por eso calló tanto; pero 
todo el mundo sabe que fué en in-
terés de la paz. 
Es Lord Grey, como Lord Farrlrg-
don y tantos nobles recientes un pro-
fundo demócrata y su principal pa-
sión era la paz, hasta que dejaba de 
Y no solo tienen los partidos poli-
ticos una elevada y justa opinión de 
Lord Grey, sino hasta el partido la-
borista, convencido de que hizo los 
imposibles para impedir la guerra, lo 
apoya calurqsamente. 
Para presentar al heredero de In-
glaterra en los Estados Unidos se ha 
pensado en la lealtad y en las sim-
patías generales de Lord Grey y 3*-
guramente hemos de ver que ¡as es-
peranzas puestas en él no serán de-
fraudadas. 
C7534 ld.-20 lt.-21 
C a r t a s a l a s D a n t a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 17 de Julio, 1919. 
iTn mi crónica anterior saludé con 
afecto bien sincero al nuevo Direc-
to/, mi querido y admirado amigo 
José I. Rivero; hoy, no menos leal 
y cordialmente, me dirijo al asimis-
mo estimado don Lucio Solís, de tan 
sólidos méritos también, y le expre-
so la complacencia con que he viŝ J 
su nombramiento de Subdirector do 
este querido e importantísimo DIA-
RIO, en el que desde hace tantos años 
viene dando inequívocas pmebas de 
lo mucho que valen su actividad y su 
pluma. 
Me dirijo igualmente a otro com-
pañero, el señor don José Fernández, 
por haber pasado a ocupar definitW-í 
y merecidamente en propiedad, el al-
to cargo de jefe de información. 
Varsovia, mientras se oye en el pia-
no una de las mazurkas de Chopiu 
Llega al siglo XVIII con el san-
griento reparto de Polonia, y los su-
frimientos de Chopín, que refugiado 
en París, cae en los recios amores de 
"Jorge Sand"; explica el viaje de 
Chopín a Palma de Máflorca, donde 
la nostalgia de la Patria le inspl'O 
los nocturnos, y nuestro espíritu se 
deleita con uno de ellos al interpre-
tarlo el señor Lucas Moreno. Conti-
núa la descripción de la muerte da 
Chopín, perdida en él la esperanza 
de la liberación de Polonia, y suena 
en nuestros oídos y conmueve nues-
tro corazón la marcha fúnebre del in-
mortal compositor. 
La última parte la dedicó a la his-
toria de la actual resurrección de Po-
lonia en párrafos elocuentes y vi-
brantes, que ti»nen su broche en la 
admirable "Gran Polonesa militar", 
con la que concluye la sugestiva di-
sertación. 
La concurí-Mcia fué extraordinaria 
y distinguida. Asistió el Nuncio de 
Su Santidad, y también la escritora 
Sofía Casanova. 
Noticias y más noticias. 
En el hotel de la duquesa viuda de 
Uceda se ha celebrado una agrada-
ble reunión con motivo de celebrar 
sus días su hija, la duquesa de Medi-
He tenido el agrado de recibir la 
visita de dos distinguidísimas y sim-
páticas cubanas, la señora doña Ma-
nuela San Pelayo viuda de Pelaez. y 
su encantadora sobrina Clarisa A i / 
puru. Venían también en nombre de 
mi querida y buena amiga la esti-
mable señora doña Dolores Roldán 
viuda de Domínguez, que, siempre 
afectuosa, cuida de proporcionaonf, 
de vez en vez, el contento de tratar 
a las cubanas que vienen a Madrid 
Y esos votos de amena conversación 
con mis paisanas, tienen jara mi 
verdadero atractivo. 
Ya podrán ustedes figurarse todo lo 
que hablaríamos de Cuba, de su proj-
peridad, de sus alicientes. Sin embar-
go, no podía faltar en nuestra conve. -
sación la nota hondamente triste de 
la llorada muerte del querido y lio* 
rado Conde del Rivero, como no faN 
taron tampoco los debidos elogios a 
sus innumerables, virtudes, tan leil-
mente reconocidas por todos. 
Díjome la señora de Pelaez que 
habían hecho el viaje con el virtuo-
sísimo Padre Rivero, hermano de don 
Nicolás. ¡Ignoraba aún aquél la muar-
:.o de éste! Si mal no recuerdo, me 
expresó también la mencionada seño-
ra que en el propio vapor vino don 
Pafael Solís. Pero me añadió y harto 
lo deploro, que ni uno ni otro ven 
dríar a Madrid, pues pensaban p;r-
manecer una temporadita en Asturias 
y itgrasar luego a la Habana, ¡Que 
i nachel, una sopera de plata se ha pa-
gado en sesenta y cinco mil francoi; 
una butaca de la época de Luis XIV . 
cincuenta y cinco mil, y a este tenor 
los demás objetos antiguos, realizán-
dose el total de la venta por unos tres 
millones de francos. 
Los comerciantes de antigüedades 
piden precios fabulosos por sus mer-
cancías; los objetos orientales, que j na de Rioseco 
en la Corte de Luis XV puso en boga | Fueron a felicitar a la distinguida 
la marquesa de Pompadour, estin \ ¿ama las duquesas de Estremera 
ahora en su mayor auge; son las c^-; Valencia, Hijar y Pinohermoso; mar-
lebres lacas de Coromandel. en que: quesas de Santa María de Silveia, 
pacientes artífices dibujaron a iHfc I Torre Milanos, Prado Alegre, Samo 
dulces "mumies"' en palanquines de j r)oming0f Espeja y Cavancanti; cm-
deslumbrante colorido, y a los hijos 1 desas de Roma.nones, Pardo Bazán y 
del Sol Naciente envueltos en sus tr-v; Torre de Cela; vizcondesa de los An-
jes recamados de oro, y todo ello or-, trinen, baronesa del Castillo de Ci l -
iado por espléndidas cenefas de gran-i reí. y señoritaT de Collantes, Despu-
! des crisantemos; son las telas riela-1 jols, Gruña, Prendergast, Quiroga, 
' das de metales en que envolvieran j c.anto Domingo y muchas más. 
sus cuerpos de muñecas las frágiles | E1 iiustre reoresentante de la P.e-
Princesa? de Tokio; son los marfiles f p-jbl¡ca norteañiericana y Mrs. Wil-
divinamente cincelados, son las por- \ iar(1 dieron noches pasadas una co-
celanas chinas y japonesas, gloria do 1 Iaiíja .v la qUe ..oncurrieron distinguí-
aquellas viejas dinastías cuyos non 
bres llevan, y son los "bibelots" de 
cristal de roca, de malaquita de co-
"Mi qup valen millares de francos Y 
para todas estas cosas abundan coir 
radores, y por una tacita de café 
n̂ co más grande que un dedal cm 
un platillo de malaquita se paga qui-
-r^n;, francos, y un Buda de cris 
tal de roca, que no alcanza diez cen-
tímetros de altura, llega a diez mi'. 
No he dicho a ustedes, y hoy al fin 
lo hago complacidísima, que la con-
ferencia del ilustrado escritor Víc-
tor Espinós agradó mucho. Llevó a 
nuestro ánimo una grata sensación 
de poesía y bienestar. Fué interesan-
te torneo entre lo alado y lo macizo 
de ideas, lo gentil con lo sentimen-
tal. 
Tuvo lugar la conferencia en el sa-
lón de fiestas del Rltz. "El alma de 
Polonia" fué el título de aquella, divi-
dida en partes igualesr con los ss 
«mientes títulos: "La leyenda", "La 
historia", "Los tristes destinos", "La 
canción de oro" y "La resurrección". 
Antes, el notóle planista Lóp^» 
Morenos, y como preparación de la 
conferencia, ejecutó con suma perfec-
ción el "Preludio en si bemol", de 
Chopfn. 
Pasa el conferenciante a desarro-
•onda pena sentirán al verse en eiia, ^nr su tema, y en la primera parte 
y hablarse sin el hermano, sin ei deu-
do queridísimo! 
Nos refieren en una amena carta; 
Qüe en París corre el dinero como 
agua: lo dicen los precios altísimos 
evoca los hechos legendarios dándoiea 
una acertada nota de melancolía y 
misterio 
Al fin de esta parte se oye la "iJa-
ladV Interpretada brillantemente. 
Sigue el orador con la historia, 7 
hace desfilar ante el auditorio las fl-
nve en as interesales ventas del pruras históricas de Eduvigls el r->y 
hotel Drust y de la "Salle Petit" han Jogellon y las de los héroes de Obie">-
alcanzado algunos objetos antiguos; ] kl y Koszfuske, haciéndonos asistir a 
««i. nnr eiemolo. en la von̂ a Hoc; una fastuosa reunión cortesana en 
das personalidades del Cuerpo diplo-
mático y de la sociedad aristocrá'i-
fIca. Además ae miss Willard, la an-
cantadora hija de los dueños de Ja 
Casa, asistieron: el caballerizo r.a-
yor del Rey 7 la marquesa de Vu* 
na y su hija la condesa de Torr-s-
Hermrpa; la «¡uquesa viuda de Soto-
mayor; la duquesa y el duque de 
Arióu; la marquesa y el marqués de 
la Romana; U marquesa viuda de 
Hoyos; la marquesa y el marques da 
ürriluce de Ibarra; el embalador de 
Francia, M. Alapeliti; el conde do 
Casa-Valencia y D. Juan Caro, h'Jc 
Je los marqueses de Villamayor. La 
rr.esa estaba primorosamente adorna-
da con valiosas piezas de plata y flo-
res a-ules, combinadas con rosas y 
hortensias, revelándose, como en la"» 
demás detalles, el delicado gusto de 
la señora de Willard. 
De los reñidas portidos jugados es-
tos di timos di?.? en el jardín del pa-
lacio de los buques de Aliaga, han 
balido vencedores: la señorita Palo-
ma Falcó, hija de los duques no 
.Montollano, y el Conde de Cuevas de 
Vera, que ganaron el primer premio, 
y la marquesa de Belvis de las iNa-
vas y D. Enrique Meneses, ganadora 
del segundo. 
Se ha consttuido en Madrid, bajo 
patronato de los Reyes, con la 
Presidencia efectiva de la Infanta 
doña Isabel, la Real Asociación d-3l 
Angel Custodio, cuya finalidad es in-
culcar y acrecentar el espíritu , de 
l>atriotismo. 1 endrá vicepresidentas 
en todas las capitales de provinci-ui» 
en reT,resentación de Su Alteza, y la 
augusta señore se ha dignado coa-
ceder la presidencia de Barcelona a 
?a marquesa de Suntonenat, 
El embajador de Inglaterra y lady 
Herdinge dievon últimamente una 
Orillante fiesta en honor de los R-.-
ves. Les suntuosos salones de la Em-
f" ajada, espléndidamente iluminados, 
ofrecían el aspecto de las grandes 
solemnidades; las damas, lucienio 
joyas soberbias; los militares, d'3 
uniforme, entre los que se destaca-
tan 'os de los oficiales ingleses, y h-'s 
demás caballeros ostentando bandas 
7 cruces, como ocurría siempre, tin-
tes de la guerra, en las fiestas hon-
radas por las personas Reales. Al 
lanquete, servido con la perfección 
habitual en aquella residencia diplo-
mátic:1, asistieron: el Rey, que te-
n'a a su derecha a la camarera ma-
yor de Palacio, duquesa de San Car-
los, y a su izquierda, lady HardingS 
la Reina, dando la derecha al mar-
•/ordoino y caballerizo mayor, mar-
cu és de Viana. y la izquierda, al euv 
lajador de la Gran Bretaña. Ocupx-
ban l̂ s demás puestos: la duquesa 
y ei arique de Montellano, la duquesa 
y el duque de Arión, la Condesa (Je 
Casa-Valencia, la duquesa y el ¿u-
Casa-Valencia, la duquesa y el da-
nue de la Unión de Cuba, el duque 
de Alba, el consejero de la Emlaja-
da í'r Crackanthorp, Mr. y Ms. 1)3:1-
del, los coroneles Sanday y Baüet 
^ el C?.pitán Han-ey, agrégalo de a 
Err.baiída. La mesa estaba adornada 
la severa eiegancia ing.esi, con 
centr-!» de plata contenienlo rudas 
Oe páUios matices, y argentadla can-
delabni. cuyas luces velabaa panta-
llas de plata y seda rosa. 
Cuando terminó la comida conwn-
ya ron a llegar los invitados al bau1?, 
desfilando toaos ante los Reyes y 
los ejnbajadores de la Gran Bretaña, 
l a reina vestía precioso traje de co-
lor turquesa, bordado con cuentas do 
cristal, y se adornaba con collar y 
diadema de brillantes. Lady Handing 
ostentaba preciadas condecoraciones 
cobre el tul b'anco bordado de náiar 
de su traje; la condesa de Casa-Va-
lencia lucía ei soberbio aderezo «je 
esmeraldas y brillantes que heredl 
de su madre la marquesa do la 
Puenre. 
Una dama 'argo tiempo ausente 
de E^jaña, que brilló mucho por su 
hermosura en ios salones aristocráti-
cos, la viuda del general americano 
tjickles, reaparecía en sociedad. 
Los Reyes sa retiraron de la E n -
tajada cuand-j comenzó el baile, a 
causa de haber recibido a última 
hora la triste noticia de hallarse en-
fermo de cuidado uno de los hermit-
nos de la Reina. 
Se celebró en la Real Academia de 
la Hm toria 'a recepción pública Y 
«Jolemne del acr-démlco electo don Ja-
-obo .Stuart Fitz James y Falcó, du-
lue de Berwick y de Alba. El salón 
de ac os de la docta casa se vió coa-
carril: simo, asistiendo bellas y dis 
t.'nguidas damus, y personajes de -a 
pristocracia y de las letras. 
Aunque modestamente, el nuevo 
académico ha puesto por tema de sa 
discurso ''contribución al estud'.L 
ae la persona de Don Fernando Al-
arez de Toledo, tercer duque de Al-
ba" E l trabajo del Ilustre recipeu-
darlo es un edtudio completo, admi-
rable y documentado, que arroja mu-
cha lijz sobre la vida y hechos pnn 
cipales de la relevante personaliiad 
dol grtn duque objeto en la Historia 
de tan encongados juicios. 
En nombre de la Comporación dli 
'a bienvenida al nuevo académico y 
contestó su discurso, el de número 
marq-'é» de Lema, que estudió la 
gloriosa tradición de la Casa de Alba, 
señalando los preciados antecedentas 
que de ella so conservan en la Aca-
demia de la Histori» 
ñor Herminio Navarro, quien evoció 
el magnífico período del doctrr Meas, ¡ ser compatible con la dignidad, na 
en el más alto y más difícil puesto j cional. 
clínico de la gran Asociación. "Allí | . 
encanecisteis, es verdad, dlecía, pero 
all también aprendimos nosotros a 
quereros y a admiraros. Vuestra his-
toria es casi la nuestra. 
Para vos, para vuestra espera y pa-
ra vuestros hijo® nuestros respetos; 
para los midióos todos y para vos que 
tan bien y tan sabiamente supisteis 
curar y dirigir la más leal admiración 
nuestra y el más sentido tributo de 
la directiva Eu honor vuestro y en 
tributo a ost© hogar, levantamos la 
copo." Un aplauso rotumdo y cerrado, 
sancionó las palabras del señor Nava-
rro. 
Le contesta el dodtor Moas visible-
mente emocionado: "Lo agradezco 
más, porque estamos hoy totalmente 
desligados en el orden material, aun-
que en el orden moral no me he con-
siderado desligado nunoa de la Aso-
ciación- ¡Les debo a las dlrecfíivaa 
tantas atenciones y agasajos y ho-
nores tantos! Yo alzo mi copa «.n nom-
bre propio y en el de los míos por 
la Asociación de Dependientes del Co-
mertíio y princdpalmehte en tributo a 
su Casa de Salud que eei la base sobre 
que descansa el renombre y la mar-
cha aaicíendente de la Asociación." Nue-
va y rotunda salva de aplausca. 
Los honores de la casa los hicieron 
gentilmente la esposa I03 hljoq y el 
propio agasajado, a quien ratificamos 
nuestra felicitación en tan señalado j 
día. La elegante morada del doctor 
Moas e nel Vedado, era insufleiente 
para el número de familias que ei» 
ella se encontraban. 
Azúcares 
Precios cotizados con arregtqr b» 
to número 70, de 13 de Enero 
Azúcar centrifuga de guarapo, polart 
KaciOn 96, en almacén público, a 5.06 ¿s-n 
centavos oro nacional o americano lá ñ 
bra. 
Azúcar do miel, polarización 89 par» 
la exportación a centavos oro na 
clonal o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial da 
la Bolsa Privada: Oscar Fernández t 
Armando Parajfin. 
Habana, 20 de agesto de 1919. , 
ANTONIO ARCCHA. Sindico Presiden! 
p. s. r.; MARIANO CASQUEUO. Secret' 
rio. 
D E L A F I R M A . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tlvo de la botánica experimental en 
esa posesión de Falloden, donde tie-
ne lagos con truchas y patos y donde, 
sobre todo, cuidaba con tristeza, los 
árboles plantados por Lady Urey-
Y no serta un inglés de cuerpo en-
tero si no hubiese sido aficionado a 
los deportes, al tennis, a la pesca de 
truchas sobre cuyo difícil arte ha es-
crito un libro interesante. 
3 
i 
P A R A M U E 5 L E 5 FIMOS: 
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fABRICAtPETVQOLTELJhliSljí i l C £ R R Q . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
E N 
" L O S P R E C I O S F I J O S ' 
R E I N A 5 Y 7 . 
Todos los artícttlos de esta Casa, a menos de la mitad de su valor. 
A H O R A 
es la mejor oportunidad para comprar a precios de rerdadera 
G A N G A 
V E S T I D O S . — E n Georgett, C r e p de C h i n a , Liberty, T u l y 
Voal . 
B L U S A S . — E n Georgett, C r e p de C h i n a y V o a l . 
S A Y A S . — E n C h a r m e s , Poplines, Gabardinas , Otomanos 
y P i q u é s . 
R O P A I N T E R I O R . — E l mejor surtido de la Habana de 
Ropa Interior, para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
T R A J E S . — C o l o s a l existencia en trajes para n i ñ o s de 2 a 
14 a ñ o s . 
S O M B R E R O S . — Preciosos sombreros adornados, para se-
ñ o r a s y n i ñ a s . 
M á s de mil formas de Sombreros de tagal, desde 50 cen-
tavos hasta 1 peso. 
F L O R E S , S P R 1 T S Y A D O R N O S para Sombreros de s e ñ o -
ras y n iñas . 
T O D O S los d e m á s a r t í c u l o s de esta C a s a , se l iquidan tam-
b i é n a precios asombrosos. 
L O S P R E C I O S F I J O S " 
R E I N A 5 Y 7 . 
ANO LXXAVU ^ m m u D£ LA MARINA Agosto 2\ de i . PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
M i é r c o l e s b l a n c o s 
jeno anoche Payret. 
prlrile«l0~ de los miércoles blan-
ca í la sala, descollando entre eí 
^ T S O las jóvenes y bellas seúo-
^^jiriaueta Comesañas de Comas. 
Qaldo de Brodermann, Enrl-
^ Ramos de Astorga, María Isa-
Kararrete de Anglada. Nena Ga-




de Celia de Díaz 
S r o de Selglle. Oulll 
5 Martínez, Rosita Her 
eÍo y la gentil Julllr 
pemestres 
María Antonia Mata de Adair.a, 
Leonor Castelló de Pardo Suárez y 
Consuelo Cabello de Betancourt. 
Lucrecia Amenábar de Faes, Flora 
Castellanos de Anglada, Cheché Ve-
ga de García •.. 
Y en un palco* muy interesante, 
Ofelia Rodríguez de Herrera, 
"ros sefiorit?|i. 
-üiría Amella Reyes Gavilán, Dia-
na Adama y Regina la Presa. 
Encantadoras! 
M a ñ a n a e n M a r t í 
Gran noche en Martí. 
Será la de mañana, en su favor'to 
•rnes, por celebrarse el beneficio 
^ Mario Victoria y Ernesto Lecuona. 
' *¿OB autores de moda. 
Loa de los grandes éxitos. 
El último aue han obtenido con La 
. de Jíaclones ha sido grandes y 
unipleto 
i/írcTuE ESPERA LA. Ff. OTA 1 BLANCA m sifruientes vapores espera la seta Blunca: el Cibao de Nueva Yoik iñiz 23. el Coppename, de New Or-Ls el 25- el San José ^ Brston ci f. el Parismina de Nu';va York el «• Cartago de Colón el 25: Surimane ijfew orleans; Tipton do USavc y Za-fra, de Nueva York, el día 31; San toteo, septiembre 2 de Nueva York; ¿Atonas de igual puerto el cía 4 y ¿sparta de Boston el día 9. 
Se ha combinado el programa coa 
muchos y muy variados atractivos 
Lo daré mañana. 
Enrique FONTANILLS. 
C U B I E R T O S 
GARANTIA DE 25 ASOS 
MODELO "ANDOVEIT 
Cucharas mesa, docena. . . . . fT.fO Tenedores mesa, docena. . . . . . 7.50 Cuchillos mesa, docena 13.50 Cucharas postre, docena. * . . . 6.50 Tenedores postre, docena 6.50 Cuchillos postre, docena 12.00 Cucharas para te, docena 4.00 Cucharas para moka, docena. . . 3.25 Cucharon para la sopa, uno. . . , 3.50 
u L a C a s a Q u i n t a n a 
A venida de Italia (antes Galiano) 
74.76. Teléfono A.426L 
99 
e l c a l o r -
no se dejará sentir si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a " 
Galiano y San José. 
o será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS» 
E c o s P e d a g ó g i c o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
irama cuyo epílogo es de estilo dife-«nte al prólogo. En esta circunstancia precisamen-te, estriba el mayor mérito de los triunfos que van\os alcanzando, pues 
do del modo más meritorio, iue vlvl-raos para estudiar, que nuestra ejecu-toría es la del progreso del pensa-miento y da la acción, que ntícesita-mos de la lucha para vivir y que he-mos, renunciado a la puuib'e rutina de esperar a que otros sean los auto-res de nuestros designios, como con-dición de la vida independiente, no-sotros, del pueblo de Cuba en que la mayoría de bus grandes hombres lo wel amor a loa ideales difundidos sOU ^ la confianza en sí mismos y fcranto anos por esta Univ-.mdad,; en Ia virtualidad del trabajo. In esfuerzos nuestros son el ejera-; En toáos los paíges la realldad de de la mas enérgica adaptación a i cosag ^ enunciado actualmente 
PROPAGAnDA¿ ARTI5T1CA5 
Ck ¿ O SI 
F I N S I G I Q 
^ R C I A y 5 I 5 T O R O r R E L r fiGUIia 
2 L e i n t e r e s a a U s t e d c o n o c e r n u e s t r a i n s u p e r a b l e 
F á J A I D E M , 
L a i n c o m p a r a b l e f a j a e l á s t i c a , e n B l a n c o y F i e s h T 
© E P A l f A M E N T O P E C O I S E S 
A/nû CiO 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a la c a í d a del cabello, lo hace 
crecer hermoso , quita la caspa 
y c u r a las afecciones del 
— cuero cabelludo. 
^ f l CONTIENE ALCOHOL FS PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Clísicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO Y 
,HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en seder ías , droguerías , farmacias y en su depósi to: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNQ 81. - TEt.A-5039. 
de su estado. Alábase también su amor al retiro> su renunciamiento a todo lo que sea ostentación y profa-nidad, su caridad con los meneste-rosos, y sobre todo, su laboriosidad 
. constante El Espíritu Santo la piota toáones nuevas, obtenida después i el problema y en Cuba la Es-;ue!a es i con el huso en la mano y la rueca a ie reeducarnos a nosotros mismos,; con preferencia quien ba de roaolver- la cintura. 
n<>-.lo: bagamos frente a la situación y i Todo lo que la mujer cristiana ne-cesita para sus devociones, lo eu-cuent^i en O'Reilly 91, pues Santia-
Ka propósitos, enfrente de aíavis-j gügamog a(ieiallte &in Tacilar. nos enen-antes y desordenados. | Sabemos que nuestro gobitrno se 
Demuestran estos hechos me so-, preocupa de esta interesante fase de sos capaces de reaccionar contra la | ia cultura popular y a los maestros maoiencia y de sugerir normas de nos corresponde actuar en las aulas i perfección; demuestran que podemos de acuerdo con el doble carácter in-¡saonuar encauzando la voluntad. teleotual y manual que en la aotualí-tea loerar que todos nuestros actoa i dad tiene, decisivamente, el -agrado cocy maestros hagan de la población, ministerio que ejercemos kco ir de Cuba jóvenes en el mañana Podemos felicitarnos de la existen-te templado carácter capaces d« da del actual Cursillo de Verano, le mr y practicar la Libertad | somos deudores de esta bermesa ¿ca-
Esta aspiración a un futuro mejor, I sión que ha permitido a la "Axwlación ¡a (ie realizarse por la práv"lica do: Pedagógica Universitaria"' el gran re-aiuellos trabajos que permitan a los | regocijo que experimenta en el día «Innmos crearse una aspiración justa,; de hoy saludando aquí a las comislo-<Ie los grados primarios, de acuer-! nes elegidas por los asociados resi-con sus aptitudes, correspondiendo ; dentes en los distritos provinciales los maestros de grado descubrir cuál' de nuestra querida Repúbb'ca. a las au el punto de partida para la deter-1 toridades del Cursilo y a sus alumnos linación de éstas. Como dice el doc-1 y oyentes. Zaldívar; "ver en cuál de las mi'-1 Entendemos que estos actos contrir ô̂ as ocupaciones encaja con me-' buyen a hacer cada vez más firmes ajuste el espíritu del niño, parai les lazos que unen a la Escuela de Pê  nular su vocación.'' dagogía con sus alumnos y sus gra-
¡fo puede ser especializada la nn- dua<ilc>8' dando a ésta el mayor real-pnza de la escuela popular, pero I ce. como lo adquiere toda m«dre or, Frvcse que en las nuestras el con- ffuUosa de sus hijos, los que 5on rea-«íente mayor, si no la casi totali-1lidades de la civilizaolón y mentores % 'o aportan alumnos que de?pués ! senerosos en cuyas manos está el más 
E L COSTILLA Procedente de Nueva York ha llega-db el vapor americano Costilla, qu« trajo carga general. 
E L HEXRY M. FLAGLER Con 26 wagones de carga general ha legado el vapor americano Henry M. Flagler que salió de nuevo para el puerto de procedencia. 
terminar sus cursos en los *>rime-^ «Tados salen a luchar en el pre-»ae todas las desventajas; aunque * sólo por ellos, que Iraperiosa-^ necesitan una instrucción téo-2en Que funden sus deseos de me-Jniento; la preparación de la es-p común debe ser lo bastante há-Para faciliitar la continuación en yocaalonales, del ejercicio de titiles, que, canalicen la viva-'waginativa de la adoiercencia esenvuelvan los podares de elabo-el hábito de la disciplina y >r al trabajo. 
educando que asLste.'a escuelas ^ ^ de clase social acomodada, ifin re^ular' tiene casi siempre dos inT? a £e!Tuir cuando ha termina-«J matrucción en ellas; uno el de ^"•sienes, otro el de las posl-j,063 agrícolas e industriales; en .0 al desheredado no se le ofre-.^ün camino. 
^ como nosotros puede sentir eatas necesidades ni nadie pue-"^batirlas como nosotros, que fle-
"cion verdad y aParte fdtllfts con-oaiismos, nos estamos forman-
positvo bienestar de la Patria. He dicho. 
El doctor Soler, a pesar de sui pro-verbial modestia, no pudlo sustraerse a la demostración de afecto y simpa-tía que so granjeó con su discurso, viéndose colmado de felicitaciones y aplausos. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
La mujer inerte. En el capítulo XXXI de los Proverbios, se dice: "¿Quién hallará una mujer fuerte? Es más preciosa que lo que se trae de las extremidades del mundo", (que las riquezas y los tesoros más pre-ciados.) Este es el más grande y ei más bello elogio que puede hacerse de una mujer virtuosa. Ensálzase en él la modestia, la compostura, la cir-cunspección de la señora cristiana, que en un traje majestuosamente mo-desto y sencillo se esfuerza por dos empeñar las más nimias obligaciones 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE fprjBA CAÑE SCGAR 
•>ueTa York. Agosto. 21. 
4í t̂flv?CC'one8 comun*s d« Th« Cuba Canc Su par bajaron aver % Las preferidas aubleron 1. %, y se trasflrleron 1,200 de en una ren-ellas. 
l>tce 
IiA MOZSA 
«1 «urnario de The \TaU Street Joanuüi 
•Nd̂ a York. Agosto. 21. 
Ĥ Hpnf̂ 01168 *̂ Compaflías expl otadoras de aceros eiectuar(-n ayer una Lû Uníiof/- L*LR de la State» Steel tuvieron nnerva baja en la ac-iT01* Saín I—1**"̂  lla'}erí« propalado la posibilidad de una huelpa. Las de la i* )a RnKK bajaron neis puntos. Doce bajaron las do Li KerBtone Tire y bÜ mí ^ ^compusieron a toda b las del ramo. Î as de la Fnn-Anirrican •vy bnin f'rineB de todas las petrolíferas Las de la AmerJcan Car and jaron a consecut-ncla del desjecnso dal lunes último." 
tos BONOS SB &A I,XB£I;TAr 
go Ramos vende desde la simple 03 tampa hasta la escultura más nota-ble. 
Todo lo que se quiera en flores cor-tadas para jarrones; caprichos flora-les para adorno; arecas, kentias y palmas enanas para engalanar casas y templos, lo sirven A. R. Langwith y Cía. desde Obispo 61. 
Y todo lo que en pastas, fiambres y vinos generosos, se ha menester para el "lunchr"' del bautizo, o de la boda, lo tiene La Flor de Cuba er. t>i 86 de O'Reilly, amén del "mejor cafe del mundo". 
Días. Celebran mañana su santo algunos Timoteos, Hipólitos y Fill-bertos. Como todos ellos son clien-tes del Champion Moya—Obispo IOS —quien le bace a la medida sus ca-misas supraelegantes y hasta sus caT-zoncillos archifrescos, y como todos ellos también usan el Lobengrín de bolsillo, reloj tan fino y preciado co-no la ópera que le da nombre—Mu-ralla 117,—me parece hasta ociósq recomendar que se les regalen esas cosas por aquellos a quienes consta que ya las tienen. 
Efemérides de mañana,—1878. Mae* re en el Havre la reina Doña María Cristina de Borbón, esposa de Fer-nando VII y Regente a nombre de su hija Isabel II. 
De vivir hoy esa reina y halIarB* en Cuba, ¡cómo se pondría de bom-bones "Cadburys" y "Plrika", con lo que a ella le gustaban los dulces! Felices nosotros que podemos adqui-rirlos en El Moderno Cubano—Obisr Po 51. 
Sociales,—Mañana, al atardecer, si el tiempo lo permite, este humilde servidor de Uds. hará una excurs;ón al Vedado. Pasado mañana la hará a Neptuno, (calle, no planeta) para ver a La Mimí en el número 33 rematar sombreros v lindísimos, a precios que solo puede dar un loco de remate. 
Una aclaración. Alguien dice por ahí, con intención "miureña"' sin du-da, que estoy completamente calvo. Esto es mentira, señores. Pasan de dieciocho los pelos que aün me quedan en el último piso. Y esa es U razón por la que todavía no le com-pro a La Josefina—Oaliano 54—el bisoñe o la peluca de reglamento 
Y he aquí un modelo de "crónica". 
ZAUS. 
exigencia de dinero al señor Boniía-cíd Martínez en Santa Clara. CUESTIONES DE FAMILIA En Alcalá, Holguín, sostuvieron re-yerta por disgustos de familia, Anto-nio y Ramón Pelegrín, resultando herido de tres machetazos el prime-ro y de uno, leve, el segundo, que , fué detenido por el alcalde de dicho barrio. 
LA HIRIO Y SE SUICIDO VEJACION 1 En la finca Buen Amigo, Mocha, El vigilante de la policía del Puer- ] se suicidó Serafín Díaz Perdomo, to número 62 J. Saenz acusó ante el j después de haber herido de gravedad oficial de Guarda al inspector de no- i por tres disparos de revólver a An-che de la Aduana Eugenio Agüero d)e , gela Baltar Vale, que lo había vejado aJ decirle que él! DETENIDO no tenía; derecro a registrar a nadie I En Viñales ha sido detenido Víctor que saliera de los muelles, pues ello I Vera, por haber herido gravemente 
pondiente; pero en la cabecera de la relación se pondrá de manifiesto en la provincia,' la documentación menolo- tahlilla durante un período de seis nada será elevada v entr^ada al Se- días; otro se elevará sin demora a la cretario de Ir Junta Provincial Elec- I Junta Central Eleotoral, y la partí toral- perscnalmente por el Presiden- | que afectare a los munioipios se en-te de la Junta Municipal. viará a la Junta Municipal Electoral Artículo 200.—I<a Junta Provincial respectiva; y el cuarto, se arebiva-hará un escrutinio, que se denomina- i rá en la Junta Provincial, rá "Escrutinio Provincial," que emo- j el caso en que la Junta Provin-prenderá el resumen de los escruti-j cjñi Electoral anule las elecc'ones en nios verificados por todas laft Juntas ; cualquiera o en todos los oolegios de Municipales de la Provincia en cuanto I un municipio, extenderá urna relación a ios canddiatos nacionales y provin- provisional, expresiva de los vots eml cíales. Este escrutinio provincial se- tidos a favor de ¿ada candidato nacio-rá púúblico, en la misma forma qne nai 0 provincial, consignando en ella 
era Incumbvicia de la Aduana-El aduanero niega el cargo. con arma blanca al vecino de Santa Fe, Antonio Guerra Ero. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
AMENAZAS. REGISTRO A BORDO.— 
BARCOS QUE SE ESPFRAN. — E L 
CASTILLA T EL HENRY M- FLA-
GLER 
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AMENAZAS Erequiel Carrillo, acusa al capataz de los muelles de San Fraicisco Al-berto García, de que al requerirlo y tener por ese motivo una diferencia •n el mismo, este lo amenazó ton el revólver «iju*? portaba. 
A su vez García dice que Carrillo le hizo agresión y lo amenazó con un revólver, por que lo requirió por fal-tas en el cumplimiento de su deber. Del caso se dió cuenta al Juez de Instrucción de la Primera Sección. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el "Saramaca" para Colón em-
barcaron los señores Aurelio Loret de 
Mola y familia. Nicolás Emlliflni, Hen-
ry F. Calver, Juan Baldazola, Marco-
lino Anselm y otros 
LOS QUE TRAE E L "CIBAO" El vapor americano Cibao que se espera pasado mañana de Nueva York trae 652 toneladas de carga general entre ella 4,5̂ .8 barriles de papaa y 400 sacos de abono. 
E L MIGUEL, M. DE PTNTLLOS Esta tarde se espera de Cádiz, San Juan do Puerto Pico y Santiapro de Cu-ba el vapor español M'.tucI M. de Pi-nino?, que solamente trao carga ge-neral. 
REGISTRO A BORDO Por los Agentes especiales de la Aduana sp procedió anoche a efectuar un registro a bordo del va.pcr ameri cano Esparta atracado a Icr muelles de San Francisco, al personal que es-taba ¡tral ajando en dicho barco. 
El registro dió por resultado que se hallaran dispersos en distintos luga 
t l c c t o r a r 
los escrutinios verificados per las Juntas Municipales, y comenzará in-mediatamente después de haberse re-cibido la relación genera ly dren men-tación de un municipio, y diariamente continuará deede las ocho a. m. has-ta las cinco p m. por lo nvmos, pu-diéndose suspender los trabajos du-rante una hora solamente, terminán-dose dentro de un período no mayor de cinco días. 
Con las relaciones remitda? por las 
Juntas Municipales Electorales, la ¡ calor es insoportable y que en Lyor 
Junta Provincial Electoral hará su re- ! 
la temperatura ha sido de 50 gra-
el colegio o los colegios en que las elecciones hubieren sido anuladas. Cuntürmrá 
Agosto. 16 de 1919. 
Un cable de París anuncia que el 
^'Continuación). 
1.—Cuando conste concluyentcmen-te "on el solo examen de los documen-tos, que no sean las boletas, que con curre cualquiera de las caneas de nu 
lación general para todos los cargos nacionales y provinciales, o para un referéndum nacional o nrovim ial. En la preparación de esa relación gene-ral, la Junta Provincial Electoral, de-bfiT'á, si lo estima procedente o lo ro-licita algún elector de la provincia, examinar todos los docuraent. s de los escrutinios municipales o de log cole-gios, con excepción de las boletas ofi-ciales. V 
La Junta Provincial Electoral ten-drá las mismas facultades- ef- cuanto se refiere a los candidatos a cargos j nacionales y provinciales, o a un re-1 feréndum nacional o provincial, para l declarar nula la elección en rnalquier j colegio o en todos los colegios de un término municipal o municipio, que ! las concedidas a las Juntas Munlci- i pales Electorales en los o«so ^ can. ^ ^ ^ Luis. En 1 didatos a cargos municipales. 
dos C , 122 F. Este es el frescc 
que encuentran las familias que sí; 
gastan miles de pesos huyendo s 
nuestro calor. 
En la Habana el mismo día K" 
marcó el termómetro 35 grados C . 
unos 95 o. F . 
E l propio día 16 fué el almuer 
¡ zo en honor de los Cronistas So-
Terminado por la Junta Provincial plectoral el escrirtinlo de lasrelacio-nes generales de los diferentes muñi-ros del barco numerosos objetos qu© lidad a que hace referencia el artículo | cipios, la Junta extenderá por cua-perteneefan a la carga del mlnmo y que seguramente habían sido hurta-dos; ñero al ver los hechores que se estaba registrando a Ir/, que es'.aban p. bordo, arrojaron dichos objetos. No hubo detenidos. 
242 de este Código; i druplicado la relación general prc? 2 Cuando conste etn Igual forma; crita en este artículo, así como una que se han aceptado votos ilegales, o relación expresiva de los candidaton que se han rechazado votos legales, nacionales y provinciales que hayan suílcflientes a cambiar los resultados resultado elegidos, en el caso en nuc de una elección o referéndum muni- 1 no hubiesen sido anuladas las elec-Cipa]. clones en ningún colegio Cada hoja :j .—SI le es Imposible a !a Junta de estas dos relaciones generales se-Municipal Electoral determinar con rá firmada, por el Presidente, los voca E L MORRO CASTLlS El vapor americano Momj Castle. saldrá de Nueva York pasado mañana ¡ los "documentos" en su poder, cuál do les, los miembros políticos y el secre 
sábado para la Habana. 
F r o n t ó n B a r a n -
d i l l a , S . A . 
Io-j candidatos municipales ba sido; tario de la Junta. Un ejemplar de la 
electo para determinado cargo, o cuál i 
ha sido el resultado de un referéndum ; 
Madruga nadie sintió calor. Todc 
lo contrario, un fresco delicioso, 
como no lo hay en parte algúnx 
24069 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
municipal. En los casos n̂ que la declaratoria | de nulidad de una elección b?cha por j la Junta Municipal afecte a las elec-| clones provinciales, dicha di-clarato-•wy , , , i ría do nulidad no será definitva hasta 
Programa de los partlíos p qumio- elevados los antecedentes a la i™ V ™ í f ^ e„ :,UeVta 71 de Junta Provincial, ésta confime o re-agosto do 1919 a ü*j> p m. I e Ia exprp8ada nulidad. En e9te Primer partido a 25 tantos, a sacar n̂o, las reclamaciones para ante los 
aei cuaaro 7. ¡ tribunales sólo se presentarán des-
Damián Punol: Magín Male»: blan-1 pu^ de la resolución definiti-Tr/ . „ ^ . . 1 va de la Junta Provincial y dentro del \íctor Pérez: Faustino Majuín: ¡ térni¡T10 ¡ y ^ ea este código. ẑ ,̂ s" . . , , Terminado el escrutinio de las re-trímera quiniela a 6 tantos, a sacar [ Iac,oties de log diferentes colegios, so i 
,T / l ^ . „ , •extender.', por cuadruplicado la rcla-victor Pérez: Dammn Surl^; J o r - l d ^ greceral prescrita por este Iwtl-
IegT: f ^ í 1 0 Maíuan' coJo, asi como una relación o acta Malet: Jos.> Zabala. 1 expresiva de los candidatos a cargos 
L A E S T R E L L A u / V D A 
C p N r O X l o N E 5 A O D A Ó 
Segundo partido a 30 tantos, a sn.car del 8. Carlos Tabemiiia; Miguel d-í Cárde-nas: Blancos. José María Gutiérrez; Fortunato Eguiluz: A-.ules. Secmnda quiniela a 6 tantas, a sa-car del S. Carlos Tabernilla; Carlos Ccrtízav; Miguel de Cárdenas; Pedro Pascua1; José María Gutiérrez; FoUunato Egniiluz. 
Marianao 20 de agosto de 1919. 
municipales que resultaren elegidos en caso de que no hubieren sido anu-ladas las elecciones en ninerrin cole-grio Cada hoja de esta relaciía gene-ral será firmada por el Presidente, el notario pd&blico. el secretario y cadi uno de los/ miembros políticos. En ea-da copia de la relación se extenderá una certificación declarando que es | fiel y completa, y expresando el día ; y hora do tui formación, y s í estam-pará en ella el cello de la Junta. I Inmediatamente el. Presidente pon-drá de manifiesto en la tablilla un 
TClC0Í*3 fn3S ti&l^ eíernPlar cad?- «na de las dos reía 
i cienes mencionadas, durante cnotn E i é r c i t o 
VARIAS DETENCIONES 
El capitán Miranda comunica des-
de Camagüey que en Céspedes fueron 
detenidos cu l̂ro Individuos por ju-
gar al prohibido, y que se les ocu 
pó 107 pesos y 43 centavos. 
También informa sobre la deten-
ción de José Mons Serra por haber 
rolado una cartera con $400 al ca-
pitán retirado Hilario Rivero, y la 
de Angel Tórrelos Betancourt por 
haber herido, de gravedad, a su espo-
sa Rosa Florat, y a Isidro Gonzá.-íz 
Este último hecho ocurrió en la fit ca 
Caridad. 
UN AHOGADO.—OTRA DETENCION 
En Potrerillo, Cruces, fué encoa 
trado ahogado el vecino de San Juan 
de los Yeras, Doroteo Puentes Díaz 
días:- otro ejempl r lo elevar! i me-diatameiite, en sobre sellado al Pre-sidente de la Junta Provincial FIvíc-toral respectiva; otro lo elevará a !a Junta Central Electoral; y «1 cuarto ejemplar lo archivará el secretario en la Junta Municipal. 
•En el 'aso en que la Junta Munici-pal anulare las elecciones de (ualquier colegio, extenderá una relación provi-sional expresiva de los voto-j emitdoá a favor íe rada uno de los candidatos a cargos municipales, conslgrarido er. ella los colegios en que las elecciones ha nrído anulndas. 
Inmediatamente despué? de las operaciones prpscrüas en los tres pá rmfos anteriores do este artículo, la Junta Municipal empaquetará nueva-monte bajo cubierta sellada todos los documentes que hubiees abierto y en-viará por correo, b:;jo sobre certfllca-do. toda !a documentación de (ada co-legio, con excepción de la¿« boletas En el mismo lugar fué detenido Abe-
lardo Hernán i-z Cruz, autor^de^i^^ oficiales, a la'¿nta ProvlncTal corres 
B A T 1 C A S DE 
C A R G A D O R E S , 
G O R R A S , 
C U B R E - C U N A S , 
J U E G O S D E C A N A S T I L L A , 
B O L S A S P A Ñ A L E S , 
B A B E R O S , 
ZAPATICOS DE TODAS CLASES. 
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(VIENE DE LA PRIMERA) 
los vÍTeres sobrantes del ejército, en cincuenta y ocho escuelas públicas, ba jo la dirección del Departamento de Mercados. Los funcionarios encarga dos do la renta dicen que calrular.do la población en 0.000,000 habitantes, le locaní a cada habitante llyíl libras de tí Teres. 
PBOTECTO DE NUEVAS COMUMt'A-CIOLES TELEGRA.EICAS Y RA-DIOGRAFK AS EIÍBE JAP0X Y LOS ESTADOS IMDOS. San Francisco, California, agosto 
2L l úa nuCTa estación radiográfica transpacífica y un nuevo cable sub-marino «e proyectil por una c mpañía comercial americano-jnponesa, según ha manifestado el señor Kafcichi Uchlda, ex subsecretario de comuni-caciones y que llegó a esta ciudad el martes, a bordo del vapor japonés **Tenjo Mam," precisamente a tratar del proyectado cable. 
El señor Ucliida conferenciará con los secretarios Lansing y Lañe res-pecto al cable y con importantes co-merciantes de San Francisco y Nueva Yorkk para la formación do una com-pañía que renna la mitad del capital de veinticinco millones de pesos, ne-cesarios para Ja empresa. 
L̂a actual congestión del cable está causando malas inteligencias entre 'Japón y los Estados Unidos y eso de-be remediarse," dijo el viajero japo-nés. 
PARA EECIBIR AL PRINCIPE DE GALES. Quebec, agosto 2L 
Se están haciendo grandes prepa-rativos para recibir al Príncipe do Gales, que debe llegar esta noche a bordo del buque de guerra "Renô vn". Los digratarios más prominentes del Estado, de la lerlesia y de la Ciudad saludarán a Su Alteza Real cuando desembarque y lo conducirán al Pala-cio del Gobernador General, donde se celebrará un banquete' Durante el transcurso del banquete se quemarán rarias piezas de fuegos artificiales. 
del perro y salió acompañado de su 
familia para Odessn, donde pudo ven-
der las joyas salvadas. 
HUESPEDES DE HONOR EN UN BAILE. ^ - « . -La Unión, República de Salvador, 
agosto 21. « . , a i 
El Comandante y oficiales del cru-
cero americano "CbieagvP fueron 
huéspedes de honor en el halle cele-
brado en la noche de ayer en el Pa-
lacio municipal. 
LADRONES AUDACES 
Nueva York, agosto 21. 
Un camión de la "American Rail-waj Express" con su contenido valua-do en varios miles de pesos, fué ro-bado aquí anoche por bandidos en au-tomóvil, después de apodenrse del chauffeur del camión narcotizándole. 
OFTCIVLES MEJICANOS ¡FUSILA-
DOS-
El Paso. Tejas, agosto 3L 
Un despacho especial, dir.'trido al "Herald" y fechado en la ciadad de Chibualina, el 1S del actual, relata la ejecución de los oficiales del ejérci-to acusados de traición, 
Kl despacho dice que después de tres días de investigación el tribunal militar nombrado por el general Ma-nuel Diéguez, para juzgar a los diez y ocho acusados, falló, sentenciando a muerte al Coronel Francisco Azcá-rate, Coronel Epigmenio Martínez y Capitanes Manuel Guerrero, Justo Lio Lucero y Manuel Baila. 
"A las siete de la mañana de hoy— continúa la narración—los oficiales fueron fusilados al pie del Cerro de Santa Rosa, presenciando la ejecu-¡ clon dos mil soldados de la gnarni-j clon y centenares de persogas dol l pueblo. 
"Durante las investigaciones prac-| tiendas, el coronel Azcárate confesó .que desde el mes de Marzo estaba en j comunicación con Villa y que Vabía si-do comisionado para fomentar una re-volución en esta ciudad.', era de justicia, le Importó poco que 
G r a n C i n e M I n g l a t e r r a 
30 Grados m á s baja Ba temperatura que la calle 
H O Y - JUEVES - H O Y 
ESTRENO EN CUBA, en tandas de 3 y media, 8 P M y 10 P. M . 
" S U D O B L E V I D A " 
por la gran actriz Neoyorkina LEONEL BARRIMORE. 
Repertorio Cuban Medal Film Co. 
Mañana , VIERNES. ESTRENO en 3 y media 8 P. MI. y 10 P. MI. 
^ D e P a s o " 
por el incomparable 
Douglas Fairbanks 
Sábado , 23. ESTRENO en 3 y media, 8 P. MI. y 10 P. MI. 
E N T R E H O M B R E S p o r W i l i i a m S e H a r t 
D o m i n g o 2 4 . - S e n s a c i o n a l P r o g r a m a . 
LA PUERTA DEL INFIERNO por Whliam S. Hart. 
ESTE Y OESTE por Douglas Fairbanks. 
CHAPLIN EN VIDA DE PERRO por Charle Chaplln. 
DFSCUBRDIIE>TO DE DESTILE. KIA CLANDESTIN A. 
Cleveland, aerosto 21. 
La policía secreta descubrió anoche lo que, én la opinión de ella, era la destilería ilícita unís prande que exis-tía en los Estados Unidos. La destile-ría estábil montada en una casa situa-da en un bosque, cerca de Fuilertoivn, Condado de Cayugra. 
Cuatro hombres fueron detenidos y se ocuparon 3r)0 tralones de 'vhiskey-Los aparatos, también ocupados, son de lo más moderno para la fabrica-ción de licores. 
FAMELIA QUE ESCAPO DE LAS GA-
RRAS DE LOS XAXDIALISTAS. 
>'ew Tork, agosto 21. 
Un pequeño y vivaracho perro po-
meranlo, llegado ayer a bordo del va. 
í>or "Argentina,'* procedente de Tries-
e, permitió que Mckola Sclnvetzofí, 
banquero de Moscou y su esposa e hi-
jo escaparan de las garras de los ma-
ximalistas embarcando para los Esta-
dos Unidos por la vía do Tladívostock. 
El banquero manifestó que después 
de ser saqueadas su oficina y casa 
particular no le quedó do su fortuna 
más que unas prendas de brillantes 
valuadas en diez mil pesos. 
Dichas joyas las ocultó en el collar 
10 QUE DICE UN CORRESPONSAL 
DE LA PRENSA ASOCIADA 
Amerongen, Agosto 4. (Correspon-
dencia de la Prensa Asociada). 
Noticias recibidas recientemente éltí 
Alemania y de otros países die'-ou 
motivos para creer que el ex-Ec»pe. 
rador se hallaba padeciendo de una 
debilidad general por constantes c.v 
vilaciones, 
Pero el Corresponsal que habla di-
ce que ha tenido ocasión de ver a! 
ex-Emperador casi todos los dias d̂S-
de que se firmó el armisticio y í;.ie 
! fíiiede asegurar que ej que fué en uj-
j tfempo el Señor de la Guerra está 
muy lejos de ser un hombre i]ík-
braníinJo de salud y que el estado -..e-
neral dey ex-monarca es excebnt̂  
bül'ándose físicamente en buciií'S 
condiciones, oor el ejercicio que »»::• 
ce durante tjres horas diariamea:' 
ŝeriando madera. 
El Dr. Cari Eoersíer, ex-médico de 
cariara del ex-emperador y que na 
| al rtiidonado su clientela partió a lar 
en Alemania para acompañar al ex-
Emperador, dk3 que éste no pad.v;e 
ningnnsi enfermedad y que actn 
menl'* goza de excelente salud físiía 
y mental. 
PRIMERO LOS DE CASA 
í París, Agosto 21 
* 11 Represeníante Oscar E. Rlarrl, 




P e r f u m e r í a 
P a r í s 
POLVOS ALDYLIS 
EXQUISITOS: F l o r e S DEL TRIANON. 
\ CLAVELES DE ARCADIA 
Es muy difícil ofrecer polvos má» 
edherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
c 7566 ld-2j 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos dj Arte y Adorno. Importación 
directa y fáorica propia. 
SE HACEN VENTAS A PLAZOS. 
L A E S F E R A " 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
VISITE ESTA CASA. 
B E A Z Y C I A . , S. en C. 
C 61 Cfi 10t-9 Anuncio» J. A. Morejón, TeL A-SiHja 
inyestigadora de los gastos de la g.u,-
rra que se lu'lla aquí actualmeu;e 
eramlnando las cuentas relacionados 
con )a liquidación de los asuntos d*I 
e.iércit'» americano en Francia, dijo 
Jioy ene él opina que era de mucn> 
más importancia abaratar el costo 
Je la vida en ios Estados Unidos que 
iratai de proteger los precios del 
mercado para eritar que éste baJe. 
Mr, Bland agregó que los métodos 
utilizados por «os comerciantes y m:«-
nufaciureros americanos para eTita" 
que sean reembarcados los TÍyeres y 
otrac mercanejas del ejército para 
los Estados Unidos, les eran repul-
sivos; "y me parece raro que mo-
mentos en que los americanos nece-
sitan de una manera perentoria el 
calzado se estén Tendiendo en Bélgi-
ca tantos zapatos de buena calidad 
pertenecientes al ejército t precies 
reducidos, como en otras países eu-
ropeas. Mientras tanto los óbreos 
americanos se yen obligados a pagrvr 
I,recios exorbitantes en los Estados 
rnidos''. 
P u b l i c a c i o n e s 
EL PESATE 
Es una visita que nos regoci í?- <»lem pre la q'ie dos veces a la semana no 3 lóce ette simpático colegf.. Su elocuente editorial trata, 'lol pro-bler ade rotualidad, el turismo "Ven-ga, escribe "El Debate" el turismo que fecunde y vigorice la vida comercial e industrial; que brinde a los excur-sionistas con la salud de1 cuerpo, la expansión y la alegría sana d̂ l al-ma. Venga el turismo que ext'cnda la prosperidad y el regocijo basta el co-razón del pueblo." Juan del Cerro sigue vapuleando graciosamente en su artículo "Robe-rías protestantes" a ciertos "mini&iri-nes'' de Guantánamo. En un cuadro lleno de bonda s;Uira y de verismo traza Alvarez Marrón las iras de la fiera humana, ham-brienta y demagógica. 
Icardi Blanca dedica ';1 humorismo 
de su Galería Callejera a los indul-tos y amnistías. Hay vigor de realidad en el intore-sante cuento de H. Garría Feito "Da la vida " 
Embellecen además el número la siempre genial "Llovizna" de FUitde* lis, el muy regocijado artículo de Ca- ¡ limete (Francisco Ichaso) "L.).? reci- • bos de don Simplicio," la hermosa poe i sía de Prancisco S. Piedra "Temores i y deseos," "Cartas Abiertas", "Notas | Sociales" por Morris, "De tod̂  un po • I co" por Cachi, "Sociedades Regiona-1 les" por Dobal "Cor paternum", "La Comedia Femenina" de Ichaso y Apun-tes Teatrales. 
"La Caldera de La Cómica" se lla-ma la cáustica caricatura de Mario L. Caballero que cubre la portarla. 
Honras f ú n e b r e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vamente, los Padreo Saturnino Ibá-
ñcz y Nicanoz Mujica. 
A órgano y voces, bajo la dirección 
del maestro organista del templo, 
Bi'&or Francisco Saurí, se interpreta-
ron la Misa y Responso del maestre 
Veros!. 
El responso fué ofrecido ante seve-
ro catafalco adornado con los atrl-
. utos de la Orden. 
Coaairrieon al acto, el Conseio en 
pleno la Directiva y representacio-
nes de la Redacción, Administración | 
y tañeres del DIARIO DE LA MA-
RINA; el M. Y. Canónigo Dr. Sau-
•̂ago Saiz de la Mora; el í)r. Eusta-
sio Fernández, Caballero de Coióa 
fiel Consejo Lafayette, número 47S: 
fl bubdirector del Colegio de La 
dalle, representación del bisemanarío 
''El Debate" y gran número de fieles. 
Prendieron el Iltmo. 1 Rvdmo. Sr. 
Obispo de Ciña Dr. Carlos de Jesús 
Mejte; el Superior Provincial de los 
Padres Paules en Cuba y Puerto Ri-
ce, M-.y R. P. Juan Alvarez, miembro 
de la Orden, la Directiva del Conseja, 
nreeid da por el Gran Caballero, S 
luán J. de Mutiozábal y los familia-
'ts de los extintos. 
Revistieron gran pompa las hon-
/as f-'nebres. En nuestro nombre y 
w el de los familiares de los hic-
aian')s fallecidos, reciban el Obispo 
üe Ciña de Galacia, doctor Carlos de 
Jesús Mejía; la Comunidad de Pa-
dres Paules y el Consejo San Agus-
tín número 1390, muestra eterna gra-
t tud por los sufragios ofrendados a 
la memoria de los católicos Caba-
ñeros 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habana, Agosto 9 de 1019. Ctirtas detenidas en la 'Admínlstra-oión de Cerróos por falta o insuficiencia de dirección. Al' acudir los destinatarios a recla-marlas se servirán mencionar el número con que aparecen en las listas y fecha de este anuncio. Las cartas no reclamadas pasarán al Negociado de Kezagos de la Dirección (jeneral. 
E s p a ñ a 
treno de la interesante cinta en cir 
• o acfos, "La confesión del culpab a"' 
inteterpretada por Franklyn Fa--
num. 
Este, cinta se proyectará en la*» 
tandas de las cinco y cuarto y de 
les nueve y media. 
Hn las deir.ús tandas ae anuncian 
el tercer ep'-r.dio de la interesante 
finta "Las garras dei león", titulad) 
Una noche de terror"; las coláo-
slas ' El pescado misterioso'', "Cien-
to per ciento' . el drama ' El blanco 
humano" y "Revista universal nú-mero 4-" 
• * * 
MARTÍ 
En la segunda tanda de la funcl'n 
de erta noche se anuncia "La L â 
de Naclonea' acompañada de la re 
vista "¡Qué descansada vida!" y la 
panton̂ ma "Una noche en Maxim 
En la priir.era sección se repre-
sentad la graciosa -obra "El Métalo 
Gorritz." • • * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido represíi-




En la prir.fra tanda, "La gratis 
de Carlota." 
En segunda, "La pasión." 
Y tu ter.̂ ra, "Las pildoras de! 
amor." 
• • • 
M I R A M A E 
En la prinura tanda se proyecta-
rán cintas cómicas y los episodios 
séptimo y octavo de la ínteresauc?-
ceríf» "El grun secreto." 
En la segT.nda se estrenará la 
magnífica película titulada "Bailari-
nas", interpretada por la encantad> 
"a actriz Mari?. Corwing. 
La función es de moda. 
• • • 
a í A R G O T 
Hoy se esf enará la graciosa co-
media "Trincbera contra el amor'. 
de M. Quintaba, y segunda represei-
tación de la comedia en dos actos 
"Jarabe de ^ifo', por la compañía 
de Manuel Bandera. • * • 
FAUSTO 
Para la fu-oión de esta noche ve 
enuncia el e's'reno de la cinta tit i-
lada 'Cártas de amor", en cinco ac-
tos por Dor.lby Dalt&n, y "El hér je 
campestre", por Fatty Arbuckle. 
Se proyectarán en las tandas de 
las c'.nco y .19 las nueve y cuarenta 
y cinco. 
En la segur da se exhibirá la pe -
lícula "A las mujeres", creación Je 
Cecjj B. Miles, y en la tanda espa-
cial 'a cinta de Madge Evans titula-
da necesi-a una madre." 
• • • 
RUT TO 
En las tancas de la una y meflia. 
V (iue111 
. por i"5 
a a « e l 
universal 
seis y tt >(1uei ;i;> 
íaciar i" 
•-mo 
de las cinco y cuarto, íq 
modlu y de las nueve y trü" tí*< i / 
se exhibirá a Intorestnte ¿*Urt»3 
xad* -Después de la t-uel^ tM 
'•ellP artista Orace Cunâ  ' 
Estreno de los epi.odio * „ . 
sexto de la lntere8ante ^ J» 
blarco trágico", titulado,, "S6 ^ ,ol hon 
u mpio de la muerte" y '̂ L *1 ^ '̂ erable 
Jos pasares" en la-: ^ 1 
once, de las doce y cuarto ^ :i 
'oe > tres cuartos, cuatm7 ^ '* 
y media, acompañados de i» 7 ̂  
días "Las aletres sirenas" l^l.-aque. 
y lad-one-s", el drama "El t ^ m a'l bunril: 
la frontera" y "Revista univl!̂ 1 So tiê P0 
mero lO," Ulll er8al 
En la tanda de la cintí.a cómicas. 
INGLATERRA * * * 
"La esposa interina" ^ , 
He actriz Mal el Tagli0fe^ ^ 110 
bir ae nías tandas de la n ex 
tarde y siete ê la noche ^ 
"Madame riirt", por lo u 
irá en las tardas de ¡as do?!, 
' inco y media y de las nueve 6 
"? dobl3 vida", interesan e ¿m 
ciín de la n̂inent» actriz T ^ 
i3arrircore se estrenará en la '1 
das de las foj y media, de i»! ̂  
v de ias dieí 3 0cn 
* * * " • M 
FORNOS 
"La ratera relámpago", tercer > i 
fodlo. se ex Jbirá er las tand j 
las dos, de lâ  cuatro y de la, .V' "hr, casa Oe barro" a las J íns cinco y f las nupve. ' ' 
"El buraca a la una, a las 
r a ias ocho. 8 ŝ  
"̂El tabaqiunc de Cuba" a lag 
* * * 
estieio de 
MAX7M 
Hoiy, de ios c-̂ -primero y segundo de "La sortija tal", por Pearl White, y 'P**\¿, loco." m 
Además «o proyecíadán peiícn. 
cómicas. 
* * » 
N I Z A Hoy se ex.dtlrán las cutas tlta¿ 
das "Cesar notificado", episodio 
de "Manos a-iba", "Benitín y Ene 
íoreros", "La tierra de. losnarar 
"Loo conspi-cores", cintas cómi 
irtereí antes. 
LA TIENDA NEGRA 
Para hoy re anuncian "Char.ol 
''argalor de uanos". "Aves de ni 
fia", episodios 11 y i? de "La &?sa 
del odio", "Una mujer", "Charlol ji 
el paraguas" y el tercer episodio is¡ 
'La ratera re1 impago." * * * 
MOXTECARLO. 
Oran Cine para familias. Func 
oí aria. Estrenca de las mejores "ulas Europeas y Americanas. No dades todas las semanas. 
A L A D O S 
////ÍU/ÍÍ m / t 
Un aballero sin CORBATA INGLESA no es tal. 
Sí quiere adquirir CORBATAS TEJIDAS de alta 
novedad, venga pronto. 
edad en BASTONES DE WA 
alta fantasía. 
NEPTUNO 26 r L F - A - 2 5 9 7 
Amador Juan, Alvarez, Ara Pina, A r a n -ffo Francisca, Alvarez Emilio, Alvarez Car-men, Arenas Lorenzo, Aira María, Amigi, Serafina Amido José Amieva José Arrieta Peero, Alsa Prancisco, Azcue Cayo, Aru-fe Rafael, Agustino Mariano. 
B Bravo Juan, Bravo Agustf̂  Bartolomé Adela, Braña Franco, Braña Francisco Bra-ña llomón Blay Domingo, Barón lOc-1 tavlo, Balester Vicente, Barba Juan, Bar-ba Juan, Blanco Ramona, Benal Grego-rio, Blanco José Bellon Angel, Bergantl-ños Eduardo, Bolaño José, Bonet, Antonio , Bustamante Santiago. 
Campana José, Cabado Aqilino, Castaño José, Cartomántica Francesa, Carreira Carmen, Castiñeira Manuel Castaño Rainñn, Calbo Benjamín Campos, Guillermo O. Cadaya José Carballelro Jospé Carbajal José Ma., Cabana Sras. pa José Toro, Candelas Benito Casal Gregorio, Clfuen-tes Amparito Cid Manuel, Cid Manuel, Cid Manuel, Causo José E. Comesafia Franco. Cordero Franco, Corte Antonio de la, Cu-xart Enrique, Cuervo José Chinea Domin-go.. 
Díaz Salvador, Díaz Franco, Díaz Ofe-lia, Díaz Generoso, Díaz Joaquín Díaz, Francisco, Díaz Esperanza, Doce Joaquín, Domínguez Franco, Duñabeitla Pedro. 
Ekcandell Antonio, Blcobar Asunción, Estudlllo Ramón, Estadillo Ramón Estu-dill'o Ramón. 
Faybero Antonio, Farelo Manuela, Pau-lo José, Fernández Josefa, Fernández Jo-sé Antonio, Fernández Ignacio, Fernández Concha, Fernández Manel, Fernández To-mán Pernándze Enrique, Fernández Fer-nando, Fernández Fernando, Fernández Santiago Fernández Ma. Asunción Fernán-dez Lorenzo Fernández Fernando Fernán-dez Manuel Fernández David Fernández Pranco Freiré Marcelino Frolre Mar-celino Freiré Marcelino Freiré Vicente, Freiré Pranco, Peras José Feruz Manuel, Fidalgo Manuel. Fuentes Ellas Pulsa Del-miro Pulguera Antonio. 
GavioVa, Victoria: Gallego, Danto; Ga-nehia. Angel; García, Francisco; García, Bariano; García, Bei%'gno; García, Benig-no; Garda, Benigno; García, María; Gar? cía, Manuel; García, ̂ osé; García, Rami-ro; García, José; García, Manuel; Gurda, José: Garda. Antonio; Garda, Dionisio; García, Nicanor; Garda, Elias; Garda, Pedro; Garda, José; Garda, Severo; Gar-da, Ramón; García, Abelardo- Garcela. Avellno; Gorge, Manuel; González, Torl-blo; Gonz;lez, Manuel; Gonzále, Valbl-na; González, Vicente; González, Franco; González, Vives; González, Vives; Gon-zález, Fernando; González, Morjen; Gon-zález, Agustín ; González, Evaristo; Gómez, José; Gómez, Cándido Gómez, Luis F.; Gómez, Fernando; Gómez, José; Gómez, Jesús; Gómez, Aurelio; Gómez, Celestino; Guerra, Manuel; Gulle, Santiago; Glude, José María; GFiuro, Juan; Guasch, José; Gutiérrez, Franco; Gutlérez, Antonio; Gu-tiérrez, L"bano; Gutiérrez, Antonio; Gu-tiérrez, Sllvino. 
H 
Hastro, Bernardo; Hermida, José; Her-nánde, Petra; Hernández, Angel. 
I 
Ibáñez. Encarnación; lUanes, Emilio; Jgl'esias, Baldomero; Irlondo, Tomasa; Insua, Braulia; Insua, Braulla. 
Jaureguizaf, Doroteo; Jid, Carlos. 
Lage, Mamid Antonio; Lamas, Andrés; Lasuen, Genaro; Lcdr), Manud; Lojo. Jo-si Marín; Lols, José; López, Remedios; López, José; López, Anselmo; López, Valentín; López, José; Lí̂ i.ez, Cándido; Lfpez, José; López, Servando; L<ópez, Eduardo; López, Benigno; López, Gui-llermo ; López, Antonio; López, Luisa; Luciana, Satsmino 
C e b a d a B R O O K S 
Es la selección de\ grano, pasada pior 
la estufa y redaclda & polro finí* 
(dmo. 
Esta es 'a que debe dar usted a su hijo. La cebada 
perlada siempre tiene gorgojos, cucarachafs polvo, etc. 
C e b a d a B R O O K S 
Tiene todos los usw de la ceb'ida perlada, y es un 
excelente alimento para los niños, madres que orlan y 
convalecientes. 
DE VENTA EN 
DROGUERIAS, BOTICAS Y ALMACE-
NES DE VIVERES. 
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E S D B C t á C l l l O S 
PATRET 
Para hoy íi" ha combinado un se-
lecto wrogrami;. 
En primera tanda .sencilla, se > 
pretínntará "R1 amor de los amoreJ 
revista de gTiT.n éxito. 
En segunda, doble reprlse de la 
opereta en un acto, original de ATh-
nuel Moncayo, música del maes./o 
Penpl'a, "El viaje de la vida", y ia 
revista lírico-lr.ntástlca "Las Musa.s 
Latinas." 
• * * * 
C A M P O A M O S 
Hoy, ea ¿unción de moda, es-
P U R Q A f I T E 
D e l D r : M a r t i . 
ES L A A L E G R I A D E LOS NIÑOS 
Mamaíta los esconde papa de cuando 
en cuando regalarme uno. 
G u s t a a l o s n i ñ o s , porque es u n bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
deposito: 
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^ a d e C o l ó n 
p. N I C O L A S ^ R 1 V E K O 
el hombre M e c u á n i m e y sereno. 
' hle y noble figura; aquel (le 
Va d i veüeL espíri tu y de invencible de-
.da8 ^ * [ o r ^ f u ñ e r a una y mil b a t á i s 
t0 y í í tí ^ nr ni cansancio, siempre que 
tro 7 J f tel insta la causa'que las pruvo 
3 la8 coTn 'il!,0!neí (Kciaido pa lad ín de nu3S-
\ ' " s S ; - . í m l á e e increpaba al podero-
21 terror ^ í m p o v ocas ión pusiera su pin-
QÍVerS M ^ S S i e r . t o ; que tendía su dios-
^ 'y h mi'de e increpaba al podero; 
la y ^ lÜ (111o fundó - H l l l e lámpag' ) , 
7 ^ ¡adíe j l^. , v Uayo.. par:i ;lc. 
• » C:e" incorrecioncs. injust icias— 
i ^ i n m o r a l i d a d e s de pubcrnan^s 
Wr i . TeZ.ntPs Doderosos—que ni la 'o-
nl . ^ ^ ^ nn calabozo, nl la e x p u l s i ó n 
1 una de^ iterntor^. ^ ^ t runcara . 
a H e a p ^ ¡Taue' desde su tierna Juventud 
dos. ,ie -
lueve. 
diera tan relevantes pruebas de en'.f.-
reza y dec i s ión defendiendo con ex-
p o s i c i ó n de su propia vida un idexl 
que consideraba grande; que tras lo.r-
gos a ñ o s de constantes desvelos y mul-
titud de sinsabores que la envidia y 
ruindad le depararan, hace da una hu-
milde pub l i cac ión un prestigio y ana 
honra del periodismo de C u b a . . . una 
m a ñ a n a diáfana y serena del mes de 
Junio, m a ñ a n a llena de luz que ccn-
vldaba a vivir, entregaba su alma a 
Dios, santamente, dulcemente, como 
mueren los justos. No hubo lucha . L a 
vi l materia, desgastada por los años , 
no podía por m á s tiempo retener en !a 
peqneñez de la t ierra un alma U n 
grande y de tan excelsas virtudes 
Muchos son los aspectos de este grau 
hombre, dignos todos ellos de un pro-
lijo estudio y dignos también de sor 
difundidos con valiosa e n s e ñ a n z a y 
d e m o s t r a c i ó n de cuanto puede y a don 
de llega un hombre de sereno juicio 
7 c lara inteligencia, que con el t^nv'.r 
de Dios en el corazón^ c i rcunscr i^» 
su vida a la defensa de los dos prin-




las tres, i 
l' & las s ^ 
a las ti* 









itín y En. 
os naranJo 





ves de nsii 
de "La 
"Charl 
episodio Es refrescante, lim-
pia la dentadura, 
abre el apetito y ayúdala digestión. las. Fun 
mejores 
canas. H 
i Herméticamente cerrados Se 
conserva fresco en todos los 
climas. 
D e v e n t a e n l a s B o t i 
c a s , D u l c e r í a s y o t r a s 
T i e n d a s . 
Tres Clases, 
De Durable Sabor 
bre en la t ierra: "Dios y la Patria". 
Pero a nosotros solo nos compete, 
como miembro que era de esta Íncl i ta 
Orden de Caballeros de Colón, hacer 
algunas consideraciones, aunque po-
bres y desnudas de todo m é r i t o , so-
bre su a c t u a c i ó n como Cató l i co 
Bajo este aspecto, su obra fué admi-
rable y grandioso. 
No puede calcularse a cuanto mal 
estuvo expuesta nuestra Santa Igle-
sia en el per íodo que s i g u i ó a l cam-
bio de S o b e r a n í a ; pero, sin duda algu-
na, se puede asegurar, que las e n é r g i -
cas c a m p a ñ a s que desde el " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " con el aticismo de 
su estilo l ibrara, y su influencia per-
sonal y buen consejo pudieron conte-
ner primero, y evitar m á s tarde* gra-
fjk percances con lo que sufr ía evl-j 
dentemente menoscabo nuestra Ijí'e-
sia. 
E n un ambiente que p u d i é r a m o s l'a-
mar hostil por el gran n ú m e r o de sec-
tas y sociedades, nacionales unas, y 
i extranjeras otras, que procuraban obs 
¡ taculizar toda a c c i ó n Catól ica como 
contraria a sus fines, y en una «oci ' j -
dad en que el indiferentismo re l igo 
so era evidente Don N i c o l á s desde el 
per iódico , que siendo de una E m p r e -
sa supo hacer e m i n e n í e m e n t e Catól i -
co, confesaba una y mil veces su fe y 
amor a Dios y a su Iglesia. 
E s t a c a m p a ñ a continuada por lar-
gos a ñ o s , dió por resultado acal lar í-n 
muchos casos a la atrevida ignoran-
cia, y en otras despertar la fe y el 
sentimiento religioso, que por»e l ma-
dio en que v iv ían estaban dormidos ' 
A m ó ;¿ Dios sobre todas las cosas y 
le amo por la profunda c o n v i c c i ó n da 
toda Su vida, de que el hombre en ¿u 
t r á n s i l o por el mundo debe conside-
rar, desde el primer instante en que 
la razón ilumine el cerebro, que su 
principal e m p e ñ o debe ser Amor a 
Dios; primero por ser Dios quien es, 
y d e s p u é s por la s a l v a c i ó n de su 
Alma, ú n i c a finalidad a que debe-
mos a j ü s t a r nuestros actos [• 
Por eso l u c h ó toda su vida y an idó 
en su corazón los m á s puros y nobles 
sentimientos; por eso un día t end ió 
su diestra mano a un desdichado ateo 
que sin Dios en el c o r a z ó n c a r e c í a 
t am bién de pan para el e s t ó m a g o ; c m 
él trabajó varios a ñ o s , y cuando hu-
bo de llegarle la hora, confesó , y nvi -
rió con un escapulario de la Sant í s i -
ma Virgen del Carmen sobre el pecho. 
¡Murió Dn. N i c o l á s Rivero! Herraa-
nos, hinquemos la rodilla y rog"C-
mos a Dios por él . 
Rogelio L ó p e í 8. d© k 
De la revista "Colón" Organo ofi-
cial del Consejo de San A g u s t í n nú-
mero 1,390. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional 20 de Agosto 
(Te 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m i t r o : Guane, 704 
50 Pinar , 765. O. Habana, 764, :t3. 
Roque, 764. O. C a m a g ü e y , 763, O. San-
ta Cruz, 763. 50 Santiago, 764, O. 
Temperatura: Guane, m á x i m o 33; j 
m í n i m o 23. P inar , m á x i m o 31; mín i -
mo 28. Habana, m á x i m o 33; m í n i i i e 
24. Roque, m á x i m o 34; m í n i m o S i . 
C a m a g ü e y , m á x i m o 31; m í n i m o "7. 
Santa Cruz, m á x i m o 34; m í n i m o 21 
Santiago, m á x i m o 36; m í n i m o 24. 
Viento y d irecc ión en metros por 
segundos: Guane, N E . 10. 7. P inar N E . 
4, O. Habana, E . 5, 4 Roque, N E . f o -
jo Camagüey , N E . 3, 3. Santa C m z 
NE. 2, 7. Santiago, N. flojo. 
Estado del Cielo: Guane, P i n a r y | 
Santa Cruz, parte cubierto Habana, i 
Roque C a m a g ü e y Santiago, desp-Jia-i 
do. 
Ayer l lov ió en Pto. Esperanza, L a 
Salud, San A. de los B a ñ o s . Caimito,: 
j M. del Sur , Alquizar, Qulv 'cán, S-in 
Felipe, Sto. Domingo, Trrn dad, T u -
nas, de Zaza, Sta C r u z ; Bueycito, 
| Sta. Ri ta , Campechuela, M. L u n a , .11-
| guaní , Manzanillo, Preston, Palma So 
rlano, Central Pa lma y Central A m é -
rica, 
A / M U M C I O 
A O L N A R HD 
D a m a 
Q u e 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
( D e C R U S E L L A S y C a . ) 
M u l t i p l i c a sus e n c a n t o s , p o r q u e b l a n q u e a n , 
p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e , s u a v i z a n e l cu t i s 
y lo c o n s e r v a n s i e m p r e s a n o . 
4 0 A N O S D E E X I T O . 
G A R A N T I Z A N E L J A B O N ; 
L A U N A N I M E A C O G I D A 
D E L O S P O L V O S 
( U L T I M A C R E A C I O N ) 
D E M U E S T R A S U C A L I D A C 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s l o y ^ s T 
v a l o r e s . 
• L a R e g e n t e ' * 
j n S F T U Í í O T Á M Í S T A » 
T E L E F O N O A . 4 a 7 é 
Por tener marcado el precio de 13 
centavos a las cebollas en vez de a 11, 
como ordena el Decreto, ha sido acu-
sado el comerciante J u l i á n F'ernáU' 
dez Casero, vecino de L a b r a , 5. 
E l d u e ñ o de la bodega situada en 
Morro 10, Domingo Oroa M u j i c a , . f u é 
acusado por tener marcado en la l is-
ta de precio a razón de cuarenta ceo-
tavos la l ibra de aceite, cuando debe 
venderla a 39 centavos y 10 cen:e-
simas, y por vender la l ibra de panas 
a 8 centavos, cuando por el Decreto 
debe venderla^a, 7 centavos y 28 etn-
t é s i m a s la l ibra. 
R a m ó n Tabares Montenegro, 
Lrt&nt 51, a c u s ó al dependiente de la 
p a n a d e r í a situada en Re ina 123, Ma* 
nuel Gonzá lez Garc ía , de haberle co-
brado catorce centavos por una l ibra 
de pan. 
E l acusado dijo que había cobrada 
ese precio porque a s í se lo ordenaba 
de s u capataz. 
Un libro necesario a las 
Enfermeras y Aspirantes 
Asistencia Práctica de Enfermos, 
por Anna C. Maxwell y Amy B. 
Pope. 
Obra declarada cómo necesaria a 
todas las enfermeras de la l i l a 
de Cuba, por Decreto de 21 de 
Diciembre de 1917 y que no se 
había llegado a exigir, por no 
encontrarse traducida al espafiol. 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados intercalados en el 
texto. 
1 tomo encuadernado ¡Jo.o» 
ULTIMOS L I B R O S RECIBIDOS. 
Eca de Quiros.—Prosas bárbaras.— 
Traducción de Andrés Oonzálcx 
Blanco. 
1 tomo rústica. . , 50.8» 
Sainte-Beuve.—Los cantores de la 
Naturaleza Teócrito, Virgilio, 
L a Fontaine, Mathurin, Regnler, 
Delille, Mlllevoye. Versión de Ma-
ría Enriqueta. Obra Inédita en 
castellano. 
1 tomo rústica $L0» 
Juan Papinl.—Historias inverosími-
les. Traducción de Jos('} Sánchez 
Rojas. Obra inédita en castellano. 
1 tomo en rústica $0.71 
Gustavo Morales.—La [Montafia. 
Añoranzas. 
Costumbres y paisajes de la 
Montaña. 
Edición llnstrada con profusión 
de fotografías tomadas del ori-
ginal. 
1 tomo en rústica $2.flO 
Beltrán Rozpide.—Las Nuevas Na-
cionalidades en Europa.—Pinlan-# 
dia, Estonia, Livonla, Curlandla. 
Lituanla, Polonia, Ucrania, Ches- j 
coslovaquia, Yugoslavia. 
Edición ilustrada con un mapa 
representando los nuevos Estados. 
1 tomo en rústica $0.73 
Mhartin y Guix.—Taquigrafía abre-
viada. Sistema nacional. Escuela 
irradiante. Unicos pue responden _ . 
en absoluto a la estructura de 
la lengua española. 
Curso completo puesto al alean- • ] 
ce de todos para aprender la 
Taquigrafía sin necesidad de 
maestro. Sexta edición. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . . |1.20 
L a misma obra encuadernada. . $L80 
Contabilidad Mercantil.—TraUdo 
elemental de Contabilidad y Te-
neduría de libros por partida 
doble con modelos de prácticas 
do contabilidad, cartas comercia-
les y documentos mercantiles, por 
Alvaro de la Helguera. 
1 tomo encuadernado $1.00 
Manual' de Telegrafía Eléctrica.— 
Telegrafía aérea, submarina y sin 
hilos, por R. Perrini y C. Can-
tan!. Edición ilustrada. 
1 tomo encuadernado $2.23 
Aceites y Grasa».—Fabricación de 
aceites y grasas vegetales, ani-
males y minerales, por Guido 
Fabris. 
1 tomo encuadémado con gra-
bados $2.C0 
Construcción de Casas.—Tratado 
práctico de construcción con 
proyectos y presupuestos de 
obras, disposiciones legales y 
otras noticias interesantísimas a 
los constructores, por Carlos 
Levi. 
1 tomo encuadernado $3.2? 
Elementos de Mecánica Industrial. 
Principios generales. Aplicaciones 
y ejercicios prácticos, por E . 
Gouard y G. Hiernaux. Edición 
ilustrada con profusión de gra-
bados intercalados en el texto. 
3 tomos encuadernados. . . $5.0< 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E RICARDO 
V E L O S O . 
GALIANO, 62, (esquina a Neptuno). 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958. 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS Y B O L E T I -
NES QUE SE R E M I T E N GRATIS. 
ind 
C A M A S D E N I Ñ O S 
de recibir un surtido completo. Fíjese en la comodidad de la 
automática. 
Andrés Castro y Ca. ^Le Palaís RoyaT. 
^ A N G E L E S , U . TELEFONO A-745I. HABANA. 
HOTEL DE PRIMERA 
E l que qnlera acabar la temporada de 
calor, (¡roznnd.) d^ npradable temperatura 
«(• estando tmnciuilo, debe hospedarse en 
e¡ Hotel 'Maimón Royale," calle 17, es-
quina a J;( Vedado 
E s un hotel do primera» No está mon-
tado con excesivo lujo, Vfcro sí con el 
confort moderno. Y para el venino, tiene 
una tarifa especial, económica. 
Además, el hotel "Malson Royale" es-
tá en el barrio aristocrático, junto a las 
residencias de las principales familias 
cubanas. ' , > 
Los tranvías pasan por la misma puer-
ta y facilitan la comunicación con toda 
la ciudad. 
Comerciantes... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
T R A J E S 
B L A N C O S 
P a r a 
C a b a l l e r o s 
Gran surtido en TRAJES HECHOS DE DRIL 
BLANCO, en todos modelos y predos. 
DRILES de i o d a s ca l idades p a r a 
TRAJES A M E D I D A . Rapidez y per-
f e c c i ó n en los enca rgos . 
Vean la Exposición de nuestras Vidrieras. 
Los Sábados, TRAJES, CHALECOS y PANTA-
LONES ¡AL COSÍOl 
infracciones a los Juzgados Correr-
d ó n a l e s correspondientes. 
'—i—" 
E l comerciante J o s é Alvarez Lój-ez. 
dueño de la bodega situada en R a -
fael María de L a b r a , 50, ha sido aco-
sado por tener marcado en la lista 
de precios a 26 centavos la l ibra de 
bacalao, que debía vender, s e g ú n el 
Decreto, a 25 centavos y una cjo-
tésirna. 
L A S O C I E D A D 
Obispo 
6 5 
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R I C H A R D M A R S H 
i DAMA D E L 
1 VELO A Z U L 
yERblON C A S T E L L A N A 
3S 
*w2 ^ ,a Librería, de José Albe-
""«Oain, 32-H. Telefono A-Í893. 
dPartado 511. Habana.) 
^ (Continúa) 
ilaaudlennn f,.* de pUra fórmula, 
f anta . ex.1go que el preso compa-
"« hor-, j',|oz flí'ntro de las velnti-
tbl2Q f dr' s" ''nrarrolui-iím. La 
Himefii °rnial nolifVíición del' arres-
'•«s u mente Pldlrt un plazo d*» 
tiempo- ^"^ se «•oncediO. Durante 
f la avorf"n á Pruebas contra us-
Sf fel paHAUac^n ton^nzará 'por el 
"Ud |*ifAaay,er de lady Poyuder. Co-
S^reaV'» i1 'órense judicial tendrá 
í t e do®.de .ivoriRuar la causa do 
? Ham-irtn señora, .ytal vez ns-
? . ^ uV?fT En tocio cano, los In-
!í«<lo8- ¿fv ^tarán debidamente re-
£ 'eiiii 8^aor Drummond se cn-
S^lento Vurimt*! el término del 
Casíln á ust^d detenida en 
?rottira<W í , soflor Druuimond. 
í ^ o ln ^ ^ P iensa , tendrá 
nC^ateslB . a bora laborable. Y, 
JJeí C8«, i por qué lleva usted 
A t a r o n del mIo. diciendo que 
había en él' manchas de sangre, lo que 
no puedo saber cOmo haya sido. Y no 
tengo otro. 
Va se arreglará eso. No hay dero-
dio para obligar a usted a llevar ese ho-
rrible vestido, y esto no será. Tenga 
usted la seguridad, señorita Seton, dj 
iiue cuanto permita el reglamento se ha-
rá en favor de usted, para su comodi-
dad. 
CAPITULO VI 
ABOGADO D E MUCHA P E R I C I A 
Antes de salir del edificio, el señor 
Clcethorpes dió una moneda de oro a 
uno de los empleados de scrTiclo, dl-
••iéndole: 
—Kn primer lugar, procurará usted Que 
i'a señorita Seton tenga 'desde luego ali-
mentos de buena «alldad. Que no'se le 
pregunte lu que desea; envléselo usted 
íln esperar órdenes. Ponga usted aten-
ción en que se le dé inmediatamente una 
taza de buena café. E s necesario que ten-
ga todas las comodidades posibles. La 
enviará usted a Holluway en un cabrio-
lé, y no en el carromato. Inmediata-
mente que llegue allá, el procurador se 
presentará para hacer todos loíí arreglou 
del caso. 
Una vez fuera, y mientras rodaba el 
coche que lo conducía, monologó de esta 
suerte para manifestar su perplejidad: 
—No sé, después de todo, si he sido 
un necio. ¿No habría valido más abs-
tenerme de poner la mano en la masa? 
/.Quién sabe? En un acontecimiento tan 
complicado, es difícil decir de antema-
no lo que resultará. ¿Quién es tan listo 
que pueda asegurar en dónde está el 
acierto y qué carta ganará? Los acon-
tecimientos van por donde ellos quie-
ren. 
Y después de sonreír maliciosamente, 
agregó: 
—Además, puedo hacerme a un lado 
cuando me convenga. 
E l cabriolé lo dejó delante del bloque i 
de los edificios que ocupan el sitio del 
antiguo Clement's Inn. Subió al tercer pi-
so y se detuvo frente a una puerta en 
la que se veía pintado con letras negras 
esto letrero: 
B E L T R A N DRUMMOND, PROCURADOR 
Llamd, y sin esperar la respuesta, entró 
en un cuarto de proporciones tnlnúseulas. 
donde un empleado de ínfima categoría 
estaba sentado frente a una mesa desven-
cijada. De allí pasó a un despacho ocu-
pado pof un joven que tenía poco más o 
menos su edad, y que lo recibió con un 
entusiasmo .-ilgo amargo. 
—¡Hola, Leonardo! Siempre es un con-
suelo ver a alguien. Se cansa uno de fro-
tar las sillas a fuerza de estar en ellas 
sin hacer cosa óe provecho, o, más bien, 
ein hacer maldita la cosa. Y no hay para 
qué mencionar el fastidio de disfrutar 
n toda hora de la poco Interesante so-
ciedad de sí mismo. 
—Vengo precisamente para poner fin a 
todo esto. Te traigo un trabajo que será 
tu fortuna. 
— L a noticia no es mala. ¿Qué clase 
de asunto es ese? 
—Ya habrás leído lo que pasó anoche 
en Portman's Square. 
—Francamente, no tengo idea. Ella di-
ce que es absurda hasta la mera supo-
sición de que lo haya competido. Da una 
versión muy curiosa. No te la diré, pa-
ra que la oigas de sus propios labios. 
Después compararemos nuestras impre-
Fiones. Pero aquí, para "Inter nos," aun 
suponiendo que haya ejecutado el hecho, 
dudo que la cuelguen. 
—Xo colgarán a una muchacha de diez 
y nueve años. 
—¿No? ¿Y la prisión perpetua es pre-
ferible para una joven de diez y nueve 
años ? 
E l señor Drummond se frotaba la bar-
ba con la palma de la mano derecha—» 
movimiento habitual en él—y no aparta-
ba los ojos del rostro de su amigo, pre-
tendiendo leer allí como en un libro 
abierto. Advtrtlendo esto, Cleethorpes mi-
ró a Drummond con una sonrisa que 
iluminaba su rostro. 
—Creía—dijo Drummond— que lady 
Poynder era tu amiga. 
—¿Por qué lo creías? 
—Porque hablabas con ella. 
—No todos aquellos a quienes habla-
mos son nuestros amigos. 
—Indudablemente. Pero te oí decir al-
go de donde inferí que tenías amistad 
con ella. 
Cleethorpes movió la cabesa en señal 
negativa. 
—.Te engañas. Tuve con ella un cono-
cimiento muy superficial. Y no hubiera 
querido mayor Intimidad. 
—¿ Qué clase de persona era ? 
—No parecía desagradable, por lo que 
se refiere al tipo. Hasta se dijo que era 
divina. E l marido lo creía al menos, 
pues la adoraba. 
—¿No era ella mayor que él? 
—No; aún no había cumplido los trein-
ta, y él tiene sesenta. 
—¿ Y quién era ella ? 
—Nadie lo supo hasta que fué conoci-
da como lady Poynder. Dadas estas cir-
cunstancian, puede suponerse que ha si-
do lo que cada uno quiera pensar. 
•—¿Era una señora? 
—MI querido Beltrán, hace mucho tiem-
po quê  he renunciado a definir lo que 
es una señora. La palabra se ha hecho 
burguesa. Hoy, todas son sefiorai, espe-
cialmente cuando se casan con hombres 
respetables. Sé muy poco acerca de los 
Poynders, pero todo lo que sé quedará 
a tu entera disposición en ocasión más 
oportuna. Por lo demás, la Prensa te 
d.irá abundantes Informes en estos días. 
Ahora se trata de que vayas a Hollowny 
Castle, para que veas a la leñorita Se-
ton. Oye lo que te diga—/lyelo todo—, 
y después me darás tu opinión acerca 
de ella y de cuanto quieras opinar. Creo 
que te he traído un negocio como podías 
desearlo. Procura (>V no le falten ali-
mento? independencia personal y todas 
las coi.Todidades que permita el reglamen-
to. Todo, entiéndelo bien, todo será pa-
gado por mi. 
Hubo una nueva pausa. E l señor 
Drummond se frotaba la barba como an-
tes. 
—Oye, Leonardo, tú no has sido Qui-
jote. Si pagas mis honorarios y los gas-
tos de la danza, vas a tener que desem-
l olsar una buena suma. Te conozco des-
de hace muchos años, y, la verdad, no 
be visto en ti nada que me autorizara 
para suponer que un día Ibas a atacar 
a los molinos de viento... 
—Eres corto de alcance. Desde el pun-
to de vista de la notoriedad, éste va a 
ser un negocio Importante. Supongamos 
el curso ordinario de los acontecimien-
tos. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para 
que yo me viese como ahogado en una 
causa célebre? Este es para mí un asun-
to soberbio. Clfcra Seton tiene que hacer 
mi fortuna. Creo que así será. Salga o 
no salga absuelta, yo le demostraré al 
público de la Gran Bretaña que supe bien 
lo que hacía cuando escogí la carrera 
dol Foro. Para mf esta es la ola que 
se presenta en la vida de todos los hom-
bres, y que lleva a la fortuna cuando 
s t deja uno levantar por ellfc. Yo voy a 
aprovecharla. Me interesa muchísimo de-
sempeñar el papel de "Don Quijote" a 
los ojos del público, pero con el pro-
pósito de sucar a ese papel un valor 
completamente mercantil. Es un capital 
que coloco en una empresa, y que vol-
veré con interés compuesto. Ya lo ve-
rás. 
—Cierto que hay mucho de verdad en 
lo que dices. 
— SI. no cabe duda que la hay. Cuando 
veas a Clara Seton, entenderás lo que 
todavía no entiendes, o eres más tonto 
de lo que yo creo. 
Después de la partida de Clcethorpes.' 
Drummond quedó rumiando sus pala \ 
bras. 
—No creo ser más tonto de lo que él \ 
supone, y por eso precisamente me ma-
ravillo. Leonardo Cleethorpes no es hom-
bre de los que llevan el corazón en la; 
mano, y no da las razones verdaderas i 
de sus actos cuando puede echar mano 
de una ficticia. E s buena persona a su i 
manera, y no podría ser mejor. Pero tie- i 
ne su manera. Si se hace el campeón de 
ana muerta de hambre, os seguro que i 
tiene una razón suficiente para obrar así. 
Lo que/ dice es verdad y puede conven-
, ' er. Esto puede ser un gran anuncio; i 
I lo será, sin duda. Pero tengo para mf! 
que el tal anuncio no es el único moti- ¡ 
vo propulsor de su conducta. No; no es j 
hombre que hace lo que ha dicho por las 
razones que ha expresado. Y no sé qué' 
I clase de relaciones ha tenido con lady! 
¡ Poynder. Una vez: me dijo que era la mu- : 
i jer más adorable dol mundo, pero que 
] un día u otro su pescuezo sería corta-
do para bien público. Quizá ha olvida-
do que me lo dijo; mas yo lo recuerdo 
bien. Veo que hablaba como un profeta. 
¡ Tal vez entenderé mejor las cosas, come 
dice, cuando hable yo con Clara eSton 
Creo que lo Importa un comino que la 
cuelguen o que no la cuelguen..., cosa 
I aquélla muy posible, puesto que él mis-
mo supone que podrían colgarla. 
En su camino hacia el barrio del Oes-
te, después de salir de Clement's Inn 
Leonardo Cleethorpes Iba también pen-
sando poco más o menos lo mismo que 
antes de la visita a Drummond. Un ca-
briolé lo conducía. 
—No sé si por la segunda vez he si-
do un Imbécil. E s desagradable pensar 
esto de si mismo. Comienza uno por no 
tener punto de partida. Drummond es 
hombre de una pieza. Si se le mete en-
tre ceja y ceja que tengo planes ocul-
tos al encargarme de esta defensa no 
me faltará diversión. Por lo demás no 
hay que temer. E n otro respecto, es el 
hombro que necesito. Puedo manejarle 
mejor de lo que él supone, si bien es 
difícil conseguir que so apeo de su bu-
rro. 
Una nube pasó por la frente del abo-
gado. 
— T a l vez, aunque inconscientemente 
tiene razón ese hombre. Quizá estov 
dando lanzadas a un molino de viento 
u H , , n u j e se ^«í6- Sacó una cartera dei 
bolsillo de su levita y tomó de ella un 
retrato. Era un retrato de mujer No 
lo levantó mucho, a fin de que los tran-
seúntes no se dieran cuenta de lo que 
veía. I » mantuvo cubierto por ef abri-
go delantero del coche, aunque visible na 
ra Leonardo. Mientras miraba el retrato 
se nubló el sol. ' 
— ; E l amor ha perdido al mundo! ; No 
es una farsa olvidada ese nombre? ;Qué 
no hacemos por la mujer amada? Daría 
uno la salvación eterna por librarla de 
un muí. 
CAPITULO V I I 1 
LA MARQUESA Y SU HERMANA ' 
La marquesa de Sark estaba en casa 
y todo el mundo la visitaba aquella tar-
de en su salón de Grosvenor Gardens 
Lna dama joven y bella, muy rica, ade^ 
más, y casada con el h¥o de un duque 
por cuyas venas corí« tingre de revés' 
no cuenta el número de sus visitantes' 
sino por el de aquellos a quienes se fran-
S ü f f ^ f P"6'11?- Er'li un dIa de «c lbo or-
d narlo, pero las cosas se hacían esplén-
didamente Las flores no podían ser má» 
bellas, dado lo que costaban; la nart' 
musical era Insuperable, pue« se pagaha 
a los artistas de moda lo que sus agen 
les pedían Una famosa actriz france', 
recitaba obras escritas éspeclalmente para 
ella. Sin embargo, por cada persona a " 
escuchaba la recitación, el canto o la mf, 
sica, doce conversaban. E l ir y venir n, 
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CINES CORRECCiONAUS 
F u D c i ó n C o r r i d a 
— ¡Eres insaciable! Dice 
el -rnarido a ru mujer 
con voz agria cuantas veces 
la infeliz se acerca a él 
so^citando unos reales 
para sal, para café-
pan ajos, et-.'étera, etcétera, 
por que el pobre Don Manuc 
le dá todas Jas mañanas 
para lo que ha menester 
péon y medio..y son ¡tres solos: 
el matrimonio y Cheche; 
una joven esmirriada 
qnc por falta de comer 
es un fideo amadillo, 
soi-tcnido sobre un pie. . . 
por ser coja Doña Lola 
está enferma, está al caer 
en la cama, está sin ánimos 
para nada, «.on aquel 
subir de tod .̂s las cosas 
de un dia a otro. Antes de ayer 
estaba el arroz a trece, 
ayer a íiuince y después, 
es decir, hoy, ha subido 
uno, más, a deciseis. 
¿Q.ucn come ya arroz? Los trochís 
quo se enriquecen. Pues bien, 
por una cabeza de ajo, 
cuatro centavos ¿no es 
ponerlas como Carranza 
la de Panci.o Villa? A diez 
van las papc<s...De manera 
que no se puede comer 
más que hie~ba verde en aguí» 
c m r a l . . . y eso que también 
la sal dió ahora en meterse 
a aviadora. ¿Quién vé 
una lata de sardinas? 
¿Quien se a\entura con el 
buobe de bacalao fresco? 
¿Quu'n huele en una sartén 
un ptdacito de carne, 
aunque sea del propio buey 
de Pan Lucas? 
Doña Lolí» 
se muere, se acaba, es 
unn. sombra de sí misma, 
y al bruto de Don Manuel 
se le figura que sisa 
para comprar un chalet 
y un auto, como las cursis 
enriquecidas 
Ayer 
fué la gorda. Doña Lola 
le p'dió a su esposo tres 
níqueles portue faltaba 
aceite, y al parecer 
del peso y medio quedábanle 
unos centavos. No bien 
oyó d pedido, el muy bárbarr 
respondióle tal sandez. 
que Doña Lola le dUo 
solí, zando:—Bueno, pues, 
jamás, jamás, en mis manoa 
entiéndelo, tomaré 
otra moneda Te encargas 
desde hoy del menester 
de los comestibles, trae 
lo que quieras y yo haré 
las comidas, pero ¿compras'. 
No lo piense*. 
Don Mani^v. 
muy ufano y satisfecho 
fué a la plaza. Fué a correr 
de v n lado x otro, aturdido, 
sudando vinagre y hiél 
al d r precios absurdos, 
fab .̂'osos- po; cualquier 
hoia de ber/a. Fué al vértigc 
a fierra Mo'ena, a Suez; 
a ja Calabria . . . y al cabo 
volvió lo mirmo que f u é . . . 
sin gastar un solo kilo 
.por no exponerse a perder 
su autoridad en la casa, 
y bromeando esta vez 
como un tonto. 
Doña L A 
vol^'ó a decirle: Manuel, 
no te canses, que de compras 
en la vida volveré. 
Y se armó el lío. Un escándalo 
fodmidable, de burdel, 
tanto, que sofrió un desmayo 
de media hora Cheche, 
que está amarilla, amarilla 
po» no dar!? de comer. 
Fué el juicio a puertas cerradas. 
aconsejándole el juez 
a Don Manuel, que se abone 
con su chica y su mujer 
en Inglaterra. Parece 
que en ese afamado Hotel 
na se come mal, y es claro, 
se ahorran penas los tres. 
C. 
E s u n a t o r t u r a 
Los dolores que lleva consigo el pa-
decimieu:o Jel reuma, no sor i tra co-
sa quo una tortura intenvinable si 
no hay la T^ácltica pirovecho?a de 
atacar el mal tomando Antirreumáli-
co del dccitor Russell Hurst de Fila-
delfia, pieparado que proirMu.-v?' ense-
guida la eliminación del Acido Urico 
y por tanto la destrucción do' origen 
primero del padecimiento. .Antirreu-
mático Rursell Hurst de Filadelfia, 
se tende en todas las botica". 
A-
ViDA O B R E R A 
E l domingo 24 tendrá efecto en el Cen-
tro Gallego una junta general ordinaria 
de la Sociedad de auxilios mútuos E l 
Buen Socorro. 
E n ella se dará cuenta del estado en | 
ue se encuentra el tesoro social y los 
asuntos administrativos del semestre 
transcurrido. 
E l secratario, señor González Falcón. 
Interesa la presencia de todos los aso-
ciados. 
L A F A L S I F I C A C I O N D E L TABACO 
Nuestro informante sobre la falsifica-
ción del tabaco habano, nos aisegura que 
el relleno de los cajones de marcas cu-
i 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila 
la falta de aire 
lo asfixia. 
Su terrible enfermedad 
lo desespera. 
SANAHOGO 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente 
E EN TODAS L A S BOTICAS 
deposito: 
" E L C R I S O L 
Neptuno esquina a Manrique 
A/st_>/scio 
D E 
f f f Aouiar no 
America Adrer. A-Oí 
T-estivo que viene 
1« s niños. 
rropagándose en a 5 en su bufóte d e S a ^ á ! ^ 5 5 ^ 
Letrado Consultor. 
Se acordó también nombrar abo-
gado consultor de la Asociación al 
Doctor Antonir. M. de Atala, Reg^s-
¡tradnr Mercantil del Partido Judicial, 
quotn recibirá a los asociados de 2 
E l JHARIO DE 1.4 
IÍA lo encuenlrm Cd. es 
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F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA BE GERMENES Y CBN CAMARA PABA HIELO 
F n i í ^ í 1 J * filtro de garantía absoluta contra enfermedaces. 
E l F U L P E R , ha obtenido Medalla de Oro en varias Exposlcionea en Euro-
pa y América. 
E l F U L P E R , ha sido analizado po r el Laboratorio Nacional y declarado 
c^rno bueno por la honorable Junta de fajinidad y Beneficencia de la Repiibllca. 
, _ l E1 . nVp. R ^ conocido en todo e l mundo, hace 125 afios y damos un 
alerta al público para que exija en to das partes P U L P E R claramente, único 
que hace y garantiza el fabricante baj o su propio nombre. 
Se venden filtros F U L P E R en to das las ferreterías y locerías de la Ha-
bana y del Interior. 
l'KICOS IMPORTADORES 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
Grandes A lmacenes de L o z a , i r í s t a l e r i a y P o r c e l a n a 
" E L A G U I L A D E O R O " 
Coba 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa C i a r a . 
TKIiKFONO: A-8504. APARTADO: 2237 
bañas en el extranjero es un fraude de 
colosales proporciones sobiv todo en los 
envases llamados "Boite Nature". ' 
E s cierto i lgurosímente, ahora bien, 
prdemis aseururarle que |)e;-t>riH h.uie-
siidas en evitarlo han remití ; » (U ;•>.•< a 
los señores fabricantes y se trata d; evi-
ti rio en lo posible, poniendo la pra.-iina 
de garantía de la Unlfm de Fabricantes y 
Ja oficial del gobierno, en forma que al 
recibirlo en Sur América y en otros lu-
gares los importadores, puedan fijarlas, 
una vez timbrados los tabacos con los 
impuestos que abonan, por ejemplo, en la 
Argentina, de modo que al abrirlos que-
den inutilizados. 
Dice nuestro colaborador que humede-
cidas las prescintas son., deppegudns, esa 
es otra cuostlOn que no hahbíamos pen-
pado, de ella trasladamos la noticia por 
si la estiman^ oportuna los señores fa-
bricantes. ' 
Por lo demás, reiteramos lo dicho: es 
L o s R e y e s M a g o s 
difícil evitar ese gran perjuicio, porque 
quienes deberían estar msis interesados 
en ello no lo es tán; el Congreso, la Se-
cretaría de Estado, porque tratándose de 
leyes sólo dichas entidades pudieran ha-
cer algo. 
L a Argentina tiene establecido que ca-
da tabao antes de ser vendido, lleve 
puesto un anillo del timbre nacional. 
Ese anill oera colocado antiguamente 
sobre el anillo de la ffibricn o separado 
del mismo, pues es condición indispen-
sable que sea visible y cojno resultaban 
dos anillos algo cursi, de ahí la idea 
dft que fueran anillados allil, con lo ( | i l 
gana la presentación del tabaco, pues se 
coloca el anillo argentino v sin cubrirlo, 
pero montando sobre él, se coiloca el que 
por separado manda la fábrica. 
Esto quita a las anilladoras de Cuba 
crecidos jómales , de los cuales nadie ha 
pensado resarcirlas, buscando otra ¿soln-
cifm al problema. Cor frecuencia desapa-
recen o se pierden los paquetes de anillo» 
que mandan los fabricantes, en fin. re-
1 resenta todo esto una serle de dificul-
tíides propicia.? al fraude. 
Ahora '.omprendemos la serie extensí-
sima de estampas a que reci:rren los in-
diistriales en su habilitación; hoy tienden 
a ir suprimiéndolas por motivos de eco-
nomía, poro t >da precaución es poca para 
defender la industria; hay que evitar la 
facilidad de la suplantación del tabaco 
habano. 
Los envases de "Boite Nature" muy 
acreditados, pero de gran coito, tendrán 
que ir siendo Dnstituldos si im se les adop 
ta algo que los haga Inmunes a los 
ermbiazos anotados. 
C , A L V A R E Z . 
mande hoy mismo a poner los zonchos a 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 , C A L I A N © , 7 3 . 
VISITE NUESTRO DEPARTAMENTO DE ARTICÜIOS PARA REGALOS 
E l A g u a e n 
M a r i a n a o 
Los vecinos se quejan una tcz más 
E n la última -iunt acelebrada por 
1?. Asociación de Propietarios, Co-
merciantes y Vecinos de Marianao, 7 
ent'-e otras coras, se acordó dirigir 
jna escrito al señor Presidente de 
la Compañía Concesionaria del Ací'í-
•'uetc de aque1 término, recordándole 
que ,a pesar de que prometió públi-
ca y espontáneamente ante el señor 
Gobernador P-ovincial que el sei vi-
cio Jp agua quedaría normalizado en 
todo el pueblo para mediados de Ju-
lio, es lo cierto que un mes la^áo 
después de dicha fecha, los vecinas 
de Pcclto y Coco Solo, sobre todo, w 
' quejan de la íalta del preciado líqul-
«o, y en general de que la calidad 
^el p.frua no ê  todo lo deseable por-
que yon frecuencia sale turbia, a lo 
cual te atribule por algunos medlooá 
i ciertas enfermedades del aparato úi-
Va oía 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M R T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
E S T E B i 
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TIPO VACUNAS ANTITífíCAS 
y T1P0-PARATIFICA-C0U PREVENTIVAS 
P r e p a r a d o s e n e l L a b o r a t o r i o " L e o n e l P l a s e n c i » 
E f i c a c i a c o m p r o b a d a p o r l a s e r o a é l u t i n a c i ó o 
H a ^ a s u s p e d i d o s a l d i s t r i b u i d o r ¿ene**1 
D R G O N Z A L O I T U R R I O Z 
A M A R G U R A 5 9 . a l t o s . T e l é f o n o : 
C7409 
Dr. 
Itas de . a 3 p 
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^TEBAN MARIA MÜLKAY 
A B O G A D O 
. . l i tas: de 8 a 11 a. í n . y 1 a o p. 
M S f i c i o ' M a n z a n a de Ü ó m e z . " De-
jtaxa^ 4 a. 
Í2568 .. 
-COSM D̂̂ LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
i -i^na A m a r u u r a , 11. l l á b a n a . C a b l i 
y ! f / g r j i o t ^ Q ^ " ^ 6 - ' ' T e l é f o n o A-205a. 
I T f r á p marsal 
A B O G A D O 
ORTEGA-I-RAU-LOZ ANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
de oficina para e l publ ico: De 11 
^ M a u / ^ n u de G ó m e z (Dto. 306). T e -
A.4¿3J. Apartado de Correos 2420. 
[tsaiia. 
'géorge b. hayes 
A B O G A D O 
^mis- New V o r k ; 4? Broadway . H a -
,ic:- Edificio Itol i ins. T e l é f o n o AI-2-«9 
¡°,:tamento n ú m e r o 500. K i honorable 
ÍHHam U . Jackson , ex-Juez del U S. 
K t Court de la Zona del C a n a l de 
K á se l lal la a l frente del bufete en 
rS^81"1- «1 11 
BUFETES 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
luco de Canadá. Woolworth Buildíng. 
Habana- New York. 
n 31 a 
Í£LAYO~Gi\RCIA Y SANTIAGO 
N U T A U I U P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DÍYIfíO 
idos. Obspo, n ú m e r o 50, altos. Te l é -
^ ü o « * 3.2 a. m. y de ^ a 
p. m. 
lneenieros, Árquítectoi y Agri-
mensores. 
WALFRIDO DE FUENTES 
EMILIO VASCONCELOS 
«enierus, Arquitectos y Peritos Mer-
ptiles. Manzana de G ó m e z , 424. T é l e -
lo A-1C75. 
23573 12 S 
ONÁIE y S. SANCHEZ GOVIN 
ktenwros. Arquitectos y Agrimensoreg. 
Iliupu, 5'J, uilos c a l é L u r u y a . i B l é í o u o 
IVAb, Estudios y trazados de í e r r o c a -
tiles, lustatacioiies de layei i ios . Uirec -
Í6d J c o u s t r u c c i ó u de e t i i í i c l o s . Con-
ViUis y L'bpecitKaciuiieii, Chatis. 
18284 31 j l 
Doctores en ÍYleúicma y Cirugía 
Dr. JÜUO CESAR PINEDA 
la (¿ulnta de D;pendienWi8. C i r u g í a 
Jeneral. EnfermeciaUes de la piel. C o n -
llu de 3 a 4 p. m Z a n j a , nQmero i i 7 . 
WL i t l é f o u o A-42UÍ. 
m " « • 
Dr. ADOLFO REYES 
igo o Intest inos exclusivamente, 
ütas de 7 y int-dia a U y media a. m. 
l a 3 p. lu. L a m p a r i l l a , 74. Por e m -
•Btse para los EsLadus i nidos, d a r á 
wnsultas lia.sia el illa 0 de Sept i em-
coniinuandolas el día lo . de ü c t u -
W presente aüo a l a s m i s m a s ho-
14 s 
Dr. FEUX PAGES 
do la Q u i n t a do Dependientes, 
i g tnera l . l a y e c c i o n c s de ^eo-
C o n s u l t a s : L u a e s , -Uiércoles j 
¡Études, H i - U ; iie 2 a 4. Xeléfo-
D o m i c i ü o : Bauos , entre '¿X j 
>. T e l é f o n o F-14Sa. 
Dr. REGUEYRA 
•üento cnrat iro a e l artr i t i smo, piel 
M, barro», etc.), reumatismo, dia-
dlspepsias, u í p e r c i o s i i i d r i a , ente-
g*. jaquecas, i ienialgiaB, ueurastc-
Usterisiuo, p a r á l i s i s y d e m á s eu-
íades nerviosa!?. C o n s u l t a s : de 3 a 
tfbar. loa, a n t i c u o , bajos. No baca 
• a domicilio. 
31 a 
IGNACIO B. PLASENCIA 
l l ' y Cirujano de la C a s a de S a -
j * Balear." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
»p 1. Espec ia l i s ta en enfermedades 
«•'es , partos y c i r u g í a en general . 
v * i : de 2 a 4, G r a t i s para los po-
*nipedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
Dr. J. DIAGO 
' de las v í a s ur inar ias . E a f e r -
de laa sefioras. E m p a d r a d o , 19. 
Dr. EMILIO JANE 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de la 
piel, avarios ls y v e n é r e a s del H o s p i t a l San 
L u i s , en P a r í s . Consul tas , do 1 a 4. otra.i 
boraa por convenio. Campanario , 43. altos. 
T e l é f o n o s I-25&J y A-220S. 
23094 a i a 
Dr GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Emergenc ias y 
del l l o s ü i t a l N ú m e r o Uno. Espec ia l i s ta en 
v í a s ur inar ias y enfermedades v e n é r e a s . 
Cis toscopia , caterlsmo de los u r é t e r e s y 
examen ¿ e l T iüón por los B a y o s X . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consul tas de 
10 a t2 a. m. y de 3 a 0 p. ra., en la 
ct l l e de Cuba, n ú m e r o 09 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia par-
tos, enfermedades de n i ñ o s , d e L pecho y 
bP-n^re. Consu l tas de 2 a 4. J e s ú s María. 
U l , altos. T e l é f o n o A-fl4í>S. 
23281. 31 a 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C i r u j a n o de la Quinta de Salud " L a B a -
lear ." Enfermedades de sefioras y n r u -
gia en general. C o n s u l t a s : de 1 a" 3 . ' ¡ í a n 
J o s é , 47. Telefono A-207L 
19255 S i 3X 
EL DR. CEU0 R. LENDIAN 
H a trasladado bu domicil io y consulta 
a Perseveranc ia , n ú m e r o 32, a l tos . T e l é -
fono M-2U71. C o n s u l t a s todos los d í a s há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del C o r a z ó n y de los P u l -
mones. Par te s y enfermedades de n i io s . 
2oo54 31 a 
Dr. S. PICAZA 
E n f e r m e d a d .'.5 del E s t ó m a g o , H í g a d o e 
intest inos , exclusivamente. C o n s u l t a s : de 
2 a 4. T e l é f o n o M-ltfio. Neptuno, 49, a l -
tos. 
23097 , » l a 
' Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
M é d i c o del Centro Asturiano. Medicina 
en generaL Consul tas diarias (2 a 4). 
O'Rei l ly , n ú m e r o 70, altos . Domic i l i o : 
Patroc in io , 2. T e l é f o n o 1-1197. 
Dr. RAMOS MARTIN0N 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facul tades de Barce loua y H a -
bana. E x - m é a l c o pensionado por o p o s i c i ó n 
de los Hospita les de P a r í s . 
V í a s ur inar ias , piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curac ión r á p i d a por m é -
todos m o d e r n í s i m o s . A p l i c a c i ó n de inyec-
ciones intravenosas. Consultas part i cu la -
res, de 12 a 2. P a r a pobres, de 9 a l ü a. m. 
Animas, 19, altos. T e L A-lOÜtí. 
C 8124 in 11 j n 
L A i J ü K A í Ü K l O b 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establec imiento dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). C r i s -
tina, 38. T e l é f o n o 1-1914. Casa part i cu lar : 
San Lázaro , 22L T e l é f o n o A-4593. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de la Universidad de la H a -
bana. C o n s u l l a s de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades sec ie ias . T e l é f o n o .A-9203. S a n 
Miguel, 150, altos. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General . E s p e c i a l i d a d : Enferme-
Cades de l Pecho. Casos incipientes y aTan-
i-.udos de T u b e r c u l o s i i Pulmonar . Domi-
c i l i o : S a n Benigno, 77. T e l é f o n o I-30Ü3. 
C o n s u l t a s : San N i c o l á s , !J(¿, de 2 a 4. 
~ " l ) r . ROBEUN 
Piel , f i n g r e y enfermedades secretas. C u -
r a c i ó n «-apida por sistema m o d e r n í s i m o 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s : grat i s . Ca 
Uo de J e s ú s Mar ía , 9 L T e l é f o n o A 1332. 
Dr. GABRIEL M. LANDA ~ 
E s p e e i a l i d a d : Nc.riz, G a r g a n t a | Oídos . 
C o n s u l t a s : 2 a 4, en O U e l l i y , 09, altos, 
por Vi l legas . O f i c i n a s , doctor Warner . 
T e l é f o n o E-1441 y A-0730. 
I n 20 m 
Dr ANGEL IZQUIERDO 
Médico c irujano. Domici l io: Agui la , 76. 
altos. T e l é f o n o A-1238. H a b a n » . Consul -
ta s : Campanario , 112, a l t o s ; ae 2 a 4. E n -
fermedades de sefioras y nifios. Aparatos 
respiratorio y gastro- intest lnal . I n y e c -
ciones de Neosalvars in . 
~Dr. F. H. BÜSQUET 
Consul tas y tratamientos de V í a s U r i n a -
rias y Elec tr i c idad Médica. Bayos X . A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
66; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 0191 in 31 ag 
Dr. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
l a diabetes, s e g ú n el m é t o d o de Alien-
H é g i m e n de a l l p i e n l a c i ó n especial. E x a -
men del a z ú c a r de la sangre y del a ire 
expirado. C o n s u l t a s : martes, jueves y s á -
bados; de 1 a 2 p. ra. GaiLano, 52. T e -
léfono 1-7104. A-3ÍÍ43. 
C 3527 ind 27 ab 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y Pu lmones y Enfermedades del 
pecho exclus ivamente . C o n s u l t a s : de 12 a 
2. Bernaza , 32. bajos. 
232SÜ 31 á 
Dr. LACE 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; s i n emplear inyecciones .aer-
cur.a les , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , etc . ; 
c u r a radica l y r á p i d a . De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio, l l á b a n a , 158. 
C "JG75 in 28 d 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del H o s p i t a l de Emergenc ias . 
G i n e c ó l o g o del Dispensario Tamayo . C i -
rug ía abdominal . Tratamiento m é d i c o y 
u u i i ú r g i e o de las afecciones especiales 
Je la mujer. Cl ín ica para operaciones: J e -
s ú s del Monte, 3»0. T e l é f o n o 1-2028 G a -
binete de consul tas : l l e ina , 08. T e l é f o -
no A-8121. 
~Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Ciri 'J ia y partos, Tumorce abdomiuales 
( e s t ó m a g o , h ígado , t i ñ ó n , etc.), enferme-
dades de s e ñ o r a s . Inyecciones en serie del 
914 para la s í f i l i s . I>«i 2 h 4. E m p e d r a -
do, 62. 
23090 31 a 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d 
de Medicina. Cirujano del H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t ü s : de 1 a 3. C o n s u -
lado, n ú m e r o 09. T e l é f o n o A-4514. 
C U B A B A D 1 C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n e u l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y ma-
saje vibratorio, en O'Reil ly , y y medio, a l 
tos ; de 1 a 4; y en Correa , esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte T e l é f o n o . 
Laborator io Q u í m i c o de l 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s q u í m i c o en general. G r a n au-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
S a n L á z a r o , 294, 
21941 
T e l é f o n o M-155S. 
31 a 
OCULISTAS 
Dr. M. H. DE LAS CASAS 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de New Y o r k . Ojos, o í d o s , n a -
riz y garganta. Consul tas y operaciones* 
de 1 a 4 p. ra. G r a t i s para los pobres, los 
s á b a d o s . S a n Miguel. 49. T e l é f o n o A-0561. 
20798 21 ag 
Dr. J. M. PENICHET 
E s p e c i a l i s t a en las onfermedades de los 
Ojos, Oidos, Nariz y Garganta . Horas de 
con&ulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en S a n Rafael y M a z ó n . T e l é f o -
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en L e a l t a d , 




Q U I R O P E D I S T A - M A S A J I S T A . 
MI m e v o tratan.lento en l a planta , s i n 
cuchil la, es eficaz; cada año uno nuevo. 
Ver;gii a verme. 
2:í171 10 s 
F, TELLEZ 
Q U I K O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exotosls, 
cnicogrifouls y todas las afecciones co-
munes do los pies. Gabinete electro qui -
r o p é d i c o . Consulado y A n i m a s . Telefo-
no M-2300. 
CALUSTA REY 
Neptuno, 6 T e l é f o n o A-3S17. E n el gabi-
nete o a domicilio. $1 H a y servicio de 
manlcure. 
F. SUAREZ 
Dr. FIUBERT0 R1VER0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho, 
i n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Medica. E x - i n t e r n o del Sanatorio de New 
i 'ork y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." R e i n a , 127; do 1 a 4 p. ra. T e -
l é f o n o s 1-2342 y A'25SJL 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
R a y o s X . Pie l . Enfermedades secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para inyecciones. De 
i a 3 p. m. T e i i ' í o n o A-üüüi. San Miguel, 
n ú m e r o 10<. H a b a n a . 
~Dr. M5GÜEL V1ETA 
H o m e ó p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las enferuieaades del e s t ó m a g o e i n -
les Linos y enfermedades secretas. Con-
s u l t a s por correo y üe 2 a i , en Carlos 
111, n ú m e r o 209. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de O í d o s , Nariz y Gargan-
ta. C e n s u U a s : ^unes . Martes, Jueves y 
j a b a d o s , ue 1 a -i. Malecón , 11, altos. 
Telefono A-4405, 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laborator io 
A n a l í t i c o del doc ior Emi l iano Delgado. 
Salud, 00, bajos. T e l é f o n o A-3U2Ü. Se prac-
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
DraT^RIA G0 ^ DE PERK 
Medicina y C i r u g í a de la F a c u l t a d de la 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . Espec ia l i s -
ta en enfermedades de s e ñ o r a s y partos, 
Consul tns de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. Z a n j a , 32 y medio. 
21212 24 ag 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón , Pu lmones , 
Nerviosas , P ie l y enfermedades secretas 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d ías laborables. 
Sa lud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-541S. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta , nariz y o í d o s . Espec ia l i s ta del 
"Centro Astur iano ." De 2 a 4 en V i r t u -
des, 39 T e l é f o n o A-5200. Domic i l io : Con-
t o r d i a , ' n ú m e r o 100, bajos, derecha. T e l é -
fono A-4230. 
23098 31 a 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Fi lads l f la , New Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c is-
t o s c ó p k b s . E x a m e n del r i ú ó n por los Ra-1 
yos X Inyecciones del 000 y 914. San R a -
fael, 30, alloH De 1 p. ra. a 3. T e l é f o n o 1 
A-9051. I 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Médico c irujano. Garganta, nariz y o í d o s . 
Consul tas de 1 a 3. en Neptuno, 36, ipa-
gasj Manrique, 107. T e l . M-2008. 
23282 31 a 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
Chacón , 31, casi esquina a Aguacate. T e -
l é f o n o A-2554. 
Qulropedista del "Centro Asturiano." G r a -
duado en I l l ino i s College, Chicago. C o n -
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo . De 8 a 11 y de 
1 a 0. T e l é f o n o A-0915. 
23005 • » a 
F . R o d r í g u e z : 22 bultos id , 
Trasancos y L O p e i : 3 ca jas camisas . 
W . Sugar C a ñ e y Co. 1 I d . m a q u i n a r i a . 
Abe l la Baez y C o . : 4 bultos l á m p a r a s . 
C . R o m a y y C o . : 4 Idem accesorios 
para m e s a s . 
Heydr i ch y M u l l e r : 10 cajas mosqui-
teros y accesor ios . 
Salcedo y Ote lzn: 11 huacales drogas . 
E . S a r r á : ICO i d . i d . 
J . G o n z á l e z : 87 cajas efectos esmalta-
dos . 
J . F e r n á n d e z : 43 i d . i d . 
I . P e l e a : 61 i d . i d . 
Capes tany C a r a y C . : 54 i d . i d . 
J . Bou y C o . : 2 l a d r i l l o s . 
Amado P a z y C o . : \ c a j a medias . 
Castro y F e r r e l r o : 1 i d . i d . 
R . G a r c í a : 3 i d . i d . 
F e r n á n d e z y C o . : 3 i d . i d . 
F e r n á n d e z y C o . : 3 i d . i d . 
M a r t í n e z C a s t r o y C o . : 29 i d . J a b ó n . 
T h r a l l y C o . : 2 cajas motores . 
Orero y D í a z : 2 cajas med ias . 
F . A . O r t i z : 1 biiacal efectos. 
F . M a r t í n e z y H e r m a n o : 5 cajas de 
calzado. 
J . A . V á z q u e z : 2500 rol los techado. 
J . A l i ó : 15 cajas b a ñ a d o r a s . 
Canosa y C a s a l : 55 bultos clavos y 
b a r r a s . 
Gar ín G a r c í a y C o . : 355 c u ñ e t e s c lavos . 
R . Ve lo so : 26 cajas p a p e l e r í a . 
D y e r y D u b r e o l : tí i d . c a m i s a s . 
Pernas y M e n é n d e z : 1 i d . medias . 
E s c a l a n t e Cas t i l l o y C o . : 1 i d . taoal las . 
Sois E t n l r a l g o y C o . : 16 i d . i d . 
A s p u r u y C o . : 781 bultos tubos . 
F . R b o n s y C o . : 68 cajas m a q u i n a r i a . 
Cuban L a n d Tobacco: 66 pacas te la . 
Gorost lea B a r a ñ a n o y C o . : : 43 cajas de 
efectos esmaltados. 
F . T a q u e c h e l : 1 i d . i d . 
B . V i a r : 28 id# i d . 
A . S . B u s t a m a n t e : 1 bulto efectos. 
D . A Roque y C o . : 50 barr i l e s de re-
sina 
M. C . y C o . : 4 cajas j a b ó n : 
J . M . F e r n á n d e z : 14 l*aacales maqui -
n a r i a . 
M . V a r a s : 80 atados fus tes . 
P D . . y C o . ; 195 cajas drogas. 
A. G ó m e z : 4035 piezas maderas . 
R 4 . J . H e v i a : 5029 i d . id. 
Alegret Pe l l eya y C o . : 4032 I d . i d . 
M . G a r c í a : 300 sacos grasa . 
M a r t í n e z y C o . : 7 cajas calzado. 
Santa L u c í a : 3 id. id. 
P A R A C A R D E N A S : 
E . E c h e v a r r í a : 40 cajas J a m ó n ; 500 s a -
cos f a í z . 
G a r r i g a y C o . : 250 id | I d . SCO i d . de 
h a r i n a . 
L ó p e z y E s t r a d a : 25 cajas m a n t e c a ; 10 
i d . puerco; 25 i d . leche. 
L i b b y Me L b b y : 100 i d . td . 
V a l l i n y S t i á r e z : 25 I d . i d . ; 5 Idem de 
puerco. 
O b r e g ó n y A r e n a l : 10 i d . I d . ; 250 sacos 
avena. 
B . M e n é n d e z y .Co.: 250 i d . i d . ; 750 i d . 
m a í z . 
purea y C o . : : 15 id | id. 
B . M . P l n a n : 25 i d . i d . 
A. V e g a : 4 i d . calzado. 
A. A g u i r r e g a v l r i a : 7 i d . i d . 
M. G a l l ó y C o . : C5f5 rollos a lambre . 
L . B u l z y H e r m a n o : 550 i d . i d . 
L a R o s a ' 252 sacos h a r i n a . 
V iuda de C e r e ñ a : 250 Idem I d . ' 
M . G a r c í a : 100 sacos r e s i n a . 
En los quince 
. C u a n d o l a s m u c t a i d h a s e n t r a n e n l a 
e d a d de l a p r e s u n c i ó n , c u a n d o c u m -
p l e n los a u i a c e , s u o r g a n i s m o s e d e -
bi l i ta , y s u s f u e r z a s s e f r a n e f e r m a x i 
y e s e n e s a o c a s i ó n c u a n d o s e debe 
p r o c e d e r a d a r l e s u n b u e n r e c o n s t i -
t u y e n t e c o m o l a s P i l d o r a s det d o c t o r 
V e r n e z o b r e , q u e se v e n d e n e n s u de -
p ó s i t o n e p t u n o 91, y e n t o d a s i a s b o -
t i c a s . P i l d o r a s d e l d o c t o r V e r n e z o b r e 
c o n v i e n e n a l a s m u c h a c h a s 
A 
c a r n e s f l á c l d a a , lo m e j o r q u e h a c e 
t o d a d a m a , q u e s e c u i d a y q u i e r e c:o-
z a r c o n s e r v a n d o s u s g r a c i a s y bu uo-
ile-^a, e s t o m a r r i í c t o n s t í t u y e n t o d « 
t a n t a e f i c a c i a y de t a n t o é x h o , c o m o 
l a s P i l d o r a s d e l d o c t o r V e r n o a o b r e , 
q u e s e v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s y 
e n s u d e p ó s i t o n e p t u n o 91.. T o m a r l a s 
. s e n g r u e s a r , g o z a r de e x c e l e n t e 8aJ 
l u d . 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Espec ia l i s ta en enfermedades secretas. 
Habana , 49, esquina a Tejadi l lo Con-
s u l t a s : do 12 a 4. E s p e c i a l para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
GIROS DE LETRAS 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de B a m V m a 7 H a -
bana, Enfermedades de los Ojos, G a r -
ganta, N a r i z y Oídos . E s p e c í a l i ^ u de la 
A s o c i a c i ó n Cubana. Consultas part icula-
res de 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l mes por la i n s c r i p c i ó n . C i r -
ios C U , 45, moderno, altos. Telefono 
A-430&. Cl ín ica de Oyeracioues: Car los 
l l l , n ú m e r o 223. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar . 108, esquina a Amargura . 
Hacen pagos por el cable, í a c i l i i a n car-
tas do c r é d i t o y giran l e t ras a corta y 
I l arga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran le tras a corla y larga v i s ta sobre 
! todas las capitales y ciudades i m p o r t a a -
> tes de los E s l a d o s Unidos, M é j i c o y E u -
' lopa, a s i como sobre todos los pueblos 
I de E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o sobre 
1 New l o r k , F i lade l f ia , New Orieaas , San 
i Franc i sco , Londres , P a r í s , Hamburgo , 
Madr id y Barcelona. 
Dra. AMADOR 
Especia l i s ta en las enfermedades del es 
l ó n i a g o . T r a í a por un procedimiento es-
pecial las uispepsias, ú l ceras del e s t ó -
mago y l a enteritis c rón ica , asegurando 
la cura. Consul tas : de 1 a 3. R e i n a , 90, 
T e l é f o n o A-0050. Grat i s a ios pobres. L u -
nes, M i é r c o l e s y Viernes . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corla y larga vista sobre New York, 
Londres , P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s ba -
leares y C a n a r i a s . Agentes de la C o m -
p a ñ í a de Seguros contra incendios ' -Ro-
y a i . " 
• M A N I F I E S T O 343.—Vapor americano 
E S P A R T A , c a p i t á n Onei l l , procedente de 
New Y o r k , consignado a W . M. Danie l s . 
V I V E R E S : 
B . L ó p e z : 100 cajas aceite;. 
S. O . : 10 barr i les cac ta . 
Bust i l lo San Miguel : 144 ca jas Jalea. 
R . P a r d o : 25 cajas goma. 
A. y C o . : 90 evajas tomates; 1000 ba-
rri les papas . 
F . B o w m a n : 75 sacos fr i jo le s . 
M. N a z á b a l : 3 cajas a ñ i l . 
R i b a s y C o . : 300 barr i l e s J a b ó n . 
Bostoni y H e r m a n o 10 sacos tr igo; 4 
4 bultos ace i tunas y tabaco. 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 404 sacoa a l -
piste . 
Izquierdo v C o . : 500 sacos papas . 
A . A r i p a n d : 500 i d . I d . 
Suárez y L ó p e z : 25 barr i les s irope; 2 
cajas c laras de huevos; 1 idem a l b ú m i n a . 
L l a m a s y R u l z : 50 cajas aceite. 
Pont Bestoy y C o . : 60 cajas pja lea y 
mantequi l la . 
S u á r e z y L ó p e z : 300 sacos m a n í . 
F&lcón y P r i d a : 25 tercerolas manteca. 
V . E z q u e r r o : 15 i d . i d . 
Zabaleta y V C o . : 100 cajas aceite. 
F e r n á n d e z G a r c í a v C o . : 50 i d . i d . 
Alonso y C o . : 100 ld | id . 
J . F u e n t e n e b r e : 100 id. id. 
E . L ó p e z : 25 i d . i d . 
E . L ó p e z : 25 I d . i d . 
A . P é r e z : 100 barri les papas . 
J . L l e r a y C o . : 60 idem I d . 
M . N a z á b a l : 60 I d . i d . 
B . R u l z : 400 i d . i d . 
Arturo F e r n á n d e z : 50 c a j a s acei te . 
A . A r m a n d : 200 barri les papas . 
Viadero y G a r c í a : 17 tercerolas manteca . 
Miranda y G u t i é r r e z ; 60 barri les pa-
pas . 
N . P ^ r d ó : 58 cajas conservas . 
Proveedora C u b a n a : 85 I d . i d . 
Intr ia lgo y P o n s : 7 ca jas a ñ i l . 
Lo mejor 
E n e s t a é p o c a c a l u r o s a , d e s t r u c t o r a 
de U Í » g r a c i a a f e m e n i n a s , q u e p o n e l a s 
E l D I A B I O D E L A M A M -
X A e s e l p e r i ó d i c o de m a -





Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
Curac ión de e n c í a s Turnos a hora f ija. 
Consu l tas de 1 1Í2 a 4 112, excepto S á b a -
do y Domingo. Edi f ic io '"La Cubana." T r o -
cadero, n ú m e r o . Departamento n ú m e r o 
¡tH. T e l é f o n o A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, g iran letras a 
corta y larga vista y dan c a n a s de cré-
dito sobre : Londres , P a r í s , Madrid , L a r -
celona New l o r k , New Orleans, F E a d e l -
ü a y' d&más Capitales y c í u d a d e a de 
ios' Es tados Unidos, M é j i c o y E u r o p a , as i 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a 
y sus pertenencias. Se reciben d e p ó s i t o s 
en cuenta corriente. 
A s í d e b i e r a l l a m a r s e a S a n a h o g o , 
v e n c e d o r , p o r q u e es e l v e n c e d o r d e c i -
d ido y s e g u r o d e l a s m a , l a t e r r i b l e e n -
f e r m e d a d q u e t a n t o d a ñ o c a u s a , qu& 
t a n t a s p e r s o n a s s u f r e n , q u e t a n t o d e s -
e s p e r a r y q u e t a n t o d a ñ a . S a n a h o g o 
se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s , y e n s u 
d e p ó s i t o e l c r i s o l , n e p t u n o </ m a n r i -
q u e . S a n a h o g o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s , a u r a s i g u i é n d o s e e l t r a -
t a m i e n t o . E s i m a g n í f i c o . 
A -
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
Bevsrdecea ia juventud! alejan el cansancio de los años. 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO; « E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
fllBANA, 49, esq. a TEJiOlUA CONSULTAS DE 12 1 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p s b r e s s d e 3 y m e d i a a 4 -
Dr JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de - a 5. Especia l idad en el tratamien-
to de l a s enfermedades de las e n c í a s . 
(P iorrea alveolar) previo examen radio-
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . Hora f i j a para 
cada cliente. Precio por consu l ta : $10. 
Avenida de I ta l ia . 52. T e l é f o n o A-3843. 
Dr. E. R0MAG0SA 
Espec ia l i s ta de la Universidad de Pen-
sylvania . Espec ia l idad en incrustaciones 
de porcelana, oro.- coronas y puentes re -
movibles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
Martes . Jueves y s á b a d o s , de 2 a :)'• ¿ 
:a pobres. Consulado, l'J, bajos. T e l é -
31 a I 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos eu nuestra b ó v e d a construl -
tias con todos los adelantos moaernog y 
las alt iui lamos para guardar valores de 
todas c lases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
iodos los detal les que se deseen. 





SuscríbaM al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U I F I E 
' 340.-—Vapor americano 
i P lK- lan , procedente de 
s, consignado a 11, L . B r a -
ÍUlnz: L'OO §a''os a r r o z . 
T í a ; -joo barri les res ina . 
* jaulas aves ; 10 bultos de 
: 1H idem i d e m . 
< idem idem. 
C v ": ] i d ' m idom. 
¡tían?011*: ~" ca¡SíH pescado. 
ÍY-^píjT.'j. ;!tiu''->s pape l . 
E L 1 * y C o . : 4 cajas de accesorios 
• ido ("llbana de Pesca y Navega-
g . . ,Pescado. 
Mt-Í, <~0, • :< idem efectos. 
; i"8: 1 idem i d . 
f ^ l : 1 i d . i d . 
6olchero: 1 id - id -
Nw. ' a r d : 4 jau las p á j a r o s . 
K e . i: 1 Perro. 
han' y J l a r t m u n : 4 i d . dulces . 
» * M a r t í n : 1 caja bulbos; 2 i d , 
T r a d i n g ; 4 perros . 
I n t e r n a t i o n a l D r u g S tore : 4 cajas dul -
ces . 
L A. C a l u f o r r a : 1 I d . efectos. 
B l u m e v l l a m o s : 1 i d . i d . 
Uibby M. L l b b v : 1 c a j a leche. 
J . B a t i s t a : 2 idm efectos, 
í , G. C o . : 1 I d . i d . 
W i l s o n y C o . : 1 i d . i d . 
K . S. H e r r e r a : 2 I d . i d . 
Blanco y M a r t í n e z : 4 id I d . 
Meiu ndez v » ^ ; n n a n o : 1 i d . i d . 
M . M o r a í e s : i I d . i d . 
Nat ional S u r e t y : 1 i d . I d , 
M A N 1 F I K S T O 341.—Vapor americano IT 
M . F L A G U K K , c a p i t á n Whlte , procedente 
íie K e y West , consignado a K . L . B r a 
n n a n . 
V I V E R E S : 
A l v a r l ñ o y Al fonso: 685 cajas manzanas 
Manniel lo B r o s : 4C2 idem n a r a n j a s . 
Armoi i r y Co. <>S tercerolas m a n t e c a . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z : 214 pacas heno. 
Otero y Co.¿ 211 idem idem. 
D . S u r i o l : 213 I d . i d . 
S v r i t t y C o . : 500 r a j a s huevos; 100 ter-
'•erolas carne puerco. 
M I S C E L A N E A : 
C . M. L e w i s : S00 sacos; 150 barri les de 
yeso . 
T i v o l i : 57800 botellas v a c í a s . 
C . Castro v C o . : 333 huacales i d . 
Gancedo y G a r c í a : lO'Jl bultos tubos y 
accesor ios . 
L a ñ é e H i j o s : cajas vl lrlos . 
National' M . S u p p ly : 520 b a r r a s . 
A. Kteell y C o . : 500 Mdem; 555 p l a n -
chas. 
Cuban T i r e y R u b b e r : 208 bultos m a -
quinar i y accesorios. 
J . Alvorez y C o . : 178 rai les ; 356 ba-
rras 
W . A . C a m p b e l l : 4 autos . 
Banco del C a n a d á : 188 bultos maqui-
nar ia y accesorios. 
A . S i . Puente : 777 piezas de maderas. 
R . C a r d o n a : 415 i d . id . 
F . Benemells y Co- : tiSSs i d . i d . 
M A N I F I E S T O 3-18.—Vapor americano 
M U N I S L A , c a p i t á n Savonius, procedente de 
Mobila, consignado a Munson S . L i n e . 
V I V E U K S : 
Rey y C o . : 600 Idem harina. 
M. B a r r e r a : «00 sacos de maíz . 
Gonzá lez y L b b y : 226 cajas de leche. 
Morris y Co . : 400 cajas s .^chichas. 
Genaro G o n z á l e z : 250 s a c | i m a í z . 
Otero y C o . : 25o idem id . 
Menocal y Norman: 200 i d . h a r i n a . 
K . S u á r c : 250 id . i d . 
M . N a z á z a l : 300 i d . maíz . 
J . L l e r a y C o . : 250 i d . I d . 
C . E c h a v a r r i : 250 i d . i d . 
B e l s y Co. • 300 id . I d , 
A r m o u r y Co . : 100 cajas sa lchichas . 
He S u r i o l : 250 sacos avena. 
N . M. : 250 i d . m a í z . 
O a l b á n Lobo y Co . : 650 i d . h a r i n a : 400 
menos. 
J . C a l l e : 400 cajas ve las . 
P é r e z y F e r n á n d e z : 450 I d . i d . 
B a r r a q u é Maciá y C o . : 500 sacos de ha-
r i n a . 
M , L ó p e z : 250 id . I d . 
M . Suurez: 300 -idl id. 
C . B a d í a : 5 cajas c a r n e ; 25 c u ñ e t e s de 
manteca. 
Otero y C o . : 800 sacos m í a z . 
M . B a r r e r a : ÜOO id . | Id. 
Genaro G o n z á l e z : '̂50 id. i d . ; 300 id . 
avena. 
Gonzá lez y S u á r e z : 500 cajas ve las . 
C . E c h e v a r r i y C o . : 100 i d . 50 tercero-
las manteca . 
MISCKLA.MÍA : 
g u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p : 644 bultos 
tubos. 
J . s . G ó m e : 785 i d . id . 
Centro del Sport : 2 cajas guantes, 
Otaolarruchi y Co . : 20 cajas loza 
C o m p a ñ í a .Nacional: 20 i d . i d . 
G ó m e z M e n a : üO i d . i d b ó t u e v c i n f w y p p 
GHtain R . n e n a ; 13 huacales droga.s. 
C . R o d r í g u e z : 11 bultos bicicletas y 
accesorios. 
C . S i l v a : 13 i d . ferreterfo. 
K . Arecbaederra: 15 Id . id . 
J . R e y : 3 i d . juguetes . 
R . C a z o s : 1 i d . , e s p e j o s . 
F r u t o s y Arrecub ie ta : 2 cajas merce-
rtJns. 
Seonne y F e r n á n d e z : 3 i d . i d . 
B . R a s e r a : 1 id. tubos. 
K. Seque ira: 3 bultos maquinar ia . 
~ — - - • — 
A D I O S 
¡ E C O N O i V M C E L A M I T A D D E L J A B O N ! ¡ A H O R R A S E T R A B A J O ! 
P a r a l a v a r s i n r e s t r e g a r " T a b l e t a S a n i t a r i a " 
D E S I N F E C T A L A R O P A P O R S U S P R O P I E D A D E S A N T I S E P T I C A S 
$300 00 M E N S U A L E S P A R A ü a T E S S I L O S T R A B A J . 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! Muestras, cupones para obsequios, c l i s é s , cr is ta les de cine carfe lp» HrAnim-o. 
danzones. T O D O G R A T I S a l rocibo de su nombre y d i r e c c i ó n . ' l i ir ieie8' c irculares , 
¡ I N V E S T I G U E H O Y ! E s t e anuncio no a p a r e c e r á m á s aquí . 
S O C I E D A D K E R C A N T I I . E I N D U S T R I A ] ; : S im A n d r é s , 22, M a r i a n a o. Habano, 
Anunci . d>- I G L K S I A S . — T e l . A-012S C tofíó alt. 2t-3l 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l S a n e o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
Se admite desde UN PESO en adeiaote y 
se pagt buea ¡oterés por los depósitos. 
Las libretas se liquidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarse del BANCO cuan-
do se desee :: 
A g o s t o 2 1 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE L A M P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
Pruebe l a Sidra L A A L D E A N A TOCOS IHPORTABOItES: Sánchez Solana y a s . ^ Ofídos é 4 . -Habana , 
E l E s p i r i t i s m o a n t e l a C i e n c i a 
MEMTÁCIOITES DB UN P E E I O D I S -
TA 
(Por [F. E.) 
IV 
FRAUDES Y MAS FRAUDAS.—No 
nos damos por satisfechos, hien qiie 
rigurosamente sertan bastantes a núes 
t ro propósito, con los datos expues-
tos en los art ículos anteriores sobre 
MEDIUM y experiencias, y creemos 
que el lector sacará provecho y hasta 
| ha l la rá gusto, en penetrar un poco 
más adentro en ese antro de fullerías, i 
en ese aquelarre de embelecos de qu< 
veníamos hablando. 
Si los tiempos fuesen propicios, para 
crear una literatura picaresca, como i 
la de los primeros novelistas e spaño- ' 
les, ¡qué mejor campo de observa-
ción de la miseria humana, qué vene-
ro más copioso de chisies .Taciopí-
slmos y de anécdotas picantes! 
Tan infecunda es la imaginación 
moderna que el espiritismo no ha pro-
ducido una novela verdaderamente ( 
famosa, cuando n i la vida de Monipo-1 
dio (personaje de Cervantes) n i las'; 
aventuras de los perros del hospital 
dé la Resurrección, pudieron prestar 
campo más rico a un ingenio agudo 
y diligente. La famosa : :E&pírita" de 
Gauthier, es una novela romántica, 
completamente subjetiva, y da risa 
que un autor se preocupo tanto de si 
mismo, frente a una comedia en cue 
la humanidad muestra más que en 
ninguna otra parte, miserias y extra-
víos. 
Oid por ejemplo esta anécdota rign-1 
rosamente histórica, que sin reparar 
en que pueda introducirse ciorto des-
orden de la narración, nos anticipar 
mos a referir. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o | 
A n t i g u o s d e l o c l á o , G a a a l y P é r e z 
forreajes de lejo, M a p í f i c o s e r v i c i o para E n t i e r r o s , Bodas y Baotizas 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A-1338 A-4824 y A - 4 1 5 4 . L A Z A I O S U S T A E T i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o T o r r e l l a s y H o r t a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto sn entierro para mafana dia 23 a las ü a. m m los que sas criben ruegan a sus amista-
t!es los acompañen a ia conducción del cadáver, desde la casa mortuoria Calle 18 esquina a K, Te-
dado, al Cementerio de Colón, cuyo favor les agradecerán. 
Habana, 21 de Agosto de i m 
• PONS T CA. (S. Elí C. 
IGNACIO POJíS; JULIAN COBO; ANTONIO RETMONDEZ; F E R M I N L I Z A / O ; A L E J A N -
DRO BON; JOSE R O D R I G U E Z ; FRANCISCO R O U R E ; JOSE MOYA Y DEMAS EMPLEADOS 
(No se reparten esquelas). 
24434 21 a 
E . P . 1 3 . 
E L S E Ñ O R Francisco Torrellas y Horta 
V DISPUESTO SU 
BEN, FAMILIARES Y A 
A LA CONDUCCION DKL 
VI DADO, AL CEMENTE 
HABANA, 21 DE A 
Dolores Pérez de T 
Erangelina, Esther, y Mi 
Calahorra; Pedro Burón; 
dez Páez. 
H A F A L L E C I D O 
E \ T I E R I l O PARA MAÑANA, DIA ??, A L A S 9 A. M,, LOS QUE SUSCRI-
MIGOS, RUEGAN A SUS AMISTADES, S E SIRYAN ACOMPAÑARNOS 
CADAVER, D E S D E L A CASA MORTUORIA: C A L L E 13 ESQUINA A K, 
RIO DE COLON, FAVOR QUE AGRADECERAN. 
GOSTO D E 1919. 
orrellas; Lndgarda Torrellas, (ausente); Josefina, Catalina, Estrella, 
gnel Fernández y Gaytán; Mignel Fe i -ández .yentura; Amadeo Saenz de 
(aridad Pérez; Abelardo Iglesias; Valeriano Cairo; Dr. A. Fermm-
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
24435 lt.a 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O U * y " L A C E I B A * 
Carruhjes do Luio de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ T b T u t w t Z ! : $ 3 - 0 0 en la M m 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e » r 9 6 . 0 0 
I d . b lanco , c o n a l u m b r a d o . . $ 1 0 . 0 0 
ZANJA. 142. TELEFONOS A.8528. A4625. ALMACEN* A-4686 HABANA» 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
I V / f A U \ / I r f c T T ? " » T A — G E N E R A L - C O N M A -
I V l r V l V l V X V j L / l l / J X 1 X A : QUINARIA MODERNA ; 
" L A F E " , , d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A-3416. 
Gustavo Le Bon, el príncipe Rolan-
do Bonaparte, y el sabio Dídler ofre-
cáeron en Par í s , no hace muchos años 
la suma de 2 ,000 francos al médium 
que en plena cl.fridnd y en pi esencia 
de peritos técnicos elevase una mesa 
en el aire, sin causa visible- Nadie 
se presentó a operar dentro del am-
plio plazo al efecto fijado, y o l doctor 
Encausse (Papus) formidable espiri-
tista, pretendía explicar el fracaso, 
diciendo a Hardouin, otro sabio: "La 
condición de actuar en plena claridad 
es durísima, porque el "médium" pier-
de en ella cuarenta y cinco veces m á s 
del fluido que desenvuelve a medía 
luz." "Nada se ha perdido contestó 
Hardouin, con lógica que causa ri 'sa., 
que haga el médium la experiencia en 
1 aseml obscuridad con una mesa de 
45 libras, y si le sale bien, que la 
la sera! obscuridad con una mesa de 
una libra. E l mismo fluido empleará 
en uno y otro caso y gana rá la apues-
ta." (Véase ligarte, Bspiritsmo Mo. 
demo. pág. 305.) (1) 
SABIOS OPERADORES.—Ya habla-
mos de Crookes y de Richct, cuyas 
experiencias ninguna fe mere;.en por-
que las del primero, segOn Comas y 
Solá que las analiza, se produjeron 
en condiciones Impropias y con el ins-
trumento de "médium" notoriamente 
fulleros, como Home, Slade (penado 
por los tribunales de Londres a cau-
sa de fraude de espiritismo ( v una de 
las Fox y la Cook, reconocidas Cimo 
impostoras: Y las del serundc.auxilia-
do por Eusapia Paladino, gran em-
baucadora, no merecen fe según el 
propio sabio, cuyas notables oalabras 
insertamos al fin de nuestro I I I ar-
tículo. 
Pero nos queda que hablar de Lom-
broso, el criminalista, que des'Ui's de 
haber combatido el espiriitismr lo de-
fendió y cuyas doctrinas tan lamosas 
sobre la delincuencia y el delincuen-
te, fueron rechazadas unánimemente 
por el Congreso Médico de Bruselas 
en 1892, resultando triunfante esta 
opinión de Nocke: NO TODOS LOS 
CRIMINALES SON ENFERMOS, NT 
SIQUIERA L A MAYOR PARTE. 
No tenemos pues, al sabio Judío 
como una lumbrera de la humanidad, 
ni digno del respeto que parece tener-
le el señor Comás (comparadlo con 
Pasteur y Marconl y veréis la dife-
rencia) pero como quiera que sea ej» 
sus estudios espiritas ha dado muets 
tras de una ligereza que le quita c ré -
dito y lo pene al nivel de cualquiera 
operador vuilgar. En un ar t ículo su-
yo que miblicó eu el verano de 1907 
en "La Lettura de Milán," cita como 
ejem'plos ide materializadlóí:. excep-
cionales—dice el señor Comas, pág. 
107—la Katie King de Londies y la 
Elleonora de Barcelona. Esto significa 
continúa el sabio catalán con qué fa-
cilidad se edifean las historias mila-
grosas dentro del espiritsmo Porque 
háse de saber que el mismísimo señor 
Comas, valiéndose del médium Z, qui-
so presenciar la materialización de 
Elleonora y entre él y su esposa des-
cubrieron el fraude más grosero que 
se haya inventado nunca. Z, val iéndo-
se de la semi obscuridad en que siem-
pre operan los médiums, se vest ía un 
traje blanco, sobre su ropa aegra, y 
se ha haaía pasar por un fantasma. 
Registrada por la señora de Comas, 
y otras damas: la túnica blanca apa-
reció escondida muy Ingeniosamente. 
(Pág. 93 y siguientes ) 
¿•Merecería crédito Lombroro que 
considera a (Elleonora como tipo de 
espír i tus reencamados 
Más fraudes cometió la bellaca y ya 
vendrá tiempo de decirlos: pero por 
ahora hablaremos del medio que sir-
vió siempre a Lombroso y <iue es la 
embaucadora famosísima. 
EUSAPIA PALADINO.— E l señor 
; Comas analiza las experienciis lom-
brosianas hechas oon instrumentos tan 
I sospechosos como la PalaJ'no, reo 
i de impostura por confesión de Cami-
! lo Flammarión, no tachado por los es-
píri tus de parcialidad, y las encuentra 
I completaim^nte indignas de crédi to. 
Copiamos textualmente unos nárrafos 
del libro del sabio catalán. (Página 
I 50-) 
¡ "Decidme, ¿qué consecuencias for» 
males vais a r.ncar de la mayor ía do 
| estas experiencias efectuadlas en ta 
¡ les condiciones, dada la resnetahill-
dad de la mayor parte de les mé-
diums? 
E l ilustre Cchiaparelli, antiguo di-
rector del Observatorio de Milán, y 
que asistió a varias sesiones con Eu-
sa].ia, escribió a Camilo F lammar ión 
esta misma tr is t ís ima impresión que 
a iodo hombre honrado y escímpuiloso 
producen exigencias, la mayrrtfa de 
ellas sin Justificación de n i r t ;ún gé-
nero, y que son por consiguiente al-
tamente sospechosas. He aquí algunos 
de los párrafos do su carta: 
"Durante el otoño de 189? fu i in-
vitado por M. Aksakof a asistir a un 
cierto número de sesiones ^ p i r i t a s 
que él dirigtfa valiéndose de la médium 
Eusapia Palladino, de Nápoles. Ho vis 
to cosas muy sorprendentes, de laá 
cuales una parte, en realidad podr ía 
ser explicada por medios muy ordina-
rios. Pero hay otras cosas, qu)e no 
sabría cómo explifcarlas fundándome 
en los principios conocidos de la t í -
sica. Debo añadir , sin vacilación a l -
guna, que si hubiese sido posible ex-
cluir toda sospecha de supercher ía , 
ser ía necesario reconooer en estos 
hechos el principio de una ciencia 
ííiieva nvuv fecunda en cons .vuencias 
de la mayor Importancia. Perr es ne-
cesario confesar que tal^s onperien-
cias han sido efectuadas de un modo 
bien poco propicio para convencer de 
su realidad a los hombres imparciales. 
Siempre se nos imponían condiciones 
que impedían formarse rar»íc de lo 
que pasaba realmente Cuando nropo-
Viíamos modifitcadones destiladas a 
dar a las experiencias el ca rác te r 
de Claridad y evidencia que hac ía 
(1) La anécdota la refiere también 
el sahio Grasset "L'Eccultisme hler 




TODO A N T E 
L A S a l u d 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
falta, la "médium" declaraba invaria<. | 
blemente que los fenómenos, en se-
mejantes cc.ndicior.es. se hacf.ia ñupo-
sibleo. En resumen, no h-mos "expe . 
r lmentaro" en el verdadero sev.tido de 
la palabra: henu.s tenido qur conten-
tarnos con ''observar" lo que pasaba 
en las circunstancias desfavorables 
impuestas por la "médium." Hasta 
cuando se extremaba esta observación , 
algo más de lo regular, lo«i fenórne-; 
nos cesaban o perd ían su intensidad y 
su c a r á c t e r maravilloso Naia m á s , 
chocante que estos jueges de escon-
dite a los cuales hay que sujetarse - . . 
E l día e n ,-pie se pueda ejecutar de 
nua manera sincera, nna sola do es-
ta.? experiencias, la cuestión haorá he-
cho enormes progresos: de las ma-
nos de les charlatanes pasari a la de 
los físicos y fisiólogos" 
"En atención a ^stas ronsiaeracio-
nes tan Justamente expuestas po." 
Cch íanare lb , decidió esto a s ^ ó n o m o 
no asistir más a semejantes «-xperien 
c ías y abandonar el asunto. Eí insig-
ne Helmhoitz ya ic quiso tener en 
principio n ingún trato con e1 tan fa-
moso como char la tán "raediui'V' Pia-
do, del oue hab la ré más ad6>nte." 
jTasía aquí ni señor Comas Solá. 
Uno de los ' 'médium" do m¿s repu-
tac ión en el mundo, operador dte 
Orook y de Gibier, fué el americano 
Slade. condenado en Londres a dos 
meses ce trabajos for;adi..s POR 
FRAUDES DE ESPIRITISMO y ya ve-
r á el lector qué crédi to me.ece em-
baucador semejante. Home o Hume 
fué el oí ro auxiliar de Crookes, b r i -
bón redomado que quiso sorprender 
en las Tul ler ías la buena fe de Na-
poleón I I I escribiendo en el t'K'ho al-
go que quería a t r ibuir a los espír i tus 
y para la cual supercher ía echaba ma-
no de un largo lapicero de enchufe, 
(Comas, páginas 54 y 119 ) 
La famosa "médium" Elena Smith, 
dec ía que evocaba el espíritu de José 
Bá l samo y mostraba la escritura de 
és te , pero estudiado el asunto por el 
sabio y honrado Flournoy resul tó que 
l a le tra del Balsamo muerto era cla-
ramente diversa de la de Bálsamo v i -
' vo. ¡Rarezas ie ultratumba' (Comas 
165.) 
Ya veremos una bellaquería de esa 
i m é d i u m más grosera todavía 
En fin. entre los muchísimos "me-
| diums" famosos, estudiados por sa-
bios, de que yo tenga noticias, no hay 
uno solo a quien no se hayan descu-
bierto fraudes. 
"Escrito este capí tulo leímos una! 
correspondencia dirigida de New Yoric 
a "L'Univers' ' el 3 de dicic.nLre de 
188S, en que se refiere que Fate Fox, 
la evocadora del " señor Pezuña" (Mr- j 
Pied Fourchu) se arepint ió andando ¡ 
el tiempo de cus imposturas, y en la ¡ 
sala de Opera de New York. *>1 21 do i 
octubre de ese año, las c o n f i ó pala-] 
dinanjonte, explicando los medios da 
que se valía para embaucar a 'os Cán-
didos. (¿Jidré, Dictionnaire de Droit 
Canonique, Vol 3, pág. 538.) 
Nos llama la atención que ^.s auto-
res que han escrito postevicrmente 
a esta fecha, nada digan acerca de 
las confesiones de Kate F^x, des-
pués Mrs. Kant, y tememos se tratJ 
de algún "hurabug" amedeare; pero 
si el hecro fuera verídico, dar.a cier-
tair.ente en qué pensar. 
A fuer de •mparciales, referimos el 
ca^o. para que, qu i tn desee hacer un 
estudio formal de la maíer ia , lo tome 
en consideración, y nos limitaremos 
a repetir que falsas o no, las comuni-
caciones esp-ritas, son aborntuabled y 
están pnhibidas por la Iglesia." 
que boy hacemos para escrllir ert 
art ículos, hallamos un dato ûe " 
firma las imr.osituras de las * m 
Fox, .Tules Bois, en su obra Le 
Moderne (Par ís , 19.̂ 7) dice, r¿g. 1 
Una de las dos señoritas Fox 
tan importante papel doscnp'-úanm 
la historia del espiritismo modeni), 
hizo re\ elaciones y COMPlESü QPÍ 
HABIA HECHO TRAMB/*S-
Pues hien, lecíoresé en e' estilólo 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para convencerse de Qoe ?0*3 
nada comparable a "Sukush", 
muestra G R A T I S (y íolletoHe * 
te prodigioso remedio de b Ind.a 
sa, a su Representante, Lampa""» • 
Habana. . 
"Sukush" se vende en lai pr""^ 
les farmacias. 
N E V E R A S " B O H N S Y P H O N ' 
Pero olvidábamos hablar de nuestra 
¡ antigua conocida Kate Fox, la funda-
! dora, con sus hermanas, del espirlts-
i rao moderno en los Estados Unidos del 
I Norte, y el lector recordará que en 
; carta del 12 de abr i l dirigida al en-
; toncos subdirector de este diad-j, Loy 
; digno director del mismo. Insertamos 
i lo siguiente, tomado de un ar t ículo 
. sobre espiritismo que publicamos en 
3 905 en nuestro l ibro "La Inmacula-
da." 
Tener en su asa una nevera BOHN SYPHON, es reunir la elcgaa « 
economía e higiene, ^ 
Ntmca tienen mal olor, humedad, gastan menos hielo y eninan 
Adáptele el filtro HYGEIA, y tendrá el agua 
absolutamente Ubre de gérmenes. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: A f l t O D Í O R O d í I J ^ 
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